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ACO gido á la franquicia ó inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 - E S Q . A T E M I E M T E R E Y J - H a b a n a . 
r {12 meses $21-20 oro. 
UNION POSTAL̂  8 id ^00 id. 6-00 M
n . w f 12 meses |14.00 plata, 
BAÑA 6 
I 3 m $ á.7í) id. 
12 meses $15.06 plata. 
E L A DE CUBA] ¡ fcfe^ 
( i 1 1 B é 
D e a n o c h e 
Madrid 13. 
, EL IMPUESTO DE CONSUMOS 
La comisión encargada de estudiar 
el medio más práctico de suprimir el 
impuesto de consumos, ha acordado, 
con el asentimiento del Ministro de 
Hacienda, que preside dicha comisión, 
proponer que aquel impuesto se supri-
ma gradualmente en el transcurso de 
cinco ejercicios económicos. 
FALLECIMIENTO 
En Galicia y en la colonia galle ira 
de Madrid, ha causado mucho senti-
miento al muerte del inspirado com-
positor de muñeiras y alboradas, Vei-
ga. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
valores las libras esterlinas á 27'84. 
Servicio de la Prensa Asociad* 
INVASION DE HONDURAS 
Washington, Julio 13.—Mr. Merry, 
Embajador de los Estados Unidos en 
San Salvador, telegrafía al Secretario 
de Estado que se estaban librando con-
tinuos combates en la frontera de Gua-
temala y San Salvador, y que las tro-
pas guatemaltecas han invadido el te-
rritorio de Honduras. 
NO QUIERE VISITAS 
San Petersburgo, Julio 13.—El go-
bierno raso se ha puesto de acuerdo 
con el de la Gran Bretaña para apla-
zar para tiempos más bonancibles la 
anunciada visita de la escuadra inglesa 
á Rusia. 
La iniciativa partió de ésta, que 
manifestó á Inglaterra que aun cuan-
do apreciaba en todo su valor la prue 
ba de amistad que entrañaba la refe-
rida visita, no podía ocultársele que 
la llegada de una escuadra inglesa á 
las aguas rusas en esta época de cri-
sis política pudiera quizás motivar una 
recrudescencia de la agitación y pro-
vocar algún incidente que pudiera más 
adelante lastimar las relaciones entre 
ambos países. 
AMENAZANDO RUINAS 
Roma, Julio 13.—Se anuncia que á 
eonsecitencia de su antigüedad, el pa-
lacio del Vaticano se está desmoronan-
do paulatinamente; los muros están 
rajados en varios lugares y se están 
arqueando hacia fuera. 
S. S. el Papa, ha tenido que aban-
donar las habitaciones que ocupaba, 
á fin de que se les hagan las nece-
sarias reparaciones; todas las paredes 
serán debidamente fortalecidas y se 
calcula en $100,000 el importe de las 
reparaciones que hay que hacer de 
momento, á fin de evitar que parte 
de dicho palacio se vaya al suelo en 
el momento menos esperado, 
IMPUESTO A LAS RENTAS 
París, Julio 13.—La Cámai-a de Di-
putados ha aprobado hoy la ley por 
la cual se cobrará el impuesto sobre 
las rentas, resultando que la mayor 
parte del peso de la nueva ley recae-
rá sobre los dueños de las grandes 
fortunas. 
SENTENCIA NOTIFICADA 
Sebastopol, Julio 13—La noche an-
terior á su asesinato, recibió el Almi-
rante Chouknm una comunicación en 
la que se le notificaba que el trib*:Vl 
de les terroristas le había sentenciado 
á muerte, en castigo del asesinato del 
teniente Smidt y que dicha sentencia 
sería ejecutada á la mayor brevedad. 
REGOCIJO 
La muerte del almirante Chouknin 
ha sido recibida con grandes demos-
traciones de júbilo de parte de los 
revolucionarios de toda la Rusia me-
ridional, quienes declaran que así de-
ben ser tratados todos les jefes dT 
la burocracia, enemigos del pueblo. 
BASE BALL 
-..ueva York, Julio 13.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 3, contra Boston 2; Chica-
go 4, contra Filadelña 3; Cincinnatti 
8, contra Brooklyn 6. 
Liga Amícrieama 
Chicago 3, contra Nueva York 1; 
Detroit 4, contra Filadelña 3; Wash-
ington 8, contra Cleveland 4; St. Louis 
8, contra Boston 1. 
NOTICIAS COMERCIAT jíS 
New York, Julio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés) 105.314. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-in'terés, 
102.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4,81.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.55. 
Cambios sobre ?arís, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en pl aza, a 
3.23j32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7¡o2 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31¡32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interes, 87.1 P; 16. 
j Descuento Banco Inglaterra por 
ciento. 
Renta 4 por 100 tspañol, ex-cupón, 
93. 
París, Julio 13. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 72 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 13 de 1906, 
Azúcares.—Sin variación las no-
ticias de fuera y en esta plaza preva-
lece calma completa por estar retraí-
dos tanto los compiladores como los 
vendedores, que quedan á la espec-
tativa del giro que tome el mercado 
de New York. 
Por lo tanto no liemos sabido hoy 
de ninguna venta. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comaroio Banqueras 
Londres 3 19.̂ 2 20.1i4 
« 60 19. 19.314 
París, 3 d iv 5.1i2 0.1$ 
Hamburgo, 3dlv 3.1[2 4.3i4 
Estados Unidos 3 dpr 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 5. á 4. D, 
Dto. papel coraerciai, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grcenbaeks 9.1(2 9.3^ 
Plata americana,, 
Plata española 96.3|8 OG.Ŝ  
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado, pero sostenido. 
Durante el día no ha habido ani-
mación, siguiendo por lo tanto la cal-
ma iniciada, pero cerrando el merca-
do algo más flojo. 
Los únicos valores que siguen con 
alguna demanda en armonía con el 
mercado de Londres, son los Bonos de 
los Ferrocarriles Unidos y las accio-
nes de la misma empresa. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 123 á 124. 
Accoines de Unidos, 187 á 193. 
Sabanilla, 156.1|2 á 157.1|2. 
Banco Español, 111.1|2. á 111.314. 
Bonos del Gas, 109 á 109.1|2. 
Acciones del Gas, 125.1|2 á 126. 
Havana Electric Preferidas, 98.1 ¡4 
á 99. 
Havana Electric Comunes, 50.518 
á 51. 
Bonos del Eléctrico, 104 á 105. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 acciones Matanzas á Sabanilla, 
156.5|8. 
50 acciones Gas, 126. 
Mercado monetario 
CASA.S U55 OAMBLO 
Habana, Julio 13 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 5V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes. á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 e» plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
eu plata españólala á 1.12 V. 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugras de Cuba pol. 96 2-39 Azúcar de miel pol. 89 i_S3 Centrífgrs. de otros países p. 96. 2-06 Mascabados pol. 89 1-81 Azúcar de miel pol. 89 1-56 
2-81 2-19 2-50 2-̂ 2 1-873| 
Los precios en plaza al terminar i * 
semana, son como sigue: 
cts. cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-00 3-75 Mascabados pol. 89 „ 3-j;5 r3_5Q Centrífugas pol. 9tí 3-75 4-19 Granulado 4-55 5-25 
Tona. 
Recibos de la semana 43, Rntregadas para refinar , 46, Existencias en los cuatro puertos del flJAtlántico 312,603 Idem ídem la semana pasada 342,187 Idem Idem en el año pasado 237,231 
Calcúlase en 115,000 toneladas, con-* 
tra 120,000 la semana pasada y 135,000 
idem en igual fecha, el año pasada ej 
azúcar que hay actualmente á flotoi, 
con destino á los Estaados Unidos y 
procede de los siguientes países: 
Tong. 
Notas azucareras 
New York, Julio 5 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera" de los señores Wi"ett' 
y Gray: 
Durante la semana qeu termina hoy 
el preciod el azúcar refinado ha subi-
do 10 cts. en qtl. y el crudo ha subido 
14 cts. id. 
La cotización del costo y flete, se 
De Cuba y demás Antillas . .- 40,0001 
De Hawaii . .: 55.0U0Í 
ty] Perú 2O,00QÍ 
xjas existencias en los Estados Uní* 
dos y Cuba suman hoy 572,602 tone-4 
ladas contra 585,167 ídem la semana 
pasada y 559,231 id. el año pasadol 
Aumento este año, 13,871 toneladas. 
El azúcar de remolacha se ootizaft 
en Hamburgo á 8s. 4:|̂ >d. c. 1. a. b. po? 
88 de análisis sin prima, precio e^ui» 
valente á 3.74 centavos por eentriiiv» 
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se Cilcu-; 
lan en 2.443,000 toneladas, contra 
1.642,000 id. en igual fecha el año 
pasado. 
Se han embarcado eata semana -300 
toneladas de azúcar refinado en Ham-
burgo para ios Estados Unidos. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.015,602 toneladas contr.'á 
m m m m m m m k 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
«BÍcomo también toda clase de dolores reumáticos 
y eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antircumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CDRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. Cada SVaíamietiío se compone de dos frasquitos y una cajita do pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España.—Os venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Barrá, Jhonson, Taque-chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAM̂ Z, Tejadillo 68, te-léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remi ndo un sello. 
ANTES DESPUES 
Agniar 94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
G R A N D E S C A U C A S 
Se realizan los signícntes artículos á precios, como 
se verá, inverosímiles: 
Paletots y Montecarlos, sedâ í. % 4.00 Piezas de nansú, con 30 Varas á ,, 2.75 Alpacas de listas (cortes de flus) á ,, 2.25 Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts. Hasta. ••• » 2.50 Camisas de Kilo & „ 1.50 Sayuelas á „ 1-00 Cortea para blusas, bordados, de muse-lina o nansú, á „ 2.00 Gran variedad en alfombras, de 80 cen-tavos hasta. ,,12.00 Trajes de baño para Sra. y niña, á 12 y 2.50 ,' Toallas, capas y albornoces para baño, de todos precios, desde $1.50 á.t ,, 8.00 Camisetas crepé Rumpf, para señoras, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta „ 1.00 
Calzoncillos crepé 6 » 
SELLOS DOBLES TGDQS LOS DIAS 
E N T R A D A L I B R E 
y precios fijos marcados en cada artículo. 
^ 2 5 
i ca ae c i g a r r o s 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su íiltiraa cinta de 
dos colores? Ofrezco á "Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado $120. 
O 
$140 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 $ 110 $ 140 
$135 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á 120 % 100 
130 
$125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á§25 100 ? 125 
E l modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garant i zadas , 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
Agente general, CHAKLB' BLASCO, Obispo 39, Habana. 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i 
C A T A R R O S , A S R S A . — S e c u r a n c o r e5 
J ñ M M M l l i f r i l i f i i E l TODAS LAS BOTICAS 
para esta página, miércoles v sábados son recibidos exclu-sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teló-fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
« R E G A L O S E X T E i O E B I N A R I O i 
S U S F A V O R E C E D O R E S . • 
M i l i íg c u p o n e s - m o n e d a s ss e i c o i l m 
e i sis ca l i l as p r f é f fls 
U N C E N T A V O hasta U N C E N T E N 
E s m e r o en su e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d supe r io r 
en t abaco y p a p e l . 
tiene siempre el surtido 
más grande y variado eu 
ARTICULOS m FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Bíscuit, Ma-
yólica, porcelana y bronce; 
eu todos los artículos, ver-
daderos primores. 
Están ya (i la ven-
ta las mejores 
Ki0JIJtUjlJl . 
Y DORADAS 
i COCHES DE MIMBRE 
i ^ M ^ ^ y ^ - para niños que hay en la Ha-
bana. 
W T 8 U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$5.300 en 1.000 cupones de á CENTEN. 
$10.000 en 10.000 idem de á PESO. 
S9.700 en 4.000 idem de á 10, 20 7 40 
l a s gomas F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARKOS, 
garantizamos <^XJ3ES INTO JSIES IFLOIMC^JEÜN". 
Se vendeu é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o comple to e n Gomas p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L . ARAMBURU 8 Y 10. TELEFONO 1382 
R E S T A U R A N T 
ESM.ERA.DO Y LIMPIO 
SERVICIO 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES PAKA FAMILIAS 
A L F U E D O F E T I T , Propietar io . O ' I i K I L L Y 1 4 . — Teléf. 781 , 
M S A N I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDDLADO 
de I R U L C T A y 
1 Estas puertas fabricadas esta ca-
pital, compiten, en calidad y procio 
con las mejores del extranjero por ««t 
m a B i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ~ ' constru5cía9 con materiales especial tv», 
O X J ^ 5 ^ O H , IE3C^l3^M.-Ei--»a!r,ol^fc>i3.c> l - O O O 
Los cigarros brea liigienicos de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
á l 
Á s t n t t finca*, áel Gobierno d é l a Itepúhlica de Cuba para el pago de los chequos dol 3¡to . LbA* 
Capital y Reserva: $5.400,000 — A c t i v o : $35.000.000. 
Ofrece toda clase de faci l idades bancar ias a l comercio y a l púb l i co . El deparloinento de ahorros recibe depósito» en cantidades do C1NÜO O MAS, pa-gando inter̂ R en estas al Spor ciento anual. 
SUCUKSALES EN LA I5LA. DE CUBA: 
H a b a n a , Camagi ley , Matanzasf Santiago deCuba, C á r d e n a s , 
u i A S i l O DE LA MAKIJMA.—Ji'clícifín ríe la mañana.—Julio 14 do 190o. 
2.201,231 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 814,871. to-
neladas, contra 834,249 id. el año pa-
sado. . 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidHs á las visibles, su-
man 3.140,602 toneladas este año, con-
tra 2.351,131 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumenta de 
789,371 toneladas. 
Existencias mundiales visibles en 4 









Cuba (seis puertos) 230,000 
Estados Unidos 342,602 
1.642,000 
322,010 237,231 
Total. 572,602 559fe31 
Total general 3.015,602 
Aumento en 1903 
2.201,231 
814,351 
"Según se venía esperando, Cuba 
ha recuperado esta semana la diferen-
cia que había entre los precios de sus 
azúcares y la paridad en Europa, lo 
que demuestra que le hubiera sido po-
sible sostener los precios de sus pro-
ductos al nivel de los que regían en 
Europa durante toda la eampaña, si 
hubiera estado en condiciones para 
almacenar su zafra é ir vendiéndola 
á medida de las necesidades en los Es-
tados Unidos, en vez de forzar las ven-
tas en los momentos en que los refina-
dores contaban con crecidas existen-
cias. 
Es probable que el establecimien-
to en la Habana de un nuevo banco 
en el cual están interesados opulentos 
financieros ameieanos contribuya á 
que los hacendados cubanos puedan 
sostener sus azúcares en la próxima 
zafra. Hubo una época en que las co-
tizaciones del azúcar cubano estuvo a 
34 cts. en qtl. debajo de la paridad en 
Europa. 
La diferencia en.favor de los inte-
reses azucareros de Cuba hubiera si-
do enorme, si la totalidad de su zafra 
se hubiera vendido á la paridad de la 
remolacha, según creía nuestro go-
bierno que sucedería, al hacer á los 
productos cubanos una concesión de 
20 0|0 en los derechos y ahora que se 
ha establecido dicha paridad, debe-
mos esperarnos á que se reanudarán 
pronto los embarques de Europa y 
Java para nuestro mercado." 
E l cult ivo ds remolacha 
El departamento de química de los 
Estadas Unidos ha analizado miles de 
ejemplares de remolacha y ha inves-
tigado el influjo qme pueden ejercer 
sobre su crecimiento, pureza y can-
tidad de azúcar, el terreno, la tempe-
ratura, la lluvia y otras condiciones 
más. El rápido crecimiento que la in-
dustria ha tenido en los Estados Uni-
dos se debe principalmente al auxi-
lio prestado por «fl Gobierno federal, 
que no ha perdonado medio de ilus-
trar á los agricultores, dándoles da-
tos concretos y ciertos sobie la ma-
nera de cultivar el tubérculo y sobre 
el modo más conveniente de tratar-
lo para que diera mayor rendimiento. 
A pesar de todo, el número le fábri-
cas no es excesivo. Alemania, en cam-
bio, posee más de 400, que producen 
anualmente 4,500 toneladas de azúcar 
cada una. Si los Estados Unidos quie-
ren elaborar la cantidad de azúcar 
que necesitan, tienen que aumentar sus 
f ábricas hasta el número de 400, siem-
pre, por supuesto, que cada una pro-
duzca la cantidad de azúcar que pro-
duce hoy. 
La instalación de las fábricas de 
azúcar en lugares poco apropósito, ha 
sido principal causa de su fracaso. 
Para erigir una fábrica con probabi-
lidades de éxito es preciso que la re-
moladha tenga del 13 al 14 por cien-
to. De otro modo no da para cubrir 
los gastos. Este es un dato que deben 
tener muy en cuenta los que se pro-
pongan fomentar el desarrollo de la 
industria azucarera en cualquier par-
te. Tampoco pueden perder de vista 
su coeficiente de pureza. Con esta 
frase se significa el tanto por ciento 
del total de «oilidos disueltos en el 
jugo. Por ejomplo: si 100 kilogramos 
de remolacha proporcionan un jugo 
que contiene 15 kilogramos de materia 
sólida disuelta en él, de los cuales 
12 son de azúcar y el resto de ma-
terias extractivas, se dice que contie-
ne el 12 por ciento de azúcar con 
nn coeficiente de pureza de 80. Como 
las impurezas impiden la cristaliza-
ción de una gran cantidad de azúcar, 
mientras mayor sea el coeficiente de 
pureza mayores beneficios se obten-
drán en la fabricación. 
Factor de mucha importancia tu 
el eultivo de La remolacha es la tem-
peratura. Cuando es demasiado alta, 
la nenjolacha crece con grande exube-
rancia, pero tiene un tanto poir cien-
to muy pequeño de azúcar. Por otra 
parte, cuando la planta sufre prema-
turamente heladas en otoño, la raíz 
no illega á alcanzar su completa ma-
durez. 
Es t ad í s t i ca algodonera 
El Departamento de Agricultura de 
"Washington ha publicado como bole-
tín de la Oficina de la Estadística un 
conjunto de informes y noticias muy 
importantes acerca del algodón; como 
estadísticas comerciales de los Esta-
dos Unidos; cosecha y consumo ; trans-
portes por ferrocarriles; exportacio-
nes ; rendimiento de la mano de obra 
en la recolección; consumo de los di-
ferentes países extranjeros; cosechas 
muindiales de 1865 á 1902 ,etc., etc. 
En las páginas 71 á 72 eucontra-
¡mos un cuadro de 'los más instructivos 
sobre la colecta diaria, suministrada 
por consulta con 1,547 informes pro-
venientes de 275 condados de produc-
ción anual de 10,000 balas y más. Las 
personas ocupadas en fijar estos da-
tos aplicaron su atención á poner en 
claro el factor raza. En .este respec-
tó, para no tomar sino las cifras ex-
tremas, el rendimiento diario es de 111 
libras solamente, término medio arit-
mético, en 152 condados en qu¿ la 
poiblación negra llega, al 75 por cien-
to ó pasa de él; contra 148 libras, tér-
mino miedio aritmético, en 192 conda-
dos en que, al contravio, los blancos 
constituyen el 75 por ciento ó más, 
de la población. 
Los colectores más hábiles parecen 
ser los de Texas (población blanca: 
80 por ciento). Por término medio el 
peón coje allá, por día, 172 libra? de 
algodón. 
Las estadísticas de los algodones de 
larga seda (Sea-Island) cuya produc-
ción está limitada á 3 Estados, Geor-
gia, Florida y Carolina del Sur, son 
las siguientes: de 1890 á 1903 en que 
las cosechas más fue'rtes de esta clase 
han sido (totales de 3 Estados) las de 
1897- 98 (104,368 balas) y de 1902-03 
(102,634 balas) ; y la más débil en 
estos diez años últimos ha sido la de 
1898- 99 (67,791 balas); Esta cifra se 
acerca sensiblemente á la de 1890-9 l 
6̂8,118 balas). La cifra más baja de 
toda la serie es la de 1892-93 (45,422 
balas) i 
Arado eléctrico 
En Italia se están haciendo en es-
te sentido experimentos que aseguran 
el éxito. El procedimiento es senci-
llo. Se estacionan dos carros moto-
res, uno á cada lado del terreno, en-
tre los cuales se tiende un cable al que 
se adhiere el arado. La corriente, de 
cerca de 500 volts, se hace pasar por 
el cable, efectuándose el tiro del ara-
do de un lado hacia el otro; la co-
rriente se corta cada vez que el ara-
do llegue á uno de los extremos, ó sea 
al término del surco; la detención es 
automática. 
Un hombre solo maneja el arado 
y uno cada uno de" los carros, lo cual 
basta ordinariamente para que el ara-
do eléctrico are de tres á cinco hec-
táreas en doce 'horas. Los carros son 
de muy fácil manejo y su fuerza es 
también aplicable á molienda de gra-
nos, á movimiento de bombas ú otros 
usos agrícolas. 
E l comercio de E s p a ñ a 
El Ministro de Hacienda ha publi-
cado oficialmente que durante los úl-
timos cinco meses ha habido en las 
importaciones un aumento de, pesos, 
1.950,000, y en las exportaciones uno 
de $4.282,000. habiendo disminuido la 
venta de aceites, vinos y frutas al ex-
tranjero y aumentando la venta de 
las materias primas para usos indus-
triales. 
Vapores de t r aves í a 
SE ESPERAN. 
Julio 14—Pío TX. Barcelona y escnlas. „ 14—Coronda, Buenos Aires, ¿¿c. ,, 14—La Navarre, Veracrnz. „ 16—La Louisiane, Hambargo y escalas. „ 16—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 16—Furst Bismarck, Veracruz. 16—Monterey, New York. „ 17—St. Thomas, Hamímrgo y escalas. „ 1S—México, New York. „ 18—Gracia, Liverpool. „ 19—Alfonso XIII, Veracruz. „ 21—Martin Saenz, New Orleans. „ 21—Caledonia, Hamburgo y escalas. ,, 24—Miguel Qallart, New Orleans. ,, 26—Christiania. Hamburgo y escalas. ,, 27—Miguel M. Pinilloe, Canarias. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
28—Cayo Bonito, Araberes. 
SALDRAN 
Julio 14—Mobila, Mobila. ., 14—Dahomey, Progreso y Veracruz. „ 14—Morro Castle, New York. „ 15—Coronda, Buenos Aires v eacs. „ 15—La Navarre, St. Nazaire. „ 16—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 17—Montserrat, Veracruz, 
Julio 17—Esperanza, New York. 17—Fuerst Bismark, Coruña y escalas 17— tít. ThomaH, Tampico y Veracruz. 18— La Lousiane, Veracruz. 20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 21— México, New York. 22— Martin Saenz. Canarias y escla. 25—Miguel Gallart Cananas, &o. 
Puerto de l a Habana 
Aperturas de registro 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conda Wifre-do, por Marcos Hno. y Cp. Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-tevideo, por M. Otaduy. Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, Montroa y Cp. Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía Comercial Union Co. Nueva York, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Comp. Nueva Rork, vp. am. Morro Castle, por Ztildo y Comp. Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
colegio M m m m i 
C O T I Z A C I O N O H 1 C I A L 
Bsaquom Comercio 
Londr»», Ediv 20̂  
fiO dp 19% Parla, 8 div. Hp.m burgo, 3 dfv, 60d{v BsUdoB Unidos, 3 d̂v España si plaza y cantidad, 
8dTV 




























Oomo. 9J-¿ 9S% AZUCAICKS. AKfiear ««ntrítuffa ríe ;;uaram, polarlzaolón 96'.en almacén aprecio do embarque 4 7il6 rs. Id. do iviiel polarización 89, en almacén á precio de embarque 'JTá r»-
VAr-OlfcKS 
FONDOS PÜUUUÜS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-lloneu 116 Deuda interior 105 Bonos de la Renfibllca do Cuba emitidos en 1896 y 1897 Obligaciones ael Avuntamiento ílí hipoteca) domiciliado en la Habana ex-cp Id. Id. id. id. on el extranlero id Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana ex-cp la.Id.id. en el eitranjero. id. Id. liid. Ferrocarril de Cíenfae-gos Id. 2? id. id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién Obligaciones Hipotecarias Oaoan Electric C Bonos de la Compañía Cuban Central Raüvvny d. déla Oi de fias Cobaca Id.del Ferrocarril de Gibara á Holsoín Id.del Havana Elcotrie Rai'waî  (Co. en circulación) Excp 
ACtiOMBa 
Banco Nacional do Cuba 116 Banco Español de la íala cte uu-ba (en circulación) ex-di Banco Acalcóla de Pto. f rínoioe Compañía de C. Unidoadoia Habana v Almacenes da Regla (Limitada) Compaftiade Caminos de Hierro deMatanzasá Sabanilla 1573̂  Compañía del Ferrocarril rtel Oeste 135 Compañía Cuba Central Rallway (acciones preferidas) 115 Id. id. lo. (acciones comunes)..... 65 Compañía Cubana d» Alambra-do de Gas 22 Compañía Dique de la Habana... Red Teletónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Holaruín Acciones Preferidas del Havana Electric Railwav Co ex-div Accionen Comunes del Havana Electric Railwar Co 51K 



















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANGO MSP A NOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 433 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98̂  A 9&% 
Qr«onbaclts contra oro esoaíol 1Ü9;¿ a 1095̂  
uocno. vaalo FONDOS FUBL1003 ~ 
Valor. P.g 
Bmpréstito do la RepOblloa da Cuba „ 114 Id. de la R. de Cuba (Deuda an-terior , 103 IOS Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento 1! hipoteca....„..ex-cp 114 120 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE NEW Y O R K 
J Ü X j X O 1 3 c í o x o o e 
ENVIADAS POR LOS SElORES MILLER Y COMPAÍÍli MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY KÜMERO 29 ííEW YORK CITY 
(POR G A R L B ) 
VALORES S ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Obli£«cIoTie9 Hipotecar iai Ayuntamiento 2! Obllpacionoa Hln otecanas F. C Oienfaô ofi á ViUaclara Id. id. id./J* ; Id.lí Ferrocarril Calbarlon... Id. 1? id. Gibara & Holeruin.. -Id. 1? Saa Cayetano á Vinales Bonos Hipotecarios da la Dora pa-rí i,i de Gas y Electricidad da i Habana Pones de la Habana Electric Railway Co. en circilación Obligaciones grles. (perpétuas) consolidadas de ios P. C. U. de la Habana cx-ep Id. Compañía Gas Cabana Bonos de la Repfiblica de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Bonos 2í Hipoteca The Matanzai WatexWorkes Bonos Hipotecarios Central O-llmpo Bonos Hipotecarios Central Co-vadonga 
ACCION 153. 
B&nco Español de la isla de (juo>« (en circulación) .ex-div Banco Agrícola, Banco Nacional de Cuba., oy-div. Compañía de Farrooarrues Uni-dos de la Habana y Aimaoaaea de Regla (limitada) „ Compañía de Caminos do Hierro áe Matanzas á Sabanilla Compañía ael Ferrocarril del Os»-te Compañía Cabana Central Rau-way Limited — Preferitbui Idem. Idem, acciones „ Perrocarrl' oe Gibara aHolgnín-Compañía Cubana ae Alumbrado de Gas Compañía da Gas y Electricidad de la Habana Campaaíadel Dlcine Flotante Red Teieíómca de la Hi.oaa«u Naê a Fábrica de Hielo Acccionesde la Habana Jilee trie Comwahla Loajado Viveros déla Habana „ Compañíade Construcciones, Re-parac¡on«a y Saneamiento da Cuba RaTTway Co (preferidas) Idem de la id id. id. ícomunesi Compa. Anónima Alianzas 
Habana 13 de Julio do 1905. 
113 117 
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DEL 
F E i O G Á E E BE W M m 
SECRETARIA Por disposición "del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 28 del próximo mes de Julio, en un Salón de la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo 6 que con ella se relacionen. Como el acuerdo de qno se trata varía las bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento do la Compañía, el siguiente: Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad ios artículos siguientes del presente Reglamento; 1, 2 y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; el 4.9., 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 6S y 69; y solo podrán variarse con el consentimiento do. las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al electo, con expresión del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1006.—Alvaro Luvas-tida, Secretario. C 1333 29-23 Jn. 
JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita á los señores socios propietarios y fundadores para las Jumas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el domingo 15 del actual, á las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-ficio del Club. 
Y tratándose de particulares de impor-tancia, se sunlica la asistencia. Haban-, Julit) 8 de 1906. El Secretario. 
UGUEIi A. CABELLO. 
ÓfrlictUM J. '. ií! .: :ra ambaa Juntatt. 
QRDIÑARÍA 
1. Ba/ance. 2. Traslado de la Sala de Armas y De-partamento de baños para el lugar que actualmente ocupa el Salón al-to de Entretenimientos. Discusión de las mociones que se pre-senten. 
EXT8RAORDINARIA 1 Modificación de los Estatutos. C 1476 7-S 
5. 
ASOCIACION 
IÜL Por acuerdo de la Directiva so celebrará el domingo 15 del corriente, á la una Uo. la i.inlc, en los salones del Casino Español, la Junta Kencral ordinaria que previene el artículo 84 del Reglamento, para lo cual cito á los asociados. En dicha juntá, en ía que loa señores so-cios podrán tratar de cuantos asuntos quie-ran, referentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y se dará cuenta de la gestión de la Dlrectva en el año social de 1905 á 1906, y se procederá á la elección parcial de Di-rectiva. Habana, 10 de Julio de 1906. El Presidente, JUAN ASPURU. C 1483 4-11 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 




COMPAÑÍA DE SEGÜEOS MUTUOS 
CONTRA ÍNCKNDIO. 
E s t a t e ^ en la H a t e a el alio 1855 
ÍBÍ LA UNICA IVACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y áe operaeiones continuas. 
CAPITAL respon 





la íe- $ 
oo 
•30 Asegura casas de manipostería exterio»-mente, con tabiquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, caff, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edUlcio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. Habana, 30 de Junio de 190*; 1404 1-J1, 
Un dependiente de vidriera de ta-
baeos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría -de los Gremios de la Ha-
bana, Lamparilla niim. % ml̂ ftx&rán. 
C 1498 S-14 
L E G i T i i de n m i 
A LA HAVANE 
Le Ministre de France a rhonne'ir 
de prévenir les membres de la Colóme 
Francaise qu'il será heureux de les 
recevoir, á roccasion de la Fete Na-
tionale, le samedi 14 Juület de 4 á 6 
heures (p. m.) á la Legation, 39 In-
quisidor. 
1141 2t-13 2m-13 
, - C í o n a l d e C h i b a 
Compañía del Cobre 94̂  93̂  93% HM 93̂  93« 93% 93% 94 93X 
Compañía de Carros 33̂  83̂  33̂  32% 32% 33 33 33 33% 33% 
Compañía de Hielo 58% 58% 5S 58% 58% 5S 58 58 53 58 
Campañía de Locomotoras 65% 64% 63% 63% 63 64 64 64 64% 65 
Compañía Fundición de Metales 142% 142% 141% 142% 142% 142 142% 142 142% 142% 142̂  
128% 128% 123% 128% 123% 123% 
32 
O.vr; . . .i'í'í*' » «.ooo.ooo.oo 
a c : C v * k x . . S16.000.000 
OEPOSITARiO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA tí, HABANA 
S . U C UJR S 






$AOUA LA GRANOS 





129 129 Compañía de Azúcar 128% Compañía de Lana 32% 33 S2% 32% 32% 32 33  32 32 
Ferrocarril Atchinson 86% 85% 83 86% 86 83 86 % 88% 86 85̂  88̂  
Ferrocarril Baltimore 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 
72% 72% 71% 72% 72 72 
35 35 35 36 36 33 
54% 54% 54% 54% 5i% 5i% 54% 

























Tranvía Brooklyn 72% 71% 71% 
Compañía del Cuero 38 35% 35 
Ferrocarril Chesapeake.. 54% 54% 54% 
Ferrocarril Chicago R. 1 22% 22% 22% 
Cf Acero y Hierro "Colorado".... 46 45% 45% 
Compañía de Destiladores 55% —— 
Ferrocarril Erie 38% 38% 33% 
Tranvía Eléct. Habana,Comunes 43 
Tranvía Blect. Habana Preferid. 88 
Ferrocarril Louisville 140% 139% 138% 139% 193% 110 139% 139% 140 139% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 89% 89% 89 83% 89 89 89% 89% 89% 89% 89 
Ferrocarril N.Y. Central 128% 128% 128 128% 123% 129 129 129 128% 129 
Ferrocarril Pennsylvania.... 123% 123% 123% 123% 124 123% 124 124% 124 121% 124% 
Ferrocarril Readlng 118% 117 116% 117 117% 116% 117% 117% 116% 117% 117 
C Acero y Hierro "Republic".... 24% 24 24 23% ?3% 23% 23% 23% 23% 
Ferrocarril "Southern Pac" 64̂  64 63% 64 64% 64% 61% 64% 63% 65% 65% 
Ferrocarril "Soutüern Ry" 33 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 32% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 140% Í40% 140% 141 141% 140% 141% 141 141 141% 141% 
Compañía de Aceros Comunes... 33% 33% 33 33% 33% 32% 32% 32% 32% 32% 32 
Compañía Acero Preferida „ 100 100 99% 100 100% 100 100 100 100 100% 100 
Algodón de Agosto 1030 1033 1031 1035 1035 1033 1033 1032 1034 1033 1032 
Algodón de Octubre 1042 1044 1041 lOlii 1045 1015 1044 1045 1042 1042 1043 
F.C. Interborough, Comunes 34% 34% 35 35 35 35 35 35 35 
Idem, idem, preferidas 73% 73% 73% 74% 73% 73% 73 73 
Ferrocarril St. Paul 172% 172% 173 173% 173% 173 173% 173% 173% 173% 173%. 
Western Norfoek 86 85 85% 85% 85% 85 85 85% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
10.02. El mercado de valores abrió 
fácil. 
10.30. El Ferrocarril de Reading 
ha declarado 2 por ciento de divi-
dendo. 
11. A. A. El mercado está tranqui-
lo pero sostenido. 
3. P. M. El mercado cierra firme 
y se nota más persistencia on gene-
ral, especialmente por las acciones del 
Ferrocarril Southern Pacific. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 46 á 48 y cierran de 45 á 46. 
Havana Electric Preferidas abrieron 
sin compradores y con Vendedores ú 
90, cerrando á igual tipo. 
LONDRES 
9.25 A. M. 
carriles Ünidpf 
ciento. 
Acciones de los Ferró-
se pagan á £178 por 
iOHN G. CARUSL8 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUOANO DIAZ. 
IGNACIO NAZAfeAL 
THORVALD C. CULAISUL 
EDMUND G. VAIJCKAN 
W. a. MERCHANT, 
1423 
MANUEL SI LV El RA 
PEDRO GOMEZ MEW4 
SAMUBL M. JARVHt/ 
Wm. I. RUCHANAM/ 
1-JL 
MAKCA CONCEDIDA 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en l a Isla de Cuba: 
S a ? - m S á n c h e z y C o m p , s 
c7?.7 
I C I O S 
2 A 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1 c W35 78 -2 Jn 
LAS BODEGAS DEL MERCADO DE TACOS 
Con el fin de evitar confusolnes, partlcl-pamoíj al público, que los artículos picados" ó descompuestos, encontrados por la Sani-dad en las bodegas de dicho Mercado, en aü reciente visita, de que trata el artículo da "Bu Mundo," del martes último, no fueron hallados en ninguna de las Bo4eg;«H qUQ MUiiton en lan meHilAM T oanlIlaM del Inte-rior de In pluntn btijn «le dloho Mareado. Por los referidos, dueños, la Comisión:—. Remigio Loredo.—Pablo Planas.—Angel Mo lina.—Felipe Aroml.—Santiago Rulz. 10.278 4-12 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería el "Botón de Oro," situada en la calle d« San Rafael núm. 2, (Habana) anuncia A sus nu-merosos favorecedores y al público on ge-neral, que con esta fecha ha nombrado doa agentes cuyos principales objetos seríln lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esta casa recibe direc-tamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono cuyo número ea 11)88.—Por evitar desconfianza dichos seño-ros son portadores, cada uno, de un pliégo. por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar 6 componer, dejando sua correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. Pablo ArnnAuren. 
C l Í A Í R i l v I l l 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alo ui lamo 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto % de 1904. 
AGUÍAR i\T. 108 
G E L A T 3 Y C O M P 
156 Fbll 
U 
Las alquilarnos cu nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
J f á * ^ ¿ n m a n n & C o , 
(BANQUEEOS) 
C 150!» 78 - 18Mv 
B E L E T R A S 
Bananeros.—Mercaderes 142. 
Oasa orisrmaimente establecida ea 
Giran letras á, la vista sob̂ é todos los Bancos rvacionales de los Estados Unidos y daa especial atención. 
TBANSFERENCiAS FORSL niSUL 
1463 -1 .71. 
8, O'KLiLLY. 8. 
ESQUINA A M KKU Ai> KítKi Hacen payos por el cable, l'acilltan cana de crédito. Giran letras sobre Londres. Notv Yorlc. Nfiw Orlean?. jlilftn. i'urín, Roma. Venada, Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporio. ¡¡oal-trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Naa tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lvon, lvI¿jico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sant» Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad. Cienfuegos, Sancti Splrltus. Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y Nua-vitas. 
1-161 78-1 Jl. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el oable y giran letraa á corta y larga vista sabré Now-Yorlc, Londres, París y sobre toías las capí tale» y pueblos de España é IaIrk Baleares y Cananas. Agentes de la Compañía d« Seguros eon-ira incendios. 
1463 156-1 Jl. 
J . á . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace âgos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista sobre Sas principales plazas de esta Isia y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusi», Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert* Rico, China. Janfin, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleare*. Canarias é Italia. 1460 78-1 Jl. 
Hijos de R. Argüel ies . 
BANQUIÍKOS. 
M K l l C A D E l i U S 8 6 , - I T A B A N A , 
Teléfono núm. 78. Cablei: "Kamoaarjua 
Depósitos y Cuentas Corriente».—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intoreoes.-̂  Préstamos y Pignoración de valores y frn-tos.—Comora yventa de valores pribllcos 4 industrlalea.—Compra y venta de letras da cambios.-Cobro de letras, cuponer. eto., p»r cuenta agena.—Giros sobro las principa*»» plazas y también sobre los pueblos de lía-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagot por Cables y Cartas de Crédito. C 751, 166-1 A. 
S E a f i t l c i o v O i p « 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & soria yiarga vista y dan cartas de crédito sobro New York, Filadelfia, New Orleans, ISUn Francisca, Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades Importantes do los Estados U.iidos, Méjico, y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con ios señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valoiel|* acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 1461 78-1 Jl. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
A(fUi<<r. I O S , esquttM 
a A m a r a i t r ( u 
Hacen pago» por ol caDle. factlltan 
carta* de crédito y giraa Letras 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Ver»-cruz, Méjico, Sbii Juan de Puerto Rico, Lon-dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-burgo, Roma, Náoolos. Milán, Génovn. Ma/-RSilla, Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulonso .Venecia, Florencia, Tu-rfn. Masimo ,otc. asi como sobre todas las capitales y provincias d© 
España é Islas Canarias. 
f 
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Asiente Colajanni que una opinión 
completa sobre la superioridad y la 
inferioridad de las razas necesitaría 
estar precedida ó integrada por la 
clara definición de lo que se entien-
de por civilización y barbarie, por 
progreso y decadencia; pero que no es 
ocasión de penetrar en este pesado es-
tudio que ha ocupado y preoóupa la 
mente de los más grandes filósofos 
de la Historia y de los sociólogos con-
temporáneos, sin que hayan consegui-
do "ponerse de acuerdo sobre las de-
finiciones y los caracteres indispensa-
bles para constituir la civilización y 
para hacer comprender cuándo hay 
progreso y cuándo regresión." Por lo 
demás, agrega, estas geniales centro-
yersias confirman el criterio de la re-
latividad, y bastaba para deshacer la 
leyenda de la superioridad innata ó 
congéniía de algunas razas y de,la in-
ferioridad do otras, demostrar que los 
caracteroH y los elementos adecuados 
para distinguir las unas de las oLras. 
fueron comunes á todos en épocas di-
versas. 
Sin dar un valor decisivo á los fac-
tores á que se atribuye el mayor ó me-
nor desenvolvimiento civilizador y 
progresivo de los pueblos, el autor 
parece tornar más en cuenta, pero así 
y todo á beneficio de inventario, como 
si dijéramos, la educación. Y á este 
respecto, cita las máximas educadoras 
de los anglosajones que, según Demo-
lins, son las siguientes: 
Ia. Los padres no consideran á sus 
hijos como cosa que les pertenece, co-
mo una simple continuación ie su 
personalidad, una especie do supervi-
vencia de ellos mismos. 
2a. Los padres tratan á sus hijo:̂ , 
desde el principio, como personas mü-
yores, como personalidades aparte. 
3a, En la educación miran á las 
necesidades futuras, á las necesidades 
nuevas de la vida, no á las condioio-
nes del pasado. 
4a. Tienen un cuidado especial, no 
sólo do la salud, .sino del desarrollo 
completo de la fuerza y di' ta • nergía 
física. 
5a. Preparan muy pronto á las hi-
jos para la práctica ¿3 h: cosas ma-
teriales. 
6a. Enseñan generalmente á sus 
hijos un oficio manual. 
7a. Ponen á sus hijos al corriente 
do todas las novedades útiles; y por 
ésto ensalzan la lucha por la vida y 
la aptitud para salir cíe apuros por sí 
mismos. 
8a. Usan muy poco, en lía forma, de 
su autoridad sobre los hijos. 
9a. Los hijos saben que sus padres 
no se encargan de crearles una posi-
ción social. 
No hay duda que Demolins ha de-
mostrado en las anteriores conclusio-
nes un espíritu de { observación muy 
penetrante, pues en efecto puede afir-
marse que la energía nacional anglo-
sajona obedece al principio real y po-
sitivo de la llamada "lucha por la 
existencia", pa.ra la cual el inglés y el 
angloaraericanos de los estados septen-
trionales y occidentales se presenta 
armado sólo de sí mismo, como dijo 
un célebre escritor americano: el fa-
moso self help es su fuerza y su di-
visa. 
Colajanni hace en este punto dos 
observaciones, á saber, que "la políti-
ca no está desterrada del todo de los 
colegios y universidades inglesas; 
pues, antes bien, parece que toda la 
instrucción y toda la educación que 
allí se da, tiende á hacer luchadores 
enérgicos en el campo de la polícica1'; 
y que "la eficacia de la buena educa-
ción inglesa está robustecida por la 
continuidad en el tiempo y por la fal-
ta de contraste en los diversos am-
bientes : los principios que se enseCan 
teórica y prácticamente en la escuela, 
no son esterilizados en la familia y en 
el ambiente social. El contraste entre 
estos tres ambientes en Italia (y en 
Cuba pudiéramos agregar) es lo que 
más contribuye á crear los escépdcos, 
los indiferentes, los veletas, los eunu-
cos de la vida social y política." 
Contradice, al parecer, lo que aca-
bamos de transcribir la nota que á di-
cho pasaje pone el mismo Colajanni, 
y que dice así: 
"A los que atribuyen virtudes ma-
j ravillosas á la raza y creen por olio 
jen la continuidad del desarrollo pro-
gresivo ó que las decadencias son inv 
mediables, les dedicarlos la siguiente 
página par,; que conMuv.rian lo que 
han sido en ci¿: t •; momentos las oé-
iebres universkuuies do Iiig-atem: 
"Xo hav institución inglesa alguna 
e n ¿ a 
"De 
9 I / i 
i S n i o d o e ¿ 
d e J f u l i o , 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION efe PASCUAL 
Obispo 101, 
1421 1-J1. 
que haya conocí-lo pomo Oxford días 
de grandeza y envelicimiento. Svvlí 
s.stt.nía que en Oxford no se apren-
día más que á beber y á fumar. Ci'.'-
bon cuenta qeu su "tutor" en " Miag-
dalen Cóllege" se acordaba de que te-
nía emolumentos que percibir, pe-, o 
que regularmente se olvidaba de que 
tenía obligaciones. Juan Scott, que 
llegó á ser canciller en Inglaterra, ha-
ce el siguiente relato del modo como 
obtuvo su grado: "En mi tiempo, un 
examen en Oxford era una farsa. Fui 
examinado de historia y de lengua he-
brea, y me preguntaron: "¿Cuál es la 
palabra hebrea que designa un crá-
neo?" Contesté: "Gólgota". "Muy 
bien", me dijo el examinador. Que-
dáis aprobado.'* (Thorold Rogers.) 
Bueno es tener en cuenta, como 
lo hace nuestro autor para probar 'la 
gran eficacia de la educación ei el 
bien y en el mal, dos opiniones Muy 
calificadas. Taino, anglofilo resuelto, 
censuró el modo brutal conque se 
mantienen en los colegios ingleses las 
diferencias de clases sociales y las hu-
millaciones que sufren los alumnos 
pobres ó desvalidos. Spencer, á pesar 
de su célebre recomendación de que 
ante todo en el hombre debe atend-r-
se al desarrollo "del animal", se due-
lo profundamente, dice Colajanni, de 
la exagerada educación física, domi-
nante en Inglaterra, viendo en el)a 
una "degeneración", un retorno á la 
"barbarie". 
Concretando el influjo de la educa-
ción al Nuevo Mundo, el insigue es-
critor trae á colación importantísimas 
opiniones de Mosso, entre las cuales 
se destaca la de que la causa de la di-
ferencia de evolución entre la Améri-
ca latina y la anglosajona no está en 
la diferencia ele raza, sino en la dife-
rencia de educación. No es menos dig-
no detomarse en cuenta lo que aduce 
Colajanni sobre que en los países his-
pano-americanos lo que debe adver-
tirse no es la decadencia de los latinos, 
qiffe han progresado ostensiblemente 
desde la. época de la conquista, sino la 
educación ó mejoramiento que .han 
experimentado, al ponerse en contac-
to con los blancos, los negros y los 
indios que ya toman parte en la vida 
social y política. 
Colajanni entiende que no son los 
anglosajones superiores á los latinos; 
i sino que, por la influencia de factores 
I que nada tienen de étnicos,una vez que 
! muchos de ellos determinaron duran-
' te 'largo tiempo la superioridad de loa 
Calinos en todas las manifestaciones 
humanas, ahora, en la edad presente, 
se eneren;-.'an los anglosajones en una 
de esas mismas evoluciones favorables 
que tuvieron antes los latinos, y que 
ningún antecedente histórico ni razo-
namiento filosófico alguno autoriza á 
nadie para afirmar, como lo hacen, en-
soberbecidos, determinados sociólogos 
sajones, y ciertos publicitas latinos al 
denigrarse á sí propios, que no haya 
de reponerse de su propia inferiori-
dad pasajera ó circunstancigj la raza 
á que pertenecemos. 
El autor tiene fe en que ya no asis-
tiremos á la muerte y á la decadencia 
de ninguna nacionalidad; y cree tam-
bién en una incontrastable evolución 
ascendente de todos los pueblos y to-
das las razas, sin excluir, dice, la po-
sibilidad de ver formar parte á los ne-
gros de la gran familia humana. 
Por la rapidísima é incompleta idea 
que hemos dado de la notable obra del 
insigne catedrático de la Umversidad 
de Ñápeles, comprenderáse su impor-
tancia en los tiempos presentes y de 
muy señalado modo en la república 
de Cuba, poblada de elementos étni-
cos tan diversos y sometida, acaso co-
mo ningún otro pueblo, al influjo de 
las dos grandes razâ  de la civi'i/a-
ción: la anglosajona y la latina. 
Es imposible aplicar 
con constancia el Jabón 
de Reuter al cutis, sin que inYaria-
blemente lo suavice y embellezca. 
Quita las espinillas, los barros, y las 
ronchas. El Jabón de Reuter, Legí-
timo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
Premiada con medalla de bronne en la ültima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldi*, tisis y demás eníermedadcg del pecho. 
Para BRILLANTES "blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela níim. 37*, altos, esauina á 
Agmar. 
«HÉ» .-<:;n 
B A T U R R I L L O 
Parécame demasiado amplio el pre-
•ceipto del artíeivlo 90 idel Proyecto de 
Ley Escolar del señor Maspons. 
iBuenos son honores y recompensas 
para el Magisterio; privilegios no, por-
que despertarían celos y acusaciones 
en las demás clases del Estado, y eso 
diifinna su respetabilidad. 
Oii¡e el maestro perciba íntegro síu 
sueldo, y el Gobierno pague el susti-
tuU) cada vez .que se enferme él, su 
cónyuge, su padre, ó sus hijos, aquí 
donde un certifieado médico se ob-
tiene con más facilidad qme un saludo, 
sobre prestarse ai abuso, •establece una 
distinción Injustificada. 
El mismo juez no percibê  íntegro 
su sueldo después de ciertos días de li-
cencia. • El Estado no tiene que ver 
con ia enfermedad de los familiares 
del empleado. 
Se utilizan los servicios del educa-
dor, sin averiguar su estado civil ni 
el grado de saihul de sus deudos. 
Créame el señor Maspons: hay que 
ser justo y noble oon el maestro que 
tiene una desgracia; pero es preciso 
no abrir muchas facilidades al repe-
tido abandono del aula, porque eso 
mata la disoiplina escolar. El susti-
tuto es ave de paso. El conocimiento 
íntimo de cada alumno, el contacto 
diario; la compenetración entre ellos 
y el profesor, es indispensable para el 
progreso educativo. 
Aplaudo, en cambio, el propósito de 
una gratificación anual á los maestros 
r lnyvccloii7s*tL 
"Cnra do 1 íi .r> ¿ías la Blenorragia, Gonorrea, Espe.. natorrea. Leucorrea ó Plores Blaneas y toda clase do flujos, por ántigbos <juo' scatt. Garantizada no causar Estrechcocs. Un específico para toda enfermo-idad ranoosa. Lihre do veneno. JL ÍJe venta en todas las Ijoticas Prenanda énicsMní') por 
y^WEw JdlBlBÍCal Cu, ÜJWjT: CIMC1NNATI, O., ' ::k:;\v$>ív 6. U. A. ¿ 
S m o o í e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s 1 . - - E s t e -
r i ! i d a c L - V e r s é r e o B - " - S í -
f i ü s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de s a i. 
4» HABA 5ÍA 4» 
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rurades, por cada adulto á quien en-
señen á leer y escribir. 
Eso pensaba yo que harían ios po-
líticos con la restricción del 'sufragio: 
poner la cartilla y la pluma en manos 
de anaílfabetos. Hay muchos ciegos de 
la inteligencia en esos campos de la 
patria. 
Obro buen artículo del Proyecto 
Maspons: el artículo 96. Todo naievo 
maestro tendrá que empezar á sérvir 
en el amia de menos sueldo ó categoría 
del Distrito 
Eso de que el afidiado político ó el 
familiar del asambleista se presente á 
examen, no solo sabiendo que será 
aiprobado, sino que le darán la escue-
la que le conviene, atropelllando dere-
cIuols adquiridos, sustituyendo á edu-
cadones notaMes y lanzando á la mi-
seria ú padres de familia, podrá ser 
muy modernista, pero es muy infame. 
Y eso se ha hecho, cuando el mode-
ramtismo ó el radicaliisimo, cuando el 
inticrés del grupo ó el capricho de los 
don Fulanes de la política ha puesto 
la causa de la enseñanza al servicio de 
míseros egoísmos. 
Solo en las revoluciones se llega á 
General, sin haber sido siquiera ca-
dete. 
Aquí se lia perdido el concepto mo-
ral: no queda duda. 
No hay, en cuanto he escrito en es-
tos días á propósito de cuestiones obre-
ras, una sola frase escrita con inten-
ción de lastimar. Ni podría haberla, 
dado que soy de pura cepa obrera y 
altamente respetuoso de los derechos 
del pueblo trabajador. 
He discutido un punto de sociolo-
gía, elevado el pensamiento á las re-
giones del altruismo y puesto el co-
razón al servicio de mi tierra. 
Pues bien, más de una vez, al pasar 
por esas tcallles donde rara vez se pro-
nunciâ  mi nomibre con amor, ha lle-
gado á mis oidoa expresiones así: 
"Nada., ¡nosotros á (picar piedras; e¡ 
trabajo -á tía sombra para las nm.ici'es." 
en el pí̂ ís ó se hallo (Icspreocnpado de 
pectivamente, como para que yo re-
cogiera la frase y preguntara si es 
justo que la^ cubanas extraigan pie-
dras de la cantera y los cubanos hagan 
calceta. 
Claro es que ello no me quitará el 
sueño. Las mujeres por quienes me 
intereso, son madres, hijas y esposas 
de esos que lanzan contra mí eil enve-
nenado dardo. 
Y sj alguno de elles no tiene faanilia 
Y eso, lanzado así, irónicamente, des-
ella, no es ¡mía la cullpa 
Preeisamente esos 'que no tienen 
quien lie pida pan, pueden vivir con 
menos recursos por que tienen meno-
res necesidades. 
Pero el detalle es elocuentísi'zno. 
Así piensa aquí todo el mundio. Así 
se impone aquí el eigoiismo propio a las 
más elementalles consideraciones de 
jiusticia. 
Irrítase el incapaz cuando pedimog 
que el Magisterio sea ejercido por loa 
competentes; odia el defraudador, 
•cuando aconsejamos moralidad en la 
administración; enfúrecense los me-
dradores á la sombra del grupismo, 
euando aspiramos á la paz del espíri-
tu y la'cooperación de todas las vo-
iluntades en el proceso nacional. Na-
die agradece nada que por el bien del 
país se intente, si ello contraría sus 
codicias; nadie tiene siqniea la hipo-
erosña de callar cuando nno exeita á 
la confraternidad y el desinterés. 
Como esas expresiones que he re-» 
icogido en estos días, se oyen muchag 
en todos los órdenes de la vida. 
"Nada; que se den algunos destinô  
% X 
~ o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
% Estas son dos fotografías del 
Ák 
niño Francisco Mari-
? ^ bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 y 11 años 
respectivamente. 
La transformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquítico t u 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlé-
tica figura, fué obra 
realizada por la l 
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# Para los que duden do la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
j | Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
*. documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núnr 479, cuyo original 
extractamos. 
Habana, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SC07T & Bcmxs, Nue™ York. 
Muy Señores míos: En prueba do ftgradpoi-miento remito á Uds. la-s fotografías de mi hijo el raüo Francisco ilaribona y Peraza, de once años de edad, el cual debido fu un golpe sufrido en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día me hacia ror cercano el üa de su vida; la tos y la fiebre 1° hablan aniqui-lado; su figura era un espectro, sólo huesos y espíritu. En ose estado, el Dr. Roque Sánchez Quiroz, después de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Émulsión de Scott Legitima, habiéndola tomado por espacio de un año. El resultado tan prodigioso que nadie pensó, pnodo verso por las dos fotografías que tongo tanto gusto «n xomitir & Uds., autori-zándolos para que las publiquen. 
Catalina Fkkasa, Vda. de Mabiboka. 
Roque Sánchez Quiróz, Médico y Cirujano, CERTIFICO: qne el menor blanco Francisco Maribona y Peraza. vecino do Omoa Núm. 44, á, consecuencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud á posar do haberle indicado los medica-mentos y el régimen alimenticio que á mi juicio le convenía. Kn esas circunstancias tuve la ida de indicarlo la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultados me había pro-porcionado en otras.ocasiones, obteniendo estu vez un resultado que á mí mismo me causa asombro, quedando una vez más reconocido d© las excelentes propiedades do dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Roque Sánchez Quieóz. 
t| Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo cfo-rier.ic. 
& Be iodo Jo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Hahana, . * 
á 36 de Agosto de 1903. 
k m (PEDEO MONTERO 
Í TESTIG0SÍC. REQUENA 
I 
Kc?e!a erta en ules 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
ee vendo en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—¡ Pobre muchacha,— murmuró el 
anciano.—Fué ciertamente una cosa 
pin el 
—Ella no quiso aceptar el dinero... 
jamás tocó un céntimo. Aceptó el 
golpe que el destino la deparaba. Se 
acostumbro á mirarse como una re-
chazada por el mundo. Salió de la ca-
sa donde había sido tan feliz, deses-
perada y con el sorazón destrozado; 
no se llevó consigo más que á su pe-
queño. Siguió viviendo, arrastrando 
su pena, su vergüenza, su angustia; 
sin embargo, viviendo. Su hijo cre-
ció, robusto y hermoso.., todo le fué 
prósperamente., pero ya no le vol-
vió \\ ver más. Lo que yo quería pre-
guntnrle á usted es: ¿Cree usted que 
mi amiga era la legítima esposa de 
pcjuel iiombre* 
CAPITULO I I I 
Silvia se detuvo en cuanto hubo he-
cho la pregunta. No conocía cóm) vo-
laban los momentos ni cómo transcu-
rría el tiempo. La brillante escena— 
la? luces, los sonrientes rostros, la 
brillante pedrería, todo—se desvane-
ció ante sus ojos; no veía más que el 
bondadoso é inteligente rostro incli-
nado hacia ella. Parecíale que el f ñi-
po había detenido su curso. Su última 
pregunta le resonaba en los oídos co-
mo si le repitiese un eco escalonado. 
Apenas si tenía conciencia del mo-
mento, tal era su expectación; la voz 
de Mr. Everham la sacó de su estip^r. 
—¿Era su esposa legítima"—repitió 
el representante lentamente, como si 
pesara la cuestión.—¿Dice usted que 
se casó de toda buena fé y con sincera 
creencia? 
—Con toda certeza,—contestó Sil-
fia. 
—¿Teran conocidos en aquella par-
te de Escocia, donde vivían como es-
posos? 
. —Perfectamente conocidos. 
—¿Se casó ella... su amiga, . bajo 
su verdadero nombre:—contimió Mr. 
Everham. 
•—Sí... no hubo la menor tentati-
va de ocultarlo. 
—¿Y él usó el suyo ó se puso algu-
no Dor ci qiie no era conocido? 
—Eso no puedo decirlo; pero le co-
nocían en Inglaterra por el mismo 
nombre... no creo que fuese fingido. 
¿Qué piensa usted, Mr. Everham?... 
¿cree usted que el matrimonio era le-
gal? 
Su agitación era tan grande que fué 
asombroso que él lo notase. Su rostro 
estaba descolorido, sus manos tembla-
ban, sus labios estaban convulsivos; 
parecía como un reo que espera su 
sentencia de muerte. 
—Mi opinión es que ese matrimonio 
era legal y válido. Válido ante los 
ojos de Dios y creo que ante los de 
los hombres. 
Silvia guardó silencio durante unos 
momentos; la tensión-de sus nervios 
había sido demasiado grande; se re-
lajó la presión de sus manos y de su 
pecho brotó un ahogado suspiro. Tan 
solo un poderoso esfuerzo de su vo-
luntad la libró de un desvanecimiento. 
—Me interesa mucho lo que he oído, 
continuó M. Evernham.- -¿No ha he-
cho reclamación alguna de sus dere-
chos ó tratado de ratificar el casa-
miento? 
—No,—contestó Silvia;—hizo lo 
que ya he dicho: aceptar los hechos 
sin protestar y sin hacer ningún es-
fuerzo para enmendarlos. 
—¿Volvió á casars0 él?—preguntó 
Mr. Everham. 
—No puedo asegurarlo, aun cuan-
do creo que sí. 
—Entonces se expone á un proceso 
por bigamia. Le diré á usted lo que 
pienso hacer, Mrs. Rymer. Mis cono-
cimientos legales son profundos, pe-
ro no me gusta decidir por ellos. Ten-
go un amigo en Londres, el eminente 
jurisconsulto Ilolkstone. Le escribiré 
y sabremos su opinión, que será de 
gran peso. 
—Es usted muy bueno en tomarse 
tanto interés,—dijo Silvia. 
¡Ah! Mi querida Mrs.. Rymer, no 
quiero engañarla á usted; mi interés 
es por usted, no por su amiga. Si no 
fuese amiga de usted, apenas si me 
tomaría la menor molestia. Desgra-
ciadamente, semejantes historias son 
muy comunes. Como quiera que sea, 
yo escribiré, y si usted me lo permite, 
en cuanto tenga contesación, iré á co-
municársela. 
—No sabe usted cuánto se lo agra-
dezco,—replicó ella.—Mr. Everham, 
¿será decisiva la respuesta? 
—Tengo la seguridad,—contestó e¡ 
anciano.-—Hâ  pocos hombres más 
profundos que Ilalkstone en materia 
legal. Si él dice que ese casamiento 
era válido, puede usted confiar en que 
la situación de su amiga quedará des-
pejada. Si dice que no, ha.y que per-
der toda esperanza. 
—Si dice que sí—preguntó Silvia,— 
¿qué habrá que hacer entonces? 
• Mr. Everham levantó la cabeza con 
gran animación. 
—Su amiga, naturalmente, hará 
lo que quiera; pero yo, en su lugar, 
daría los pasos necesarios para rei-
vindicar mi derecho. Arrancaría la 
máiseara al miserable y le llevaría an-
te los tribunales; enterar á todo el 
mundo de que era indigno de crédi-
to y que le conocieran tal como es. 
Úua luz casi divina brilló en el ros-
tro de Mrs. Rymer. 
—Creo que no hará eso; pero le 
será de gran consuelo saber que el 
mundo no puede señalarla con el de-
do. 
—¿No dice usted que tiene un hi-
jo?—preguntó Mr. Everham. 
—'Sí,-—dijo ella con voz entrecor-
tada;—un hijo hermoso y bueno. 
—Entóneos, aun cuando ella se 
sacrifique como quiera, no tiene de-
recho á sacrificar á su hijo. ¡Bueno! 
Ya hemos moralizado bastante, Mrs. 
Rymer. Ahí viene madama Torlani 
con los príncipes napolitanos. Real-
mente son unos gallardos mozos. 
El anciano le hablaba con buen 
fondo, creyendo que así la entretenía 
y demostrando gran conocimiento del 
mundo; pero ella no oyó una pala-
bra: todos sus pensamientos estaban 
' ocupados en lo que pudiera ser la! 
opinión del abogado. Interrumpióla 
en medio de una brillante descrip-» 
ción de la difunta reina de Ñapóle^ 
para preguntarle si la contestación 
tardaría mucho. 
El la miró sorprendido; pero sin 
tomarlo á mal. 
—¡Qué amiga tan afectuosa es us-. 
ted!—dijo riéndose.—En un caso or-
dinario tendríamos que esperar tres 
ó cuatro semanas; pero le rogaré á 
Ilolkstone que me conteste con ur-
gencia. Tengo la convicción de que 
me complacerá. Será, pues, cosa de 
unos diez días. 
—¡Diez días!—se dijo Silvia.—< 
¿Cómo los pasaré? ¿Cómo pasar esas 
horas, esos minutos? 
Después se acercó Mrs. Greville, 
con muchos festivos comentarios so-
bre tan larga entrevista: á la ma-
drugada empezaron á desfilar los in-
vitados. 
—Empiezo á tener mis sospechas, 
—dijo Mrs. Greville á Silvia cuando 
•el coche las llevaba á casa.—Des-
pués de ¡hablar tan sentimentalmen-
te, creo que intenta usted conquis-
tar á Mr. Everham, 
—Nada de eso, — contestó Silvia; 
gravemente, cosa que aumentó el 
buen humor de Mrs. (Jrcvilio.̂  ' 
x n A K l O DiG L A ryTAÍ?jrT..L—Ĵ rlición de ln mañana.—tfvdio 14 de 1906. 
pvibili'cos á loa idóneo??, para que la 
República se desenvuelva en paz. y uo-
sotros, los ineptos, volvamotó al sitio 
de labor y al taller." 
¿Espíritu de dase? Parte de la 
prensa acaba de demostrar que no 
existe ¿Orgullo'de origen? El̂  ane-
xionismo vergonzante lo desmî i* 
¿Humanidad, Juistieia, piedad para 
•nuestras pobres mujeres? 
Se ha perdido todo, menos la co-
dicia 
"Servicio de la Pren&a Asociada 
COMO EN CHICAGO 
Londres, Juilio 10.—El inspector de 
las fábricas y tallereis ha presentado 
su informe anual, en eil cua,! se expo-
ne que el estado de éstos en cuanto 
se refiere k abandono y suciedad, lia-
da tiene que envidiar á los matade-
ros de Chicago, siendo escandaloso lo 
qme pasa en las fábricas de carnes 
vnlatadas, emboitidos y jamones, en 
Jas panaderías y otros establecimien-
tos análogos, cuyos dueños merecen las 
censuras más severas, por el estado 
de desaseo en que lo tienen," 
De esta noticia, como del horrible 
proceso de Obieago, de cuyas salazo-
nes y embutidos ha venido recibiendo 
graves daños, la salud pública, se de-
rivan dos consideraciones. 
Una: que en la gran Metrópoli in-
glesa como en da opulenta ciudad ame-
ricana, bajo obiernos que presumen de 
ricana, bajo gobiernos que presumen 
de modeles y 'bajo cuyos preceptos hi-
policiaca y régimen científico vivimos 
enamorados, también la suciedad pri' 
Ta, también el sórdido interés juega 
con la vida de los ciudadanos y tam-
bién hay ineuria criminal en las con-
diciones de los talleres y en la prepa-
ración de los alimentos. 
Otra: que allí las mis-mas autori-
dades descubren ilos grandes eseánda-
Üos, la prensa contribuye al esclare-
cimiento de los abusos, y la opinión 
sensata aplaude el castigo de los cul-
pables. 
Entre nosotros, no. sería difícil que, 
después de haber estado una Compa-
ñía ó un particular, años y más años, 
explotando la candidez social, el día 
en que un periodista honrado denun-
ciara el abuso y un funcionario digno 
aplicara la ley al infractor, el grupis-
mo trabajara bajo cuerda el relevo del 
funcionario y en corrillos y papelu-
chos se mortiíicara al escritor. 
No serían, no, los explotadores los 
más encarnizados; sería el "sobera-
no", las masas del arrabal, serviles y 
aduladoras." 
Y es eso: que en pnnto á suciedad 
de talleres y adulteración de artícu-
los, Chicago y Londres poco nos aven-
tajan ; pero en cuanto á estrechez del 
«riterio moral, les ganaríamos. 
Los redentores peligran aquí más 
que en parte alguna. 
J. N. Arambuni. 
JNIGObA® BbANGO é Mijo 
IMPORTADORAS DE BRILLANTES 
Joyería y Relofeip <io oro. 
<lc las mejores marcas 
Están á La venta las grandes nove-
dades rccibidns en m acreditada JO-
YERIA "EL DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
» amítifi ««ft* »~- • 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
CAL llegará á viejo. 
L A P R E N S A 
TV) ni a tu os d e '' L a D i s c u s i ó n ": 
"Dice el DIARIO DE LA MARI-
NA: 
Anteayer escribía "La Discusión": 
Hasta ahora la única provincia que 
ncf se ha sublevado ó no ha amenaza-
do con sublevarse por cuestión de 
puestos, es la de la Habana. 
A lo cual replica "La Opinión Na-
("iiwial", devolviéndole la pelota: 
Tna prueba de ello ha sido la Asam-
blea Municipal do los entresuelos de 
Payret, dispuesta, según propia con-
fesión, á ir hasta en contra del Go-
bierno, si no le clan el Ayuntamiento 
habanero. 
Y agrega el decano: 
Buena cogida. 
Ni Mácala lo haría mejor en sus 
buenos tiempos. 
¿Tiene la bondad de decirnos el 
DIARIO, cuándo, dónde y en qué oca-
sión ha dioho la Asamblea Municipal 
que "estaba dispuesta á ir hasta con-
tra el Gobierno, si no se le daba el 
Ayuntamiento habanero?" 
Lo que el colega desea, nadie mejor 
ha de saberlo que "La Opinión Nacio-
nal", cúya es la afirmación comen-
tada. 
Responda ella de los "dichos" de 
la Asamblea. 
Nosotros nos atenemos á sus "he-
chos". 
Y éstos de tal miodo demuestran con 
el aplauso impartido á la votación fa-
mosa de los nuevos concejales, y con 
el veto gubernativo, que no es la Ha-
bana urja excepción entre las provin-
cias donde los moderados amenazan 
sublevarse por cuestión de puestos (de 
la razón que tengan para ello, nada 
hemos de decir), que, por sí solos, bas-
tan á justificar la "parada", verdade-
ramente feliz, de "La Opinión" y 
nuestro comentario. 
Podrá ser—porque nada en contra 
rio nos consta—que no haya dicho en 
parte alguna la Asamblea Municipal 
que se hallaba dispuesta á ir contra 
el Gobierno; pero si hay algo de ver-
dad en la reseña que de un discurso 
pronunciado en el Comité del barrio 
de Marte, hizo la prensa, y donde, 
comparando poéticamente el concurso 
do las asambleas primarias á la vida 
de los partidos con el de los plácidos 
y alegres arroyuelos que dan su cau-
dal a! río, deslizaba el orador esta 
"crítiea" pregunta: "Qué sería del 
río sin la afluencia de los arroyue-
lo:-*?"; la especie en cuestión, si agena 
á la Asamblea, como colectividad, late 
por lo menos en la intención de algu-
no de sus individuos. 
Y esa persuasión es 1;an general que 
el mismo "Comercio", cuyo moderan-
B A 
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Se hacen transacciones de banca en general]. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos qué se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 1415 
tismo pareces iudisdúiiüle, escribía días 
alr/ls, i-nnicnliUJ'lo ilcclaraciones del 
señor Xodai-se, la v ora bles á ,la disci-
plina de la Asamblea en esty agualó: 
"No obstante, se ammeia qug on la 
primera reunión de la Asamblea se 
preservará una moción, ocrno'edieildo 
un plazo breve al Gobu nio para de-
finirse, en cuanto al probloma muni-
cipal, con la amenaza de que, en caso 
contrario, se declararán independien-
tes." 
Con tales antecedentes y los demás; 
que, como parte interesada, puede 
reunir "La Opinión Nacional", no ha 
de serle difícil demostrar cómo, dón-
de y en qué ocasión ha dicho la Asam-, 
blea Municipal que estaba dispuesta 
á ir contra el Gobierno, 
«< 
« # 
Y continúa "La Discusión": 
"Hablando lue,£-o el DIARIO de los 
elogios que la Asamblea Municipal de-
dicó al secretario interino de Gober-
nación, señor O'Farrill, por la discre-
ción con que había reservado todo 
juicio sobre los actos realizados en el 
Ayuntamiento de la Habana, estampa 
el decano estfe comentario: 
Haigamos gracia del comentario que 
merece eso de calificar de discreto el 
silencio del señor O'Farrill. No vayan 
á resultar, por contraste, indiscretos 
los señores Dolz y Méndez Capote, tan 
explícitos y poco reservados sobre el 
mismo asunto. 
¡Pero qué! ¿No sabe el DIARIO 
que los señores Dolz y Méndez Capote 
son "jefes de Partido" y no sólo te-
nían la facultad sino el deber de apro-
bar los actos realizados por la Asam-
blea Municipal dentro de las atribu-
ciones que le reconocen los estatutos, 
por que se rige el partido moderado? 
¿Y no sabe que el señor O'Farrill es 
el Secretario de Gobernación, á quien 
nadie tiene el derecho de pedir un 
anticipo de opinión sobre los 'fallos 
que como autoridad haya de dictar en 
expedientes administrativos sometidos 
á su resolución?" 
Ciertamente, el DIARIO sabía todo 
eso. 
Sabía que el señor Méndez Capote 
y Dolz son los jefes del partido y que 
el señor O'Farrill es el Secretario de 
Gobernación que ha de resolver el 
problema pendiente» 
Lo que ignoraba hasta ahora es que 
fuese discreto en el señor O'Farrill 
el silencio para evitar un "anticipo 
de opinión" sobre los fallos que ha 
de dictar en el asunto del Ayunta-
miento y pudieran serlo también al 
mismo tiempo las explícitas, declara-
ciones de dichos jefes, las cuales pre-
juzgan ese fallo y lo anticipan á todo 
el mundo en términos de que, si el «e-
ñor O'Farrill no aprueba los actos de 
la Asamblea, falte á la disciplina y 
tenga que presentar su dimisión. 
A evitar el conocimiento de este 
centraste tendía el comentario de que 
hicimos gracia á los lectores y cuya 
supresión no nos agradece el colegâ  
obü.nóndnnos á escribirlo boy. 
.Vi podrá negarnos, ¡sin embargo, 
(pío liemos sido discretos. 
Tanto, por 16 menos, como el seftor 
O'Farrill, Iratanuo do evitar un anti-
cipo de opinión que al lin no tuvieron 
¡m-inveniente en adelantar los jefes 
del partido moderado. 
"El Mundo" acoge con estas frases 
la grata noticia de baber sido nom-
brado "por unanimidad" el doctor 
Albarrán catedrático de la Facultad 
de Medicina de París, en la vacante 
del insigue Guyon i 
"Esta es una gloria para Cuba, de 
la cual podemos sentirnos orgullosos 
todos los cubanos." 
Y los que no lo son, colega. 
Esas cosas enorgullecen tanto como 
á los cubanos á los que, sin haber na-
cido en este suelo, han traído á él la 
buena masa de donde salen sus gran-
des hombres. 
Cortamos de un colega, refiriéndose 
al alcalde de Nueva Paz, señor Coro-
minas : 
"...como alcalde ha defraudado to-
das las esperanzas que teníamos de 
que supiera mantener á la altura que 
merece la administración de aquella 
comunidad. No es justificado el atraso 
en que se encuentra económicamente 
el Ayuntamiento de Nueva Paz, con 
muchos compromisos por cubrir, con 
seis ú ocho meses de adeudo á los em-
pleados, con una recaudación mucho 
menor que la de años anteriores, con 
un presupuesto que no se cubre y, en 
fin, con un malestar general y un des-
crédito que hace desmerecer tanto el 
buen nombre de un alcalde, que si el 
que está se diera buena cuenta de la 
situación, renunciaría en seguida al 
puesto para dar lugar á que viniera 
otro cualquiera á probar si tenía me-
jor fortuna que él." 
¡Cómo! Después de la limpia hecha 
por el señor Freyre de Andrade no es 
posible creer en la existencia de tales 
municipios. 
Y con los deseos de secundar su 
obra, manifestados por el señor Gober-
nador, menos. 
Hubiera de exacto en todos los in-
formes del colega nada más que el 
negro de una uña, y ya hubiera el 
señor Núñez ordenado una visita al 
Ayuntamiento de Nueva Paz, sin que 
fuese parte á evitarla el que el señor 
Corominas perteneciese á su política, 
lo cual no está demostrado. 
Quiere decir, que ya todo marcha 
como una seda, y que se ha reali/'Mjdo 
el ideal de aquel rey de Francia el 
cual no quería descansar basta que ca-
da francós pudiera echar una gallina 
al puchero. 
/Sin embargo, en Cuba, hay muchos 
á quienes no ha llegado todavía ese 
•beneficio y que con nu alón tan sólo 
del ave, ac contentarían. 
De "La Correspondencia" haba-
nera. " 
"Nuestro corresponsal en Cienfue-
gos nos informa; que e'l movimiento 
político iniciado allí contra el doctor 
Frías es arrollador y que los partida-
rios de éste, no pmliendo hacer otra 
cosa, se 'ha 'dedicado á quitarle impor-
tancia, telegrafiando á "La Discu-
sión" mueihas inexactitudes. 
El periódico "La Justicia," órgano 
de los moderados que combátela el ca-
ciquismo, dice en su número 'deayer 
que a!llí no hay izquierda ni derecha, 
sino "moderados" y "friisitas". 
Pero lo cierto es,, que los que no es-
tán con el doctor Frías, tienen de su 
parte .á la Asamblea, mientras que los 
de éste han acordado convocar "una" 
Asamblea y no han fijado tiempo pa-
ra tener tiempo de "inventarla" ó fa-
bricarla. 
Que hay una fuerte oposición ú . doc-
tor Frías, es innegable, y también lo 
es que éste no cuenta en Cienfuegos 
con más apoyo que el que le dan el 
Alcalde y diez ó doce concejales. Apo-
yo bien efímero por cierto, porque sin 
soldados no se ganan batallas. 
Los obreros se han negado á servir 
más de comparsa en las manifestacio-
nes que se daban para producir efecto. 
¿No habrá algún medio para conci-
liar los valiosos elementos que, en 
Cienfuegos, se hacen 'la guerra, dentro 
de nuestro partido? 
El asunto merece tratarse con ele-
vación de miras." 
Ó lo que es lo mismo, poniendo los 
El Consejo de Secretarios, suspendi-
do el miércoles, no ha podido tam-
poco celebrarse el jueves. 
Pero no por falta de consejeros. 
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PaCkard | ^y hombres. 
[ y otras unidas 
-< al nombre de 
[ FONtó&Ca. 
D e t i e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a 
1 7 ' E ! 1 3 J Z L J D O 
Elegante mansión con toda clase de comodidades; 
Hermosos departamentos para los desposados en Iî tOlJE», «¿¡Lo ia3Ll©l, 
especial conlort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y bafíos 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt 30-3 My 
ojos cu blanco y espenm 
olí4.! 0. 
Muy bien! 
Es la íictitud de fes mártires que" 
ha-n porrlido ya t.frda esperanza en I03 
poderes 'de 94 tierra. 
Hemos reeiHdo el número 13 de "La 
Revista fie Medkúna y Cirugía," que 
con tanto éxito dirige en esta capital 
el doctor Fresno y Bastiony. 
l i é aquí el siumario de los írabajos 
que contiene: 
Originales 
Prefino y Bastiony.—La la paro. 
mterfe tom' i total precedida de \m 
ligaduras de 'las arterias hipogá-strical 
I tratamiento deJ cáncer del útero. 
A. de C0rdova.--Lipoinalo.-is gene-
ralbada simétrica. (t>n un grabado.) 
J. Le Roy y Cassa.--Las aguas del 
manantial de la Cantera en San Frau., 
cisco de Paida. 
0. M. Trelles.—Bibliografía Médica 
Farmacéutica Cubana. (Continúa.) 
Los profesores de la Facultad de 
Medicina. El Frofesor Juan Guitcras. 
(Con una lámina.) 
Literatura extranjera 
La baoteriemia, por G. Jocmann—. 
(Finaliza.) 
Variedades 
"La Revista'' en el extranjero.— 
Facultad de Medicina y Farmacia, 
curso 'de 1905 á 1906.—Asimilación 
de ideas. 
importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APiRTADO 248. 
1436 1-J1. 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los' 
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A N T A U M A T U R G O 
Devuelve £a salud y restablece las perdidas fuerzas y vigor á equellotf 
que padecen de enfermedades crónicas, por medio de una sutil 
> y poderosa fuerza de la Naturaleza. 
Sorprendentes declaraciones relativas a! más maravillóse poder cooocide, ] 
Y CONSULTAS GRATIS PARA TODOS LOS ENFERMOS, 
(El Profesor Mann ofrece ayudar á ios enfermos gratuitamente. ̂  
Millares curados en sus propias casas. 
" •'s»— 
El mundo médico ha quedado asom-
brado ante las maravillosas curacione» 
llevadas á cabo por el Prof. Mann, 
distinguida personalidad en el mundo 
científico que está dedicando su vida al 
alivio y curación de la humanidad dolien-
te. Muchas personas que se encontra-
ban en los últimos grados de la tisis, 
hombres y mujeres en constante temor 
padeciendo de la terrible enfermedad de 
Bright, envenenamiento específico de la 
sangre, diabetes, hidropesía y otras 
graves dolencias, han sido curadas por 
medio del tratamiento de este maravilloso 
hombre, después que infinidad de medi-
cinas habían sido usadas sin resultados y 
eminentes especialistas habían admitido 
que su» esfuerzos habían resultado 
inútiles. 
Jamás en la historia de la Ciencia 
Médica habían sido reseñadas tantas y 
tan prodigiosas curaciones. Tan grande 
y maravilloso ha sido su éiito en la 
curación de toda clase de enfermedades, 
que sus pacientes le llaman el " Curador 
Milagroso," " El Hombre de los Poderes 
Sobrenaturales," "El Médico con las 
Llaves de la Fuente del Rejuvenecimien-
to." 
G. A. MANN Hace algunas semanas que el Prof. 
cuyo atestado ha echado una luz laü víva Mann fué visitado por un "repórter " 
f sobre la Radiomtía ?s./^ nob e continente, dice éste 
refiriéndose al Prof. Mann, " y de carác-
ter afable y bondadoso. Su escrutiñadora mirada, aunque llena de bondad, 
parece penetrar en lo más profundo de nuestra alma y leer nuestros más ocultos 
pensamientos. Sus actos y ademanes llenos de dignidad y sus palabras llenas de 
amor y consideración para todo el mundo. El es á todas luces, ua hombre de 
maravillosa fuerza de carácter." _ " . 
" No puedo decirle," dijo el Prof. Mann, "en que consiste el tratamiento a! que 
llamo Radiopatía. En eí-tos días de charlatanería, cada avance hecho en el campo 
de la Ciencia está expuesto á ser imitado por docenas de ignorantes que pretenden 
conocer todos sus detalles. Si le explicase la manera de poner en práctica mi 
tratamiento para que le di'jse usted publicidad sin discutir todas sus fases, lo que 
no tengo tiempo ahora paia hacer, sin duda alguna habría una docena de persouas 
sin escrúpulos pretendiendo entender ;;u uso, antes de haoer transcurrido una 
semana después de haber sido hecbo público." 
"La Radiopatía no es ni Ciencia Cristiana, ni Hipnotismo, ni Curación Divinŝ j 
es mucho más completa y se mueve en radio de acción mucho más amplio que 
ninguna de ellas." 
"La Radiopatía es una fuerza sutil de la Naturaleza que regulariza el ser 
intelectual y espiritual que gobierna al ser físico. Pone si organismo en condición 
de receptibilidad para aprovecharse de los buenos efectos de las preparaciones 
•vegetales que son usadas en combinación con la fuer.ra radio-activa." 
" Es ciertojjue este nuevo tratamiento está efectuando diariamente' maravillosas 
ci 
de 
permi :que, que en todo tiempo á dar los beneficios que puedan derivarse de mi experiencia á'todos 
aquellos que se encuentren en necesidad de ellos. Con gusto haré un diagnóstico 
del caso de cualquier persona que ise encuentre enferma, enteramente gratis, y le 
diré como puede curarse por medio de un simple tratamiento al que puede 
someterse en su misma casa y el cual garantizo que dará satisfactorios resultados. 
Hago este ofrecimiento, con especialidad á aquellas personas que se encuentren 
sufriendo de enfermedades peligrosas y quienes hayan estado sometidas á otroO 
tratamientos sin haber obtenido resultados satisfactorios. A todas las personas que 
se encuentren en los garras de la tisis, enfermedad de Bright, envenenamiento 
específico de la sangre, neurastenia, reumatismo, dispepsia y otros males semejautea» 
les invito á que me escriban dándome una descripejón de la enfermedad que 
padezcan, que yo les daré atención personal y les ayudaré por todos los medios á 
mi alcance á. recobrar la salud." 
El Prof. Mann enseñó al "repórter" docenas de cartas de médicos, sacerdotes, 
estadistas, profesores, abogados, maestros y otras personas que ocupan alta posición 
en la esfera social, como también hombres y mujeres pertenecientes á todas las 
clases sociales que se han aprovechado de las grandes ventajas que lleva consigo la 
generosa oferta del Prof. Mann. Cuando el "repórter" se despulió, llevaba en so 
ánimo el convencimiento profundo de que había estado hablando con el hombre 
más maravilloso de la época. 
La Sra. Hopkins, residente en Detiielaon, Conn., escribe: "Mí estómago me 
molestaba muchísimo y tenía un catarro tan terrible, que muchas veces me pasaba 
noches enteras expectorando. Estaba muy nerviosa y también padecía de una 
afección reumática que me molestaba mucho. Hoy todas mis dolencias han desapa-
recido y verdaderamente estoy asombrada ante tan sorprendentes resultados; mo 
parece casi imposible. Hace muchos años qüe no me sentía tan bien como ahora. 
Le doy las más expresivas gracias por su perseverancia en escribirme para que 
tomase su tratamiento y que Dios le bendiga y le ayude en eu noble y humanitaria 
labor." * ' •* ' 
La siguiente carta es del Sr, Swayoe, residente en New Haven, Conn, "No 
encuentro palabras para expresarle mi profunda gratitud por lo que ha hecho por 
mi esposa. Eetaba casi á las puertas de la muerte, paralítica y sufría, de una afec-
ción cerebral. Los médicos decían que no había esperanzas de devolverle la salud; 
pero usted la ha salvado. La mejoría empezó á sentirse desde el primer día del 
tratamiento. La afección cerebral ha desaparecido, duerme muy bien y tiene buen 
apetito. A todos los que duden, les invito á que me escriban 6 visiten para que se 
enleren de la prodigiosa curación que ha llevado usted á cabo en la persona de 
mi esposa. Todos mis amigos saben el estado en que se encontraba mi esposa 
antes de que empezase su tratamiento ; todos esperábamos de un momento á otro 
en desenlace fatal. Confío que podré serle útil en su noble tarea, aconsejando á 
que le escriban á todos aquellos que sufran." 1 
A todos los lectores de este periódico se les invita á que escriban al Prof. Mann. 
Describan con claridad los principales síntomas de la enfermedad que consulten y 
el Prof. Mann les dará un diagnóstico del caso que se someta á su consideración f 
expondrá un tratamiento que con toda seguridad ha de devolverles la salud, todo 
enteramente gratis. La Radiopatía es sin duda la ciencia máa maravillosa de la 
época y el Prof. Mann el curador más prodigioso del mundo. ^ - ̂  «e*» ~¿ 
. , X)iríjanse las cartas á : Prof. G. A. Mann, 
Departamento 423 B, Toronto, Ontario, Cauaclá. 
\ 
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„, Th Secretaría el© Agricultura, Im-
ductiri» y Coiñemo, ha pasudo la cié 
Estado una nota del señor Cónsirl Ge-
.••-ral de la BepúMica d d Unmuay, 
por la cual el Comitó Ejecutivo m 
í é r c e r Congreso Médico Latino-Aanc-
ritano, que se reunirá en Montevi-
deo en Enero de 1907, invita al Go-
bierno y á los comerciantes, indus-
tríalos, fabiríicantes de sustancias ali-
menticias, bebidas, iprodu-etos indus-
triales, etc., etc., para, quf concurran 
á la Exposición [ntemacional de Mi-
giene que se celebrará en aqncMa ca-
pital fie Enero é Marzo del expresa-
do año próximo venidero. 
A dicha nota aeornpaña un ejem-
Mar del (<Boletín Oficiar ' del cita-
(iu Congreso y de la Exposición, en 
Clavo doromento se inserta el regla-
mento de aquél y el programa de 
¿ata. j j , ' ' \ 
(Expresa el señor Con-sul en su nota 
qué, disponiendo el Art ículo 5o que el 
Comité Ejeicutivo procederá en 1? de 
Septiembre próximo á distribuir los 
locales, y teniendo además en cuen-
ta e'l tiempo que tarda en liegar á 
Montevideo la corresipondencia de 
aquí, debe remitir en Io de Agosto la 
lista de los matenia'les que de Cuba 
hayan de exponerse, por lo que la tra-
mitación del asunto requiere la ma-
yor urgencia, añadiendo que tanto el 
Comité Ejecutivo, como á la Sub-co-
misión organizadora de la Expo-
ción, ' 'anima el propósito de asignar 
á la Sauidad Cubana un locail prefe-
í«n te en los Pabellones, á cuyo honor 
tiene derecho esta República, que ya 
ha merecido eil aplauso universal por 
los pasos gigantescas que ha dado en 
esta importante rama de la Adminis-
t ración Públ ica ' . 
E l señor Secretario de Agricul tu-
ra está dispuesto á hacer cuantas ges-
tiones competen al Departamento de 
bu cago para qjm Cuba quede digna-
mente representada en el certamen 
de qaie sie trata, empezando por re-
comendar á los señores comerciantes 
é industriales cubanos, y e^peciail-
mente 4 los fabricantes de tabacos y 
licores, q m cooperen al expresado 11 n, 
tanto por 'piiriotismo cuanto p-vr el 
provecho qu5 L3 de re ror t íu l fS en sus 
negocios r rpect ivos U concurrencia 
d a qué1. 
Para la mejor inteligencia de los 
procedimientos necesarios al efecto, 
pueden enterarse los que lo deseen 
del reglamento y programa de la Ex-
posición que se les exhibirá en la Se-
cre tar ía de Agricultura. 
Car t a d e l s e ñ o r Rosa 
E l señor Alfredo Rosa nos ruega 
la inserción de la carta que á conti-
nuación hal larán nuestros lectores, 
en la icual explica la intervención que' 
ha- tenido en los desagradables suce-
sos desarrollados el miércoles en ' ' E l 
Nnevo P a í s " . 
Habana 12 de Julio de 1906. 
Sr. Director de " L a Discusión/ ' 
Muy distingnido amigo: 
Como quiera que en la nota publica-
da en algunos periódicos acerca de 
los hechos ocurridos en " E l Nuevo 
P a í s " , echada á volar por la redac-
ción del mismo, se cita mi nombre y 
no en la mejor postura, me veo obli-
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconseja-
mos siempre á cuantos de ellas sufren 
que hagan uso del OMAGIL, lo mis-
mo si los dolores tienen su asiento en 
los miembros inferiores (ciát icas) , que 
en las costillas ó en los ríñones, ó en 
la cabeza (jaquecas reuinatifonmes). 
,E1 OMAGIL (en licor ó en .pildo-
ras), tomado á la mitad de la comida, 
á la dosis de una cucharada sopera de 
Kxsor, ó á la de 1 á 3 pildoras, basta, 
en efecto, para calmar prontamente 
los dolores reumáticos, aum aquellos 
más crueles y antiguos y por rebeldes 
que sean á otros remedias, curando 
asimismo y según hemos dicho, las 
neuralgias cualquiera que sea su asien 
to. Del propio modo alivia los sufri-
müentos tan penosos de los ataques 
de gota. 
£ado á aclarar lo ocurrido con ríss-
pecto á mí, (juf1 de una! errado me veo 
envuelto en tan desagradable asun-
ip, siiplieándole la publicación de es-
tas líneas. 
Es completamente iueierto que yo 
acudiera á la redacción del perió-
dico acompañado de gmpd, u¡ de 
persona, aljiuna. CKWno se alinna en di-
rha nota, ni que fuera detenido ni 
acusado de nada, pues no soy parte 
en ese pleito ni a'brigp interés, pa-
sión m encono contra ios beligeran-
tes. 
.Me llevó allí un compromiso inelu-
dible, casi un deber de conciencia; v i , 
oí, no intíM-vine en nada ni despegué 
los labios; la suspiraeiia de los que lío 
procediendo bien presienten enemi-
gos en [ps qué fl&l siniplemeule es-
peefi'dores, es lo úiiico que ha podi-
do despertarla atención de morderme, 
por parte del autor de la nota, al se-
ñalarme entre los sujetos de mala ca-
tadura que en ella se dice, concurrie-
ron; apreciación que ni siquiera me 
mortifica, porqué más que á mi per-
sona daña la causa de los que Ja ha-
cen. 
m posición en este saunto es la si-
guiente, señor Director, y de ella po-
drá juzgar usted y todas las perso-
nas dignas; 
Yo fui uno de los que indujeron 
al señor Miguel Vázquez Constantín 
á invertir su dinero á entrar 
en part icipación en la Sociedad Anó-
nima propietairia del periódico " E l 
Nuevo P a í s " , que tan malos resulta-
dos le ha dado y tantos disgustos le 
está haciendo pasar. 
A l iniciarse la campaña electoral, 
y siendo Presidente de la comisión de 
propaganda del Partido Moderado y 
decidido partidario de la reelección 
del honorable Tomás Estrada Palma 
para la Presidencia de la República, 
estaba en el deber, para mí de muy 
grato cumplimiento, de aportar ele-
mentos para el triunfo de nuestros 
propósitos, que entendí y sigo enten-
diendo en ellos estriba la felicidad 
y la suerte del país, único móvil de mi 
labor política, ya. que tengo bien de-
mostrado que en ella no busco mi en-
cumbramiento personal, pnes público 
y notorio es que «renuncié un acta de 
representante por esta provincia, con 
ciuya designación fui honrado por la 
Asamblea Provincial del Partido Re-
publicano, en- momentos en que era 
seguro el éxito y salieron electos to-
dos los postulados. 
En tal v i r tud, y con conocimiento 
del precario estado que .atravesaba el 
periódico " E l Nuevo P a í s " , á pun-
to de desaparecer por falta de recur-
sos materiales, icalculando que sería 
un esfuerzo aprovechable para la pro 
paganda de nuestras doctrinas, da 
do el buen concepto que hasta enton-
ces había disfrutado esa publicación, 
aconsejé al señor Vázquez Constan-
tín, que disponía de numerario, hicie-
ra proposiciones á los señores Gál 
vez y del Monte, que aseguraran para 
la política de orden el concurso de la 
referida publicación, como lo rea l izó: 
llegando é un acurdo que se forma-
lizó por escritura pública, en la que 
se le reconoció la propiedad de la 
mayoría de las acciones, y desde cu-
ya fecha vino realizando esa propa-
ganda el expresado periódico. Con 
estos antecedentes y cuando con legí-
timos dierechos acudió á mí el señor 
Vázquez Constant ín en exposición de 
sus cuitas, de los atropellos y disgus-
tos de que estaba siendo objeto por 
parte de sus consocios en la Empresa 
de " E l Nuevo Paík", (pie á su decir, 
trataban de arrojarlo y despojarlo do 
su participación en el periódico, por 
toda eiiase de medios, pues hasta lo 
había-n acusadlo de estala de misera-
bles cantidades, á él, que con su dine-
ro íresco y sonante había, reaü/.ado 
el le.vanlamiento de aquel muerto; re-
sistiéndome á creer enteramente lo 
que se me, coutaba, pues me, parecía 
imposible, darlo el curicepto que me 
.merecían l;j|s pea-sonas señaladas, y 
creyendo .sería la causa é] inútuo apa-
sionamiento que •suele aeompaíiar á 
estas disidencias, le acuse jé asistiera, 
á la junta convocada, inspirado en 
un espíri tu de viertdadera c.ouci'lia-
ción, cuando á los breves momenios 
de haberse sepa/rado para acudir á. 
eMa, me envió un recado ure-ente pa-
ra que tuera á, presenciar lo qué alH 
estaba ocurriendo. ¿Podía ne^anne á 
asistir? Para mí era una obl'iiíación 
ineludible, un verdadent empromi 
so de honor e] acudir á su llama-
miento, como lo es hoy el llevar á las 
altas esferas de la política y del Go-
bierno la verdad que late en el fon-
do de este asunto, que no resplandece 
como debiera, pues se ha inwiado con 
procedimientos que recuerdan el ca-
so de Dreyfus ó el de la " M á s c a r a 
de Hie r ro" . 
De usted, agradecido y atento ami-
go y s. s.—Alfredo Rosa. 
A. GONZALEZ Y COMP. 
Llamamos la atención hácia las muchas no-
vedades acabadas de recibir en joyería y ob-
jetos de fantasía, 
J E t G T r i O L S t z i e k , 1 1 -
TELEPONNO 700. HABAA 
— ^ w » 
D E " L A G A C E T A " 
La "Gaceta" del día. 12 publma las 
resoluciones siguientes: 
—Decreto de la presidencia dispo-
niendo que el Juzgado de Primera 
Instancia de Guanajay tenga eatel'o-
ría de segunda clase con el personal 
y haberes de su clase. 
—Declarando libre de deivdios 
arancelarios 8,000 pies de manguera 
para el Cuerpo de Sombreros de la 
Habana. 
—Creando una Cátedra de Gobier-
no Municipal é Historia de las List", 
tuciones locales titulada Cátedra D, 
disfrutando el Catedrát ico igual ha-
ber que dos Catedrát icos titulares. 
—Autorizando un crédito de 150 
mil pesos para la construcción de un 
edificio para el Instituto de seguiua 
enseñanza de la Habana. 
—Autorizando con cargo á los so-
brantes del Tesoro un crédito do 
1.2X0,404 pesos para reparaciores, 
construcciones, etc., en los edificios 
del Estado. 
D E P R O V m C I A S 
M A T A N Z A S 
Calimete, Julio 10 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Por si tiene á bien publicarlo, cá-
beme hoy el placer de dar á conocer 
á ustedv, una de las fiestas más agra-
dables y simpáticas, efectuadas en es-
te pueblo desde hace •mucho tiempo. 
Acordado por la juventud de aquí, 
proporcionar á nuestro ánimo un ra-
to de expansión, acordóse efectuar un 
gran baile en los amplios salones al-
tos de .la tienda grande; 
Este llevóse á electo, ta noche del 
dmámgo S de) corriente, con gran lu-
cimietuo; atentamente invitado por la ] 
comisión organizadora, tuve el gusto 
de asistir á dieño acto. 
A 'las nueve de la noche, hora se-
ñalada para dar comienzo á tan sim-
pa tic-:, li'sl.a, fueron invadidos los 
herniosos salones por multitud de be-
llas y elega.ntes señoras y señoritas 
ávidas de participar de las delicias del 
bailo. 
En las puertas que daban acceso al 
salón, eucontrábaso una comisión, 
compuesta de los jóvenes Manuel Ca-
rrera, Diego Vá/qnez, Kraslo Iturraide 
y Aniceto Alfonso, recibiendo á éslas. 
y á los cuales, en sn mayor parle. - • 
debe el éxito de la fiesla. 
Media hora después de las .'nueve, 
dejaba sentir sus imás armoniosas y 
•neiaucólicas notas, la popular or-
questa que dirige el popular Enrique 
Valiente, y nos dispusimos á gozar de 
as delicias del bai'e. 
El salón presentaba un aspecto en-
cantadov, por la enorme' coneurren-
oia de tantas y tan 'distinguidas seño-
ritas de lo méa granado de nueslra 
Culta sociedad, y decorado cxpléndi-
damenté , por multi tud de flores natu-
rales y luces de colores caprichosa-
mente combinadas. 
Entre las señoras y señoritas concu-
rrentes, recuerdo á las de Cubas de 
González, Inuyen de Arango, Soto-
longo de. (Jaso, Inguyen de Dueñas, 
Solano de .Sánchez, Viuda, de Prarre-
so. Mesa de Angulo y muchas más ^se-
ñoritas, La muy bella y elegante 
Dulce María Gutiérrez, Alejandrino 
El vii-a Día/., Lo lo Prarreso, tan gra-
ciosa como elegante, Carolina, Eván-
gel i-a y Luisa Vil lar , Lucila y Modesta 
Aeosta, Loiit.a Díaz, encantadora, E l i -
sa Caso, modelo de virtudes, Manue-
la Hernández, Enriqueta Silvestre. 
Oonsuek) Puentes,Reglita Solano, L i -
lia y Juanita Pérez, Evangelista y Ri-
ta Alfonso, y muchas más (pie siento 
no recordar. 
A las cuatro de 'la mañana, se dio 
por terminada la fiesta, desfilando la 
numerosa concurrencia, llevando con-
sigo gratos é impereaederos recuerdos. 
Sin otro particular, soy de usted 
atentamente, 
E l Corresponsal, 
" n e c r o l o g í a " " 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Rosendo 
Fossas y Ramañach, 
En Guaos, Oienfuegos, la señora 
En Santiago de Cuba, la señora 
Mercedes Serrano, viuda de Martí-
nez. 
Lutgarda Caistellanos y Nódals. 
En Sietecito, Sagua, don José de 
Jesús Gutiérrez. 
C r e y o n e s y ó l e o s I i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o v C o l o m i ñ a s . 
San R a f a e l 3 2 . 
f E l Ministro Americano 
Ayer fm-de coni'/reoció con el se-
ñor Presidente de la República, el se-
no;- .Ministro Ano rica jo .Mr. Mor-
gan. 
También conferenció con el señor 
Estrada Palma, el Ministro de Bél-
gica, Mr. Cha ules Renóz. 
D E R M A T I N A C A S T E L L S 
¡Todo el mundo la alaba! 
Ea el ú n i c o y eñcBx remedio pora enrar 
he rpe» , ecr,ema?i, b a r r o » , K'rietnn, etc., y em 
cenernl fodnH lai» nt'eccioMeft de l a p ie l . Cal -
ma la pieaz.Aa. ¡ P r o b a d l a ! 
— E N TODAS LAS BOTICAS— 
alt. 15-15 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
úl t irnos descubrimientos de la ciencia 
no contiene substancia nociva alguna, 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta, unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De veAta en las buenas farmacias, 
más pára. evitar todo error, "p rocú re -
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las seña?! del Deposito ge-
neral : Maimón L . RR.ERE, 19, rué Ja-
cob, P a r í s . " 7̂  
NOTA, m Basta PFrribir al Snr, E. P0SS0, 
Apartado 2EÍI - Habana, para recibir a Ululo 
de obsequio y franco de porte por el correo una, 
preciosa efijita muestra conloniendo seis pildo-
ras OMAGiL, bastante para curar una crisis. 
Ro?.". laA ^ " « ^ - - D r o g u e r l a s de Viuda de 
Bariíi, é hijo.—-Manuel Jonhson.—Antonio 
E L . E S T R E Ñ I M I E N T O 
sk cuka i m m LAS 
de Bosque 
las que ejercen una a^ión especlalísl-
sima sobre el ihtestino coraunicandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número dfc síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
né» de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicon la» recomiendan. 
Se venden á 65 cí s. el íraaco en todas 





ta en sus fun-
ciones benéficas, tíe vende en frascos de á 
56 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
secura toma-ndola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producé excélenteü 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, mdigesfcioneá, digóstio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito!? 
de la« embarazadas, diarreas, eetireñi -
mientoB, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuiBarbo. el en-
fermo rápidamente sé pene mujor, di-
giere bien, asimila más ei alimento y 
prontolega. á la duración oompleti. 
Los principales raédicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende ea todas las botioaedela Isla. 
SAPOSAÑA: un jabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y nifíos, pro-
porcionílndolefl sosiego y sueño restaurador, 
LANMAN & KEM?, NÉW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e C a n d u í . 
En Palacio 
E l Senador señor Méndez Capote, 
se entrevistó ayer tarde con el Jefe 
del Estado, para tratar de asuntos 
del hospital número 1, habiéndole ha-
blado de paso, de la carretera de Cár-
denas á Coliseo. 
Rea l F á b r i c a de Chocola te 
6 4 L a H a b a n e r a " 
P í d a s e el chocola te clase e x t r a 
m i m . 2, con p remios . 
OBISPO 88, H A B A N A . 
c 1310 20-17 Jn 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Rafael n ú m e r o 32 . 
C 1210 1-Jn. 
O X J S S E ^ X J 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad sexua l é i m p o i e n d a . 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l i n s o n , 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1408 1-J1. 
W a s h i n g t o a 
Calzada esquina a J , Te le íono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
c) lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r ica 
c83i 
«7. S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
78-23 A 
S I N O P E R A O I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1427" T-.}f. O o r Z 3 L j » T J i . l t £ t s » c i ó X X X 3?" c X o 3 ¿á, £3 1399 1-J1. 
¡ l ! f lSÍ 
H F » P í d a s e 
Í M Ü E E Í Á S Y 
Ií C m t n a í í E o r á s i í , y Escosslitaíeafé 
D E E A B E L L . 
Acoinprtñai lo del lu'proscntanto sa-
fior Haspoos, ástuvti ayer tardo tm 
Palacio, el ui'iiriMl diOii Salyadór 
Ríos, (¡amlo cuenta a' seítóí Kstrada 
Pahua, iMilri' oirás cosas. »lc haberse 
riií-miiado los dos Conillrs Modera-
dos qup oxistían en Aian/'anillo, de 
uno de los cuales era él. Presidente. 
En el Departamento de Estado 
l ian sido ascendidos en el Departa-
mento de Kstado: á defe cié Negocia-
do de tercera, clase, .con el haber 
anual de mil ochocientos pesos, el &5-
fior Alberto d . ' Delirado; á deles de 
Nnrociado de cuarta clase, con mil 
seiscientos posos ármales dé haber, los 
si mi-mv̂  Afh'iaitio Ij. P.rvno y José R. 
Verdura, y OficUd. con ñoVecjentbs 
p a n u a l e s de habor, el señor José 
R. Rivero. 
Se ha nombrado Oficial segundo del 
referido Departaimento de Estado, 
con m i l doscientos pesos anuales de 
haber, al señor Migmel García A l -
va ssos, y Auxil iar , con setecientos 
ei.neuenta pesos de hader anual, al se-
ñor Tirso Mesa y Po'la. 
A la Sanidad 
Llamamos la atención del celoso De-
partamento de Sanidad, á fin de qne 
desaparezca con la urgencia que la 
salud pública reclama, el foco de in-
fección que a ctual mente existe en la 
ea'lle de Manrique, entre las de Con-
cepción de la Vailla y Figuras. 
Los vecinos de dicha cuadra se que-
jan justamente del peligro á que es-
tán e\piiestus. 
En Gobernación 
Una eemisión de la direotiva de la 
Tnduslria "Rodada de la Habana 
acompañada del abogado señor don 
Leopoldo Cancio, estuvo ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, é 
hizo entrega al señor O'Farr i l l , de 
una instancia, exponiendo lo qne 
ocurre en el Lazareto qne el Estado 
tiene establecido para caballos muer-
mosos con cuyos procediimientos se les 
irrogan bastantes perjuicios. 
Kl señor O.Farril l prometió estu-
diar la instancia para resblverla en 
justicia. 
Estatutos suspendidos 
E l Presidente de !a República, á 
propuesta del Secretario de Hacien-
da, ha suspendido el Estatuto de pre-
supuesto para el año económico de 
1906 á 1907 del Consejo Provincial 
de Oriente, porque en el presupuesto 
ordinario de gastos no deben incluir-
se las cuentas de déficit de material 
de años anteriores, las de ampliación 
de créditos para la imioresión de la 
Memoria del ojercico pasado, los iras-
tos hechos en la recepción de una 
Comisión Oficial de Consejeros de la 
l l ábana , también del año anterior y 
lo dejado de «cobrar durante el últ i-
mo presupuesto. 
no puedMi dedicarse al pago de obli-
gaciones corrientes estando afecta' 
das á yorvioios anitcriores. 
Ascenso 
Se cDiiíerido el empleo de capi-. 
tai] de la Guardia Rural ai) actual Le 
nionte Rosendo Collazo y García. 
Complacidos 
Habana, Julio 13 de 190(5. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted llame la atenciÓL. 
de, las automlades competentes, por 
medio de su muy leído diario, simm-o 
varios kioskos y vidrieras que desdi-
ciondo del ornato público, se han es-
tablecido en los portales de la Calza-
da de Galiano, (acera de los pares) y 
cmnprendi los entro las calles de San 
José y Zanja. 
Estos baratillos ambulantes, no so-
Üó llevan á esos portales á una parti-
da do granujas que, con la disculpa de 
examinar aquellas mercancías, obs-
truyen el t ránsi to, sino que, con sus 
palabrotas insolentes, hacen que las 
personas decentes, huyan de pasar 
por allí. 
Además tenemos entendido que 
aún no hace mucho tiempo, so publicó 
una ordon de la Alcaldía, prohibiendo 
toda clase de tableros, y dando un 
•plazo para que á los portales de la ci-
tada calzada, (pie tuvieran barandas, 
fueran abiertos para el t ránsi to pú-
blico. 
Damos á usted, señor Director, las 
más expresivas 'gracias y quedamos 
sus órdenes. 
Atonto y seguros siervidores, 
Varios vecinos. 
Quinina que no atecta a la < abeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eücaz para Resfriado», La Gri.ppe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza-
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
Tamibién ha sido suspendido el Es-
tatuto de press^iesto del Consejo 
Provincial de Camagüey, porque no 
deben figurar como ingresos en el 
año fiscal de 1906 á 1907 los no cobra-
dos en años anteriores, toda vez qne 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Gran'tiHas", que; se venden en 
todas las farmacias y droguerías . Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wortih St.. New York , 
pidiendo el libro púmoro 12 que trata 
de esas enfermedades. 
Lja misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
I N A L T E R A B L E 
r ]EFF-RVESCEfiTE 
m DEBE arrriBiLiGsa 
Ea tedai las Farnacias 
Mareos, Jaquecas, \ DROSUERlfl 
IriconveníenciaB del \ SARRÁ 
calor. \ Tlf. K*y y 
Trastornos digestivos. sOmpwiWi» 
30 años de éxito cada \tlllbai:* 
vez más creciente. - -
D r . M a n u e l i M t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
PERO MIENTRAS V A C U A USTED 
MILES SE CURAN 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williama 
Curan los Males del Estómago, 
Llevando Fuerzas y Vitalidad 
Donde no las Hay: 
Liiriqueciendo la Sangre y fortale* 
eien'do los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden, naturalmente, .las fuer-
zas digestivas. Xadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados digesti-
vos. Pero éstos obran sobre los alimen-
tos y no sobre las fuerzas digestivas, 
por 'lo que alivian y no curan. Paro las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams han 
adquirido una popularidad inmensa, 
no como calmante, sino como curativo. 
Cuanto pueda escribirse no puede dar 
una idea de lo que hacen estas pildo-
ras; así, pues, lo más cuerdo es pro-
barlas, tomarlas por un mes ó dos con 
un poco de prudencia en la dieta. Lea 
usted lo que dicen algunos curados i 
Dos años , padecí de un desarregla 
general del es tómago" , escribe el co-
merciante de Yauco, Porto Rico, don 
Pascual Elena, " y mis experienciaa 
con remedios y medicinas fueron mu-
chas. Casi siempre estaba con un dolor 
sordo al costado deredho, al corazón, 
espalda, ríñones, etc. En una ocasión 
pasé un mes en cama y me atendieron 
tres médicos. Pero lo que vino á cu-
rarme fuerou bis Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, y desde que me curé con 
ellas mi estómago ha funcionado sin 
dificultad y no han vuelto los dolores 
comunes ele la indiirestión." 
De Calabazar do Sau'ua (Cuba), es-
cribe el señor Andrés ^lontoagndn. Je-
fe de Policía do aquella jur isdicción: 
"Llovó cuatro años de continuas in-
disposiciones en el estómago, 'rodas 
las comidas me répugííaban. ?de daban 
malas digestiones, fuertes dolores de 
cabeza, casi siempre tenía fiebre y vi-
vía disgustado, al extremo que todo 
rne parecía mal, no encontrando aun 
numor para el cariño de mi familia 
Probé varias formas de traramiento, 
pero era vano cuanto hice. Más bien 
en desespero que con fe, vine á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
guiado por las cartas do curados que 
vi en la prensa. Pero ya á las dos se-
manas me convencí de que mi enfer-
medad respondía al simple tratamien-
to de estas pildoras. Con tres meses 
que las tomé logré dominar por com-
pleto mi enfermedad, y gustoso lo ha-
go constar por la presente." 
Todas las Boticas do importancia 
venden Jas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. No se acepten Sustitutos. 
R Á É A N O 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
biítico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
del cuello y reanimar el apetito. 
me Vio'mne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
i n o f e n s i v o , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
t a r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el nombre\J!?|!/ 
PARÍS, S, rite Vioienns, y en Im prlictpalas Ftrmaciny. I 
DIARIO DE LA K A E I N A . — E c í í d ñ n %k Ta mafTa-nn.—'Jiilío 14 ríe IHOR. 
A B E L i U l D O F A R P i E S 
La enfermedad cróniea que. venía 
pul riendo el inspirado poeta Abelardo 
•¡-'ni i-és, y que movió piadosamente á 
la Asociación de la Prensa, a\ consti-
tuirse, á enviarlo al valle de la Orota-
¡va, buscando su alivio y curación, tu-
yo desgraciadamente fatal desoiiace 
en íá noche de ayer. 
Abelardo Farrés era un poel:a do 
tfácil y conceptuosa vena. Su lira so-
íía herir, con dulces notas, las fibras 
<lel corazón. Fuera de un pequefb vo-
íuinen (pie publicó hace cuatro ó cín-
ico años, sus versos andan despe:'dip;a-
'dos por los periódicas. ¿Qué mano 
amiga irá á buscarlos en ellos para 
reunirlos en un volumen, que muestre 
!á la nueva generación su labor Jite-
raria?' 
Y como fue poeta inspirado, fué 
también un verdadero bohemio d^ Ins 
i!el ras. Cantaba lo bello, y vivía aban-
donado de sí mismo. 
Descanse en paz. 
lia Asociación de la Prensa, que 
tanto hizo por él en vida, cumplirá 
esta tarde su último deber, dando 
cristiana sepultura á su cadáver, que 
isaldrá para el Cementerio de Colon, 
'desde Escobar, 1C3, á las cuatro ' me-
N O T A S T M m S T 
Albisu. 
Poeo ha 'duTado la clausura del sim-
pático y popuilar teatro. A l rey muer-
to de la Zarzuela ha sucedido el rey 
vivo de las Variedades, con el acom-
ipañamiento del Cinemiatógrafo, que es 
tel esectáeulo que hoy priva. 
El público, qme es un niño muy 
igranude que se conforma con poco, mu-
ifehas veces, rearunciado otras á lo más, 
llenó anoc'he el teatro, y no cesó de 
aplaudir la mayoría de los números. 
Entoe los más notables de éstos de-
iben contarse líos de la "niña Mosca", 
los acróbatas hermanos Lorenze, la 
icantante y bailarina Viola Van Ordier 
y el cimematógrafo, que ofrece vistas 
que no las superan, ni igualan, las 
de los demás. que hoy se exhiben en 
la Habana con general regocijo. 
.Satisecho debe estar Alfredo Misa 
del éxito de su primera función, y 
lo estará más cuando exhiba el mo-
mo " A d á n " y los demás artistas que 
se hallan envviaje y que completarán 
eü cuadro de su compañía. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T E A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Alacranes 
La brigada á las órdenes del inspec-
tor señor Arzalluz ha fumigado du-
rante los días 8, 9 y 10, en la colonia 
" L a Esperanza", un barracón de gua-
no y yaguas conv quince departamen-
tos, que hacen un total de 71,380 pies 
•cúbicos. 
Julio 13 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
fias brisadas especiales, las siguientes 
!desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis., M; .: w r,: 1 
m Por sarampión.-. :,. »j •.• •,• 2 
\m Por tifoidea. .• ^ . . ^ r. 1 
[ i * ' Por escarlatina., . .• , •.: r. 1 
W ' Por dengue. -,: w ••• * 1 
[P Por enteritis.- .• •.• •,- ¿ 1 
v* Petrolización y zánjeos 
1 Durante el día de ayer se petroli-
zaron los servicios de 2,598 casas en 
el radio limitado por las calles de Zu-
[ílTieia, Galiano, Calzada del Monte y 
' Avenida del Golfo. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de la Estación de Cristina, 
.Clínica Internacional, La Benéfica y 
ciharcos de agua de la Calzada de 
Oondha. Se petrolizó la cantera de 
Aulet. 
La brigada rpie presta sus servicios 
en Regla petrolizó 266 casas en dicho 
pueblo, comprendidas en las calles de 
Calixto García, Bazo, B. Anido y 24 de 
Febrero. 
La segunda sección de Canalización 
y Zanjeo construyó 255 metros linea-
les de zanja en la Calzada de Buenos 
Aires, núm. 14, y 130 en el núm. 7 ds 
la propia calle. 
Ordenss 
Durante el día de ayer se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, las 
siguientes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura. . 6 
Id. á demoliciones de tabiques. . . 2 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do el día 12 de Julio 89 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 
Comunica cienes bajas á escuelas. 
Idem altas á escuelas. :.; . . . . 
ídem bajas á padres. , •„ . . .• 
Idem altas á padres.- . .. ... . •„ 
Inspección de escuelas en vaca-
ciones. . .• . 
Traslado de análisis á los seño-
res médicos 
Inspección de establos de vacas. 
Informes de lecherías. . .• .• . ,:... 
Inscripción de lechercs. . . .• ,• . 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres. .: -.• •.• •.• .• .• .• .- . . . 
Brillantes estadísticas, parecen de-
mostrar las excelentes ventajas de su 
aplicación que ha sido objeto de no-
tables y curiosos experimentos. 
H a sido probado hace tiempo, por el 
eminente Mr. Metobnikoff que los gló-
bulos 'blancos die la sangre, esto es, los 
fagocitos, macrófagos y otros, consti-
tuyen'la verdadera salvaguardia del 
organismo, formando aguerridos ejér-
citos que nos defienden contra todos 
los microbios patógenos, por quienes 
somos atacados, á los que devoran sin 
piedad, lo mismo que nos limpian de 
su toxinas. 
Pues bien, cuando se inyecta bajo 
la piel de un tilico la menor cantidad 
del suero de Chantemesse, sucede, se-
gún múltiples anotaciones muy bien 
observadas en todos los campos expe-
rimentales, que la médula de los huie-
sos y el bazo—(donde se generan los 
glóbulos blancos)—aumentan de vo-
lumen, se hiertroíian igual que lo ha-
ría un músculo sometido á trabajo in-
tensivo, decuplicándose la producción 
de los •leucocitos que pasan al torrente 
circulatorio. 
No actúa, pues, el suero antitííico 
directamente sobre la economía, ma-
taaido los 'microbios del tifus; este re-
sultado se produce de una manera in-
directa, estimulándose los órganos pro-
ductores de los glóbulos blancos, que 
auanenteu así y refuerzan las huestes 
de los valientes fagocitos encargados 
de librar batalla sin cuartel á los gér-
menes patógenos que nos acometen, 
venciéndolos y haciéndolos desapare-
cer. 
Dura esta lucha el primer septena-
rio, después del cual disminuye el tra-
bajo intensivo de médula y el bazo, 
volviendo á su estado primitivo, mien-
tras la fiebre va cayedo y entra el en-
fermo en la conivalescencia. Asegura 
el doctor Chantemesse y otros colegas 
que su remedio es infalible, si se apli-
ca en el momento de iniciarse la fie-
bre tifoidea. 
Si los suicidas individuales abun-
dan, en cambio se presenta muy pocas 
veces el caso del suicidio colectivo, de 
una tribu entera, como el que vamos á 
•referir que es rigurosamente históri-
co, como sigue: 
La provincia de Yakoutsk, Siberia, 
es la comarca más fría del continente 
y en ella habitaba basta 'hace poco, la 
tribu de los Tchhouktchees, superio-
res por todos conceptos á los demás 
nómadas de la región: su único medio 
de vida era la cría de renos, de los que 
poseían rebaños de algunos miles de 
cabezas. 
El año último, fué fatal para la t r i -
bu ; se declaró entre sus ganados una 
epidemia que causó la muerte de casi 
todos. 
El hambre, fué la consecuencia in-
mediata, sin embargo, esperaron que 
á la llegada de la primavera cambia-
ría la situación y soportaron resig-
nados á tapto trabajos y privaciones. 
No sucedió como esperaban, y decidi-
dos á tomar una resolución que ali-
viara su precaria situación, no encon-
traron otra más 'que el suicidio colec-
tivo ; cada cabeza de familia, mataría 
á las de la suya y se suicidaría des-
pués. 
Y cómo lo decidieron lo ejecutaron: 
dos mil cadáveres yacían al día si-
guiente en la llanura. 
Sólo dos ó tres ancianos, que no tu-
vieron ó la fuerza ó la resolución su-
ficientes para consumar el sacrificio, 
fueron haJlados moribundos, y han si-
do los que han dado noticia de la cau-
sa del desastre. 
DIA 14 DE JULIO 
Este mes está co iTsagrado á la Pre-
ciosísima . Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Buenaventura, Cardenal; Ci-
ro y Optaciano, confesores; Justo, 
mártir; Santa Adela, Vmda y fun-
dadora. 
San Buenaventura, Cardenal y Obis-
po de Albano, confesor y doctor del 
Orden de San Francisco, muy cele-
brado por su doctrina y santidad de 
vida. Murió en el año 1274, contando 
solamente C!:nu«nta y tres de su edad. 
Desde luego manifestó Dios la gloria de 
su siervo con muchos milagros. Ca-
nonizóle solemnemente el Papa Six-
to IV 
Santa Adela, viiuda y fundadora. 
Santa Adela era viuda de San Sidro 
nio, mártir, que fué coronado en Roma 
durante la persecución de Aureliano. 
i'a só á Roma en el año de 1067, donde 
recibió el hábito religioso de manos del 
Papa Alejandro I I , llevando consigo 
las reliquias de San Sidron.io, con las 
cuales enriqueció el monasterio de be-
nedictinas de Meersana, que fundó 
ella misma, y en el cual murió. 
San Justo, mártir, fué soldado del 
cuerpo del tribuno Claudio, en Roma, 
el cual se convirtió á Jesucristo y 
siendo bautizado, distribuyó sus bie-
nes á los pobres:prendiólo eíl prefecto 
Magencio, y después de azotado, fué 
arrojado á una hoguera y murió con 
fesando é Jesucristo. 
Fiestas ©1 Domingo 
Misas solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cuita en San Ao-ustín. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l sübado 7 del corriente empozaríl la no-
vena de la Sant í s ima Virgen del Carmen, 
con misa cantada á. las ocho y media y el 
rezo de la novena; el 16 á. la misma hora la 
solemne Hesta con orquesta y escogidas vo-
ves. E l sermón por un elocuente orador sa-
grado. Se suplica la asistencia de los de-
votos. 
Julio 6, de 190G. 
9953 10-6 
Total. . . . 89 
Habana, 13 de Julio de 190̂ 1. 
E l l i f c O N T R A EL l ü S 
v u e l v o á ocuparse la atención pú-
(bl|ca del suero del doctor Ohanteme-
(¡sl i'oii!, ;! el tifus, el cual ha merecido 
Jos honores cíe casi toda una sesión de 
aa^Aeaaettíia dis .Medicina. 
M i l BE m FELIPE DE I I 
Fiesta solemne á la Vinen Sel Carmeii 
Día 14 á las siete de la tarde: Rosario, 
preces del Triduo, l á t a n l a cantada, Ser 
m ™ y Gozos á, la Virgen del Carmen. 
I>la 15 los mismos ejercicios del día an 
terior, y a. l a misma hora, añadiéndose al 
linal la Salve solemne. 
Día 16 A, las siete de la mañana: Misa de 
comunión general que d i r i el R . P. Diego 
Navarro, Rector del Seminario. 
A las ocho y media: L a misa solemne 
toda orquesta celebrando de Ponti í lcal 
Ntr-o. linio y Rvmo. Prelado, y estando el 
Paneg ír ico & cargo del limo, y Rvmo. señor 
Obispo de Cienfuegos. 
Al anochecer: E l Santo Rosario, cánt i -
cos, sermón, bendición papal, proces ión y 
despedida ft la Virgen. 
10.324 -,.13 
Muy Ilustre Arclncofraíía Sel Santísimo 
Sacramento cria'iia en la 
Parropia t Nuestra Señora de (jüaíalnne 
E l próximo domingo 15, ce lebrará esta 
Archicofradía la festividad reglamentaria 
de mes, en la Parroquia do Guadalupe á las 
ocho y media de la mañana, con misa de 
ministros y sermón por el distinguido y 
elocuente orador Capel lán del Monasterio 
de Ursulinas, Pbro. doctor Santiago Garrote 
y Amigó , terminando con la proces ión del 
Sant í s imo por las naves del templo. 
,Se le suplica á los hermanos asistan con 
la medalla. 
Habana, 11 de Julio do 1906. 
E l Secretario, 
L . P E R E I R A . 
10219 4-11 
A D Q U I S I C I O N D E C A R R O S D E V O L T E O . 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cretar ía de Obras Públ icas .—Habana, 13 de 
Julio de 1906.—Hasta las dos de la tardo 
del día 23 de Julio de 1906, se recibirán en 
esta Oílcina, Editicio del Arsenal, propósl-
clones en pliego cerrado, para el suminis-
tro de 12 carros de volteo.—En esta Ofi-
cina se facilitarftn impresos de proposición 
en blanco y se darán informes á quien los 
solicite.—Antonio Fernández de Castro.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1493 alt. 6-13 
SUMINISTRO D E 6 P A R E J A S I>E C A B A -
L L O S . — S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Habana. 
—Habana, 14 do Julio do 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del día 13 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la -Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de 6 parejas de caballos, para la 
Jefatura de la Ciudad do, la l lábana. 
Las proposiciones serán abiertas y le ídas 
públ i camente á la hora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá del Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públ icas y de un 
empleado que d e s i g n a r á dicho Ingeniero 
Jefe que fung irá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto, un Notario que dará 
fe de todo lo que ocurra 
E n la Jefatura de la Ciudad de la Haba-
na, se faci l i tarán, á los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposiciones y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Antonio Fernández 
de Castro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1495 alt. 6-14 
J U L I A N i S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g-eaeral.—Vía» uriniiria.M.—Eu-
ferraeduden de seuorn».—Coii«iiUa.'» de 12 & 
2. San Lfizaro 24» Tcléfuuo 1342. 
1369 1-J1. 
Dr. Hernando Se^uí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho BRONQUIS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 1-J1, 
NUMISMATICA 
Diccionario de N u m i s m á t i c a general, por 
GusifómOi 6 tomos 10 posos. OBISPO 86, 
l ibrería. 4-12 
l i e s f 
A IíOS MAESTROS Y MAESTRAS E n la 
hermosa casa San Miguel 56, entre Galiano 
y Aguila proximidad de las l íneas de tran-
v ías ; se admiten abonados por $1 diario con 
cuarto y comida. Hay también habitaciones 
y departamentos para familias á precios 
moderados. 9897 8-6 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica . 
8850 26-17 Jn. 
1 E E E S 
1<1N R E I N A J4. «o nloinllnn Iiermosan y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.423 26- 14_J1. 
SR AliC^UILA la herinoNa CMna-qiiinlu 
Palatino núm. 7, frente á dicho Parque en 
la misma informan su dueña, San Rafael 
núm._70, _Telé fonoJ .609 . 10.416 4-14 
S E A L Q , U I L A N los SmpIIOH y ventlladAM 
altos de la casa calle de Amistad núm. 83, 
A, propios para familias de buen gusto, 
tienen ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave é informes en la planta baja de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. 
10.417 8-14 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A U 
y pasando por la esquina los t r a n v í a s de 
todas las l íneas , se alquilan los bajos do la 
casa de nueva construcc ión Progreso núm. 
30, con sala ysaleta de mármol , cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro y 4 llaves de 
agua. L a llave é informes en O'Kellly v V i -
Uegjas, camiser ía . 10.421 1-14 
l o s b a j o s d e l a c a s a , O b r a p í a 9 5 , 
a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , p r o p i o s 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
La V ü c a i n a , Prado 112, 
10435 10-14 
VEDADO.—Se alquilan ñon easaM, « n a en 
lo mejor de la loma, vista al mar, esquina 
fraile, muy fresca, con sala, comedor, 5 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, jardín, 
ins ta lac ión de gas y eléctrica, en 13 cente-
nes y la otra sala, cpmedor, 3 cuartos, baño 
cocina, etc., en 6 centenes. Quinta Lourdes. 
10.378 4-14 
EN COJIMAR 
Se alquila una casa para la temporada; 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. Informan 
en la bodega de José Suárez. 
10.393 15-14 
SE ALQUILAN 
las hermosas casas, Concordia 170 y Nep-
tuno 261, bajos. L a llave en L a Central, í é r 
rrotería. Aramburo 8 y 10. 10.432 8-14 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calzada 86, tie-
ne 6 cuartos, patio y traspatio. 
10.434 5-14 
S E ALQ,l lIiAN 4 habUaoione.i, 2 altas y 2 
bajas, con muebles ó sin ellos. Se dará asis-
tencia á quien lo solicite. Precios reducidos. 
San Rafael 101, casa nueva. 
10.429 8-14 
P R O F E S O R A D E C O R T E , da clases fi di>-
micilio; corte par is ién; se cortan patrones 
y copian figurines á precios módicos; y se 
e n s e ñ a á coser. Calle de Habana esq. á 
Obispo, al lado de L a s Ninfas, corseter ía . 
10.327 4-13 
C A U U E V, núm. fí.—Con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño, dos inodoros, cuarto 
de criado, pisos de mosá ico : su dueño Jul ián 
García, 9 núm. 14, esq. á I , Telf. 9170. 
10.410 4-14 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
da lecciones á domicilio y en casa. Gloria 
esquina á Fuentes, Guanabacoa. 
10.320 8-13 
Profesora peninsular, admitirá 3 
niñas á pupilo y se encargará de su 
eíducación, serán solas. Puede dar re-
ferencias. Mercaderes 30. Altos. 
10.314 4-13 
PARA APRENDER BIEN INGLES 
compren los libros de gramát ica y conver-
sación práct ica de G R E C O . Se venden los 
dos en $1-60 plata, en Obispo 52 y 135, P r a -
do 93, A, y en casa del autor. MR. G R E C O , 
Instructor práct ico de I N G L E S , da leccio-
nes á domicilio y en su academia, P R A D O 
28, Habana. Prospectos gratis. 
10.241 4-1J 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I S C A S . SeRtin-
da E n s e ñ a n z a y estudios comerciales é 
idiomas. L u z 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-12 J l . 
MECANOGRAFIA 
Máquina R E M I N G T O N (sistema oficial). 
Se forman m e c a n ó g r a f o s en dos meses, se 
les da certificado de aptitud y se les reco-
mienda para ocupar buen destino. Clase 
diaria de una hora, $2 plata mensuales. 
Academia de Comercio, San Nico lás I tC 
9967 8-7 
SE AUQUIUAN fi señora ft caballero solo, 
matrimonio sin n iños ni animales ó para 
oficina de médico, abogado, etc., habitacio-
nes con alumbrado, agua, l lav ín , baño y 
otras comodidades. Informarán Egido esq. 
á Luz, P e l e t e r í a L a Celia. 10.412 4-14 
S E AUflUIUAN los nRos «le la casa calle 
de San Miguel nmoro 78 esquina á San Ni-
colás, coinpuestos de sala, comedor, racTbl-
dor, siete cuartos, dos inodoros, baño, coci-
na y otras comodidades. Precio 16 centenes. 
Puede verse á todas horas por tener la llave 
el portero. L0'20ü S - n 
S E A L Q U I L A un departamento alto en la 
casa calzada del Monte núm. 352, esq. á 
Fernandina, bien ventilado, con todo el ser-
vicio, nropio para una coi la familia. |Pve-
cio: $17_al mes. 10J23 * 4 - l l 
S E AI.ÍUJIUAN los altow de Habana «í», en-
tre Obispo y Obrapía, sala, comedor ,2 ha-
bitaciones, baño, cocina, todo el. servicio 
h ig ién ico moderno, suelos de mosá icos y 
b a l e 6 n _ á j a calle. 10.230_ 4-11 
VEDADO.—Se altiulla en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 2 
núm. 10, entre 11 y 13, con todas las como-
didades necesarias, buen jardín y con ins-
ía lac ión de alumbrado eléctrico. E n Luz 63, 
informarán. -0.210 
SE ALQUILAN 
los entresuelos y bajos de Prado 30, ambos 
independientes. Lampari l la 78 .darán r a -
zón. 10.195 4-11 
E N OBISPO 1.—Se alquila un departa-
mento con tres ámpl ias habitaciones y gran 
cocina. Vista á la plaza y una habitación 
vista á la calle. E n la misma informan. 
_ J . 0198 . S- l l__ 
V E D A D O . — S e alquila en la calle 11 entro 
J é I, á 1 cuadra de la Línea, una ámpl ia y 
fresca casa de pocos meses de fabricada; 
•con jardín, portal, sala, amplio comedor, 
4 cuartos, gran corredor, cuarto de baño, 2 
inodoros, cocina, cuarto para criados y 
gran traspatio. Se da con contrato en ven-
tajosas condiciones, ó por mensualhi.Hlt'M. 
L a llave en la casa de ¡il lado, esq. á I , y 
para más informes, recurrir al Sr. José R. 
Soler, Estac ión de Villanueva, de 8 á 10 do 
la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
10.192 I p - H 
S E AUQ,UILAN «los habitaciones altas, 
corridas, á persona decente y que no tenga 
niños, el precio es sumamente barato.— 
Lampari l la número 31. 
10.190 4-11 
En Galiano 28, bajos 
se alquilan tres habitaciones á un matri-
monio sin niños ó á señoras solas de mora-
lidad. 10.162 5-11 
SB A L Q U I L A 
la casa Dragones 96, con sala .comedor, 5 
cuartos y demás comodidades; toda de azo-
tea y pisos de mosáicos . Informes, Galiano 
128. "sedería y ropa L a Rosita. 
10184 4-11 
SÉ A R R I E A i DAN.—Tres cabal ler ías y me-
dia de tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por la zanja real, con un gran 
establo para vacas y dos casas para v i -
vienda, con arboleda y entrada por la cal-
zada de Palatino. P r e s é n t e n s e por la ma-
ñana en la quinta Palatino, Cerro. 
10159 15-11 
E n ci punto mfis fresco y pintoresco de 
Marianao, se alquila la hermosa casa To-
rrecil la núm. 8, con capacidad para dos fa-
milias, y á una cuadra del t ranv ía y del 
ferrocarril .—Y con todos los adelantos de 
la higiene. In formarán en el núm. 6. 
10.151 4-11 
E1S E L V E D A D O en la lf 
tre G y F , al fondo de la L 
dos, sé alquila una bonita 
compuesta de una herui' -i 
dor, cuatro espaciosas hábil, 
cuarto de baño y demás coim 
cio': 12 contonea; la llave 
hnlo. Lfl3»g|r¡ ^. 
CALZADA DEU MONTE ** f :~^- - -~ -m 
? 0 S Í a f e r í a l e " . ^ c o m e r ^ c S a ! Z * 
ir i los ouarto para criado, baño de poceta, 
?odñ d\̂  azotea pisos de mármol y mosaico 
tuda ,l( ,'l/OLtut;' 1 ' .o pstaL) «cimiento, i,, 
ge prenui-e sea, pal a a..,! 
formarán en_ CárderiasJ)^ lO.Ooü 
r ñ ^ í O H D l ^ uum. Se alquila en 10 c e Ü 
V4 : "sta céntrica .'asa, de azotea, con 
VEDADO.—Se alquila ert lo mejop «le i , 
loma la hermosa casa Calle 2 nm. 10. ,.ntra 
11 y 13. con todas las comoddades pece^; 
r í a s b i e n j a r d í n , é i n s t a l a c i ó n cléc rica.. 
l a l lave al lado. Informes en Mura l l a 
BernaiB*, A l m a c é n do Seder ía . 
10.035 
1Ü,Ü61 de 12 á 5. 
VEDADO.—Se alquila la ventilada L 




KIEHMOND IIOUSE, l'rado 101 enqui,,,, 
á Teniente Ley, so alquilan habltacionea 
con todo servicio, hay baños y entrada 4 
todas horas. Hay local para oficina. -J» 
10.036 , —liB 
SB A L Q U I L A N los altos «le la espacio^ 
y elegante casa San Lázaro 216, con liento 
id Malecón y á San Lázíiro, pasóos los mág 
frecuentados do la Habana, fachada mb-
derna á ambas callos, corredor do persla, 
ns decoradas las paredes, mamparas en las 
puertas y todos los requisitos ueoesarloa 
para el confort y lujo do una familia qU6 
pueda. Informan en la misma de 9 á 11 y 
de i A 6. L a s demás horas en Neptuno 131 
10.029 8-8 
do 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos. Comida S 
imicillo. Galiano 75 .altos. Telf. 1461. 
10.027 8-3 
H A B I T A C I O N . — B u Agular 12, A. casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. , 
SE ALQUILAN 
SE A L Q U I L A N frescas y ventilada.»! habl-
ta,ciones. un z a g u á n y hermosa cocina, en 
Indio 44. Informan en el Mercado de T a -
cón núms. 31 y 32, á todas horas. 
10.165 1 T-10 7 M - l l 
"Te A L Q U I L A N «los habitaciones en la ca-
sa más hermosa de la Habana; propias pa-
ra hombres solos ó matrimonio sin niños, 
tienen toda la comodidad; casa de respeto 
y moralidad. E n Aguacate entre Sol y Mu-
^alla._Njam._J.36: 10.197 8-11 
SE . A L Q U I L A un hermoso principal con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 73. 
E n la misma informarán. 
10.124 8-10 
Próx ima á desalquilarse, se alquila In ca-
sa calle 7a. 126. entre 8 y 10. Vedado, se 
compone de Jardín, sala, saleta. 4 cuartos, 
baño .inodoro, patios y traspatio. Se puede 
ver á todas horas. P a r a más informes, 
Oficios núm. 102. 10.097 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Príncipe Alfonso 381. con 
todas las comodidades necesarias. Informa-
rán en el café del lado en el que e s tá 
la llave. 10.103 8-10 
ALTOS 
en una casa part icular .—Chacón núm. 34. 
10.130 5-10 
S E A R R I E N D A una finca de una caballe-
ría y cuaVto, á tres cuartos de hora de la 
Habana, tiene agua corriente, pozo y mu-
chas frutas. Informarán en San Ignacio 35. 
10.391 1 T-13 7 M-14 
CONCORDIA 2.—Casa de familia.—Se a l -
quilan á tres centenes, dos cuartos altos y 
uno bajo don muebles, servicio y gas; dos 
cajnas cada cuarto si se desean. 
_ 10.343 4-13 
H E R M O S A S V V E N T I L A D A S H A B I T A -
cionés, se alquilan pon toda asistencia á 
personas de moralidad; la' casa e s tá rodeada 
de l íneas de tranvías , se da l lav ín ; precios 
moderados. San Miguel 56, entre Galiano y 
Aguila. 10.C49 8-13 
V E D A D O . — S e alquila hasta Octubre, con 
6 sin muebles, l a espaciosa y fresca casa 
calle I I . núm. 45. entre 10 y 12, con todos 
los adelantos modernos^ L a llave en la ca-
lle 8. núm. 19. 10.063 1 T-9 7 M-1Q 
E N L A V I B O R A . — S e alquila casa nueva, 
sala, comedor, cuatro cuartos, servicio sa-
nitaro moderno, media cuadra del tranvía, 
Príncipe de Asturias entre Milagro y San-
ta Catalina. L a llave en L a Campana. 
Informes, Éernaza número 36. 
10.067 1 T-9 7 M-10 
tres hermosas habitaciones frescas y venti-
ladas, para matrimonio ú hombro solo. riu. 
rante la temporada. B. núm. 14, entre H y 
9, Vedado. 
9976 _8-7 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S HERMoZ 
sas, á 2. 3 y 4 centenes al mes. frente del 
Parque do Colón, Monto 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
9950 JM? 
S E A L Q U I L A en 12 lulses, la casa-qutata 
Barreto 62 en Guanabacoa. capaz para dos 
6 tres familias y fresquís ima. Puede verse 
á todas horas. Informa su dueña eji Zulueta 
71, Habana. 9860 15-5 
\ ! : i ) \ í ; ( ) . — S e .l<-s< ü alquilar por uñ año, 
una casa que no tenga menos de 6 cuartos 
de dormir y 2 de criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V, apartado 164. Diciendo pre-
cio y s l t u a c i ó m 9942 8-6 
Q U I N T A D E R E C R E O , calle 1S nftm. 8, 
Vedado.—Esta magníf ica quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la-
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a llave en les cuartos del fondo por ia 
calle 13 y en Progreso 3, informan. 
9763 13-4 ^ 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un esplendido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15-4 J l 
MARIANAO.—Se alquila la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de cons-
truir con pisos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanitario, le pasa el e léctr ico por 
la cochera. Informan Manrique 40. 
9067 26-22 Jn. 
E G I D O 19, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con 6 sin mue-
bles, á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, y que sean personas de moralidad. 
8694 26-15 Jn. 
'ES Sü I HÜESTROS REPRSSEHTM 
Dan los Anuncios Franceses son los • 
18, rus de la Grange-Satsliéro, PARIS £ 
S 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del emboiio, el accidente más terrible ríe !;i ílchif-".- ? P: 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los omumfr.rinieníos, lv 
debilidad, que resultan tan á menud» de la flebitis antigua? Tomo á cad 1 comida una copjtft 
de E l i x i r de V i r g i n i e , que restablecerá la circulación y t;... ' tles¡ pare - r todo lárfor. 
Envió gratuito del folleto ttiptrsalivA escribiondi ¿ • Pbarmaciv Monnr., 2. ruó de la 
[ Tacherie, Paris. — en feda? Finnasias v DroauWwi 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
calle de l a Habana n. 104. Precios módicos . 
C e l é " A s i M a ; ' 
E n s e ñ a n z a Primaria, EJemerital y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de A c o s t é núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
Colegio " E l Niñn de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2. entre AMISTAD y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Teneduría de libros y Ar i tmét ica Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 20-26 Jn. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un. profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G... en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rréo de París ." g 20 oc. 
Vau nefieru in^lcMa que Uta nido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
ing lé s y otro en español , y mucha, experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
S786 26-17 Jn. 
BAUTIZOS 
Tarjetas de bautizo bonitos modelos, nue-
vos y baratos, acaban de recibirse en OM.s-
po 86. l i b r e r í a . 10.480 4-14 
MECANICOS 
Principios de mecánica en general; Ut i -
les, m á q u i n a s y herramientas ¡Engranajes 
y transmisiones; Forjas y Eundioionoy; M i-
quinas de vapor; Pernos, Roblones y ThI-
derería; Motores fijos de gas y petró leo; 
Hidraúi ica. ruedas, turbinas, bombas, cua-
dros, t e l é fonos y pararrayos. Precio de cada, 
obra, 70 centavos.—Obispo 86. l ibrería 
10.364 j 4-13 
~LAS RAZAS HUMANAS 
Blanca. Amaril la, Morena, Hoja y Negra, 
ramas de cada una, origen, costumbres re-
ligiones, etc. por Luís Figuer, 2 tomos 
grandes, con S00 láminas , $2.—De venta-
SALUÍ) 23. Librería. !)988 8-7 ' 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S DE V I A ' J K 
Este interesante libro por Raimundo 
brerá 
24 Jn. 
DOS I f A n i T A C I O X E S A L T A S se alqnllan 
cen comida, á señoras solas ó matrimonio 
mn hijós- Se cambian referencias. Informes 
O b r a p í a 75. 10.335 4^13_ 
yil A L t t l l L A la casa calle de Dama» 17, i 
compuesta de sala, comedor. 4 cuartos, co-
cina, tíáño é inodoro; todos los suelos son 
de mosá ico ; la llave e s t á en la carnicer ía 
de la esquina; d e m á s informes, Cuba 38. 
_-10.3;i:5 . 5-1? 
S E AIíQTJÍÍLAN los alto» de Rie la nfim. O, 
con vista á la calle; tienen ámpl ios depar-
tamentos con niso de mosáico , propios oara 
obeinas; son frescos y reúnen las condicio- i 
nes necesarias. Informarán en R ie la 9, Sas- : 
10,322 1 T-13 14 M-13 I 
EJT E L V E D A D O . — S e alquila en lo mejor ; 
de la loma, la casa calle 10a n ú m . 24, & 
cuadra y media d elos e léctr icos . Todos sus ¡ 
servicios y comodidades en buen estado. L a 
l lave a l lado. Informan. Mercaderes 27. 
f a r r e t e r í a . _ l 0 ¿ r ^ 
S E A L Q , U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde informan. 10.307 8-12 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Galiano 84. Informan en Escobar 162. 
10.291 6-12 
DTJEiN N E G O C I O E n la provincia de l a 
íi;;bana. se arriendan varias fincas que co-
lindan y que en junto tienen m á s de 80 ca-
bal lerías , de inmejorable terreno para ca-
ña y ganado. Informan. L a R ú a y Bertrán, 
Aguiar 41. 10.301 4-12 
Se alquilan los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión. Con-
cordia 51-53 esq. á Manrique, tiene 4 cuar-
tos, con servicio de á g u a para los lavados, 
sala, comedor, con su lavado, ducha, inodo-
ro y comedor y cómoda escalera de már-
mol; en el tercer piso tiene dos habitacio-
nes, agua, baño, inodoro; es propia para una 
familia en que haya un matrimonio, que 
quiera vivir independiente en la misma fa-
milia ó haya j ó v e n e s estudiantes; es la 
más fresca y alta do Concordia; de la azo-
tea, se domina casi toda la Habana. I n -
forman en la misma. 
!01i;'! 4-11 
SE ALQUILA 
en 14 centenes, la esa de al to y bajo m u y 
fresca, y vent i lada. San Nico lá s n ú m . 11. 
_ 10.273 4-12, 
SÉ A l . í i l l Si.*, un enjiléndido nalón qne tie-
ne tres balcones á la calle de Compostela 
y dos á l a plaza de Belén , propio para of i -
cinas 6 despacho. In fo rman , Luz 38 a l tos; 
entraxja por Compostela. 10.265 4-12 
S E Al iQCi t iV el ¡pJlfO iiriacipal de P e ñ a 
Pobre y Monserrate. informan en Teniente 
Rey 14. " E l Potro." 10.270 8-12 _ 
S E AL<í,UlliA]V dos bnenaN haMtacioneN 
con v is ta á la calle, pisos de mosá i co , ducha 
y buena cocina; no se quieren n i ñ o s ; Se 
dan y toman referencias. Manr ique 57, a l -
tos, entro Neptuno' y San Migue l . 
10.255 8-12 
SE ALQUILA I 
l a fresca casa acabada de construir , calle 
de .1 esq. á 9. C 1407 4-12 
A LOS GANADEROS 
Se a lqu i l a l a linea RÍO Hondo, en L u y a n ó , 
propia para guardar ganado. I n f o r m a n en 
Obispo 21. 10.249 8-12_ 
S E ALCI,Tj1I,\ la vnun San Joaquín 35, fl 
Oha cuadra del eTíc t r ico ; tiene 4 cuartos, 
sala, comedor, patio, muy vent i lada y con 
todas las instalaciones sanitarias. 
I n f o r m a n en P e ñ a Pobre 2. 10213 S - l l 
VIRTUDES 96 
Se a lqu i lan habltaciOndi altas y ba<a3, á 
personas do moral idad. 
10.233 í - l l 
SE ALQUILAN 
Ion altos Monte 298. en 10 centenes; en los 
bajos informan. 
10232 8-11 
SI0 VLíiVILAíff s ImbitacinncN Amplían y 
muy frescas, con píitio y ducha y demás co-
modldades, en 4 centenos, InCormun. Monte 
18S, casi esquina á Angeles. 
TONICO-NUTRITIVO 
u r n a y 
ngaouvnAUT.i.z boüc 
R e c o m e n d a d o por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s en l a A n e 
m í a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s de toda espe 
c i é , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y de l 
E s t ó m a g o , e n u n a 
p a l a b r a en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e por b a s e u n 
v i n o generoso j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
el m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n de l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i -
d a d e s de finura v 
gusto . 
9UE,OROS>3J^ITIONS 
• ^ e B o u r ^ - r A b b é 
EXIJANSK LLS FIRMAS 
SOBRK hKS BOTELLAS 
SIS H A L Z . A 
iS PRINCIPALES FARSA 
n i A R I O D E L A MARINA.—Jüaición de la m a t ó a . 
Í 
Wnm d e l a mum 
^ujtnndo ¡a causa de la enferme-
da.d, la Bmulaión de Angier cura. Me-
üora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquios de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. E s benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
L A N O T A B E L D I A 
A l glorioso San Lorenzo 
lo tostaron en parrilla, 
y por mucho que viviera 
sobre el trasto de cocina, 
es seguro que en chuletas 
do pudo yw sus costillas 
adorables. E n la Habana 
nos pasamos todo el día 
bajó la parrilla ardiente 
del sol que nos aniquila, 
y no alcanzamos la palma 
del martirio, ni la vida 
se nos va en dos chamuscones 
como la del santo. Atizan 
además este tormento^ 
las cien cuestiones políticas 
del Ayuntamiento, alcaldes, 
y concejaltis, que miran 
al revés todas las cosas 
y luchan y se aniquilan 
con arma^ buenas ó malas, 
con verdades ó mentiras. 
Item, revuelta en Matanzas, 
d'esoontenlios en las Villas, 
y entre alemanes, latinos, 
duchas calientes y frías, 
Oaidós, que no. son Benitos, 
yvoc^les con García, 
anda la C9sa agitada 
y los periódicos chillan, 
ftumentaBdo el calor bárbaro 
que el Astro-Rey nos envía. 
E s la verdad ;'1San Lorenzo 
por un tostón en parrilla 
fué á la gloria, y aquí abajo 
nos tostamos todo el día 
y todo el año y vivimos 
en un infierno... sin vida. 
as». 
m M U C H O G U S T O 
Esa era la palabra consagrada pol-
la costumbre, que servía de respuesta 
á toda mvita'ción hecha á una per-
sona para un obsequio de comida, re-
fresco, etc. Y es •olaro que con mucho 
gusto se toma un obsequio, sobre todo 
ei es bueno. Pero si ia invitación alu-
de á una tacita de chocolate ' ' L a Es-
trella", acompañado de galleticas 
"Malvern", hay que apelar al au-
anentativo, y decir: Con muchísimo 
gusto. 
- J u T 14 1000 . 
A Su Majestad la Reina Victom — 
Entre las varias composiciones poé-
ticas publicadas estos días, figuran 
los siguiente:- inspirados versos de la 
notable poetisa gallega doña Sofía 
Casanova, señora de Luloslauska: 
A Su Majestad la Reina doña Victoria 
Eugenia 
¡Te he visto llorar, señora, 
calando en trágicos momeñtes 
la muerte apagó á tu lado 
los clamores del contento! 
Y esa.s lágrimas vertidas 
en la solemne mañana 
de tu amor y de tus bodas 
que regocijan á España, 
quizás las juzgues, doliente, 
nuncio de nuevas desgracias, 
y ver crecer tus venturas 
en su amanecer nubladas. 
Tú, que amas la poesía, 
sabes que á veces el alñía 
de los poetas descubre 
lo que no ven las mirad' 
Y yo te digo, señora, 
que esas lágrimas amargas, 
estrellas son que ilumina n 
tu velo d?e desposada. 
Por ellas te ha conocido 
tu pueblo que admiraba; 
déjalas correr, seño»a, 
¡por ellas eres amada! 
Déjalas correr, señora, 
que no hacen daño las lágrimas 
si brotan de nuestro pecho 
ante la ajena desgracia. 
Reina, llorando en sus bodas. 
Dios te otorgará la gracia 
de que con España sufras, 
i siendo el consuelo de España! 
Sofía Casanova. 
Vistas de la boda.—Esta vez no se 
llaimairá á engaño el público. 
Verdad que en más de una ocasión, 
y en más de un periódico, habíanse 
anunciado las vistas de las bodas de 
Alfonso X I I I en el teatro Nacional. 
Al llegar el público, ávido de ad-
mirarlas, se encontraba chasqueado. 
No había tales vistas. 
L a culpa, al fin, teníamos que car-
garla los que por una equivocada in-
formación lanzábamos la noticia á to-
dos los vientos de la pulbicidad. 
Hoy, sin temor á errar de nuevo, po-
demos anumciarlo. 
Se exhibirán en el cimematógrafo de 
la Empresa Rosas las vistas más com-
pletas que se han presentado en la 
llábana del matrimonio de Alfonso y 
Victoria Eugenia. 
L a espectación que reina por cono-
cerlas es grandiosa, inmensa, excíp-
cional... 
Se llena el teatro. 
E n el chalet del Vedado.—tts maná-
na, festividad de San Enrique, la pri-
mera de la serie de matinées que ofre-
cerá este verano la simpática Socie-
dad del Vedado. 
Empezará á la una. 
L a orquesta de cuerdas que dirige 
el popular profesor Torroella hará ga-
la de. su atxterunKj é inmejorable reper-
torio de danzas y valses. 
Sin faltar, desde luego, el two step, 
*ndisponsable hoy en todas las fies-
tas elefantes. 
L a matinée de anañana, así como to-
das las sucesivas de la temporada, es 
para los socios exclusivamente. 
Cuantos desem inscribirse como ta-
les pueden pasar en todo el día de 
hoy por Habana 55. 
No hay cuota de entrada. 
Tu risa.— 
Agite placentera 
la r isa veleidosa, 
como el aura ligera, 
tus mejillas de rosa. 
Descienda fugitiva 
por la serena frente, 
ya desparezca esquiva, 
ya torne de repente, 
ya en fantAstico vuelo 
vague, en torno girando, 
ya dando tregua al duelo, 
huya y torne fugaz, fugaz-pasando. 
Y después amorosa, 
luego que haya tocado, 
ya el labio colorado, 
ya la mejilla hermosa, 
aérea, rutilante, 
como leve ambrosia, 
venga á. caer amante 
en lo más hondo, al fin, del alma mía, 
CAMPOAMOR. 
Una interviú.—Es objeto de comen-
tarios la noticia de una interviú cele-
brado por un periodista yanqui, que 
vino á Cuba representando una afa-
mada casa fabricante de reí);?!, y 
una distinguida dama, que por «m le-
purado gusto goza fama de inteligen-
te y discreta en nuestros círculos so-
ciales. Quería el periodista probar á 
la dama la superioridad de los relojes 
que trae, y le rogaba que aceptase uno 
de éstos, seguro de que, llevado por 
ella, no tardaría en ser el reloj de 
moda en la sociedad habanera. 
—Perdone, caballero, le dijo la da-
ma: yo no puedo hacer traición á la 
rectitud de mi conciencia. Y mi íoh-
ciencia me dice que relojes para seño-
ras, ninguno como los Longines, por 
en monísimo aspecto y su tamaño, no 
menos que por su regularidad. 
Y esos i'elojes, iónicos que uso. los 
venden en ?a. Habana Cuervo y Solivi-
nos, en su gran joyería de Muralla, 
37:1/2, altos. 
En Albisn.—La Oomipdñía de Va-
riedades que ocupM. desde la noche 
anterior el teatro de Albisu, dará hoy 
su segunda representación. 
Constará, al igual que anoche, de 
dos tandas. 
L a primera á las ocho y cuarto. 
En embas se presentarán la orques-
ta de señoritas, los hermanos Lorenze, 
la coupletista francesa Mlle. Mouche 
D'Or. la bailarina rusa Viola V;ui 
Ordier, las hermanas Alice y Ed i lh 
Ray y la aiiña mosica. 
A l final de cada tanda funcionará 
el cinematógrafo ofreciendo muchas y 
muy variadas vistas. 
Mañana habrá matinée. 
Estará dedicada Á los niños, habién-
dose combinado, en óbsequio de és-
tos, un programa especial. 
AI me. Schell, que tan aplaudí l i fué 
en e] Pa/rque Palatino, se. presentará 
el sábado en aquella escena con sus 
d:ts icones, Prince y Babé, cón los qué 
realua suerte?; asombrosas. 
Y a mediados de la entrante séiU9< 
na será el debut del napoé, el famoso 
mono Adam, que rf'a:: I - la-
deramente humanos. 
Una maravilla! 
¡Pum!—Es, como ai di.j¿ra¿]É$ el 
estampido de un cañón, y á par que 
él, la voz ele alerts al bello sexo, para 
qoe sepa ir á donde esc " ¡ P u m ! " 
.lírae su atención, ó lo que es lo mis-
no, á la calle de San Rafael, número 
25, donde se halla la elegante y Mcn 
montada peletería " L a Casa Mer-
eadal",—hermana gemela de la po-
pular "Granada", de Obispo esquina 
á Cuba. 
E l " ¡ P u m ! " que así atrae la aten-
ción de las bellas es el nombre de un 
zapato de alt» novedad, la última pa-
labra de la moda, en charol, lona 
blanca y piel amarilla, que se ve;i ló 
en " L a .Casa Mercadal" y " í n 
Granada", y que solicitan, por su ele-
gancia, todas las personas de gusto. 
Azul y Rojo.—La simpática socie-
dad de asaltos Azul y Rojo está hoy 
de fiesta. 
Fiesta bailable, como es de supo-
ner, y que se celebrará en la morada 
de la apreciajble familia de Villa, en 
la calle de Jesús María número 132. 
E l presidente de Azul y Rojo, don 
Fausto Lorda, se sirve invitarnos con 
su galantería acostumbrada. 
•Muchas gracias. 
A Torcuato Pocavista.— 
Para espejuelos, Torcuato, 
con cristales dél Brasil 
Obispo cincuenta y cuatro; 
el comercio más barato 
que en el día vende aquí. 
Por eso en gran confusión 
van todos á " E l Almendares" 
y piden sin dilaeién 
espejuelos con oristales 
del Brasil ó del Japón. 
Colegio San José.—El señor José 
S. de Arlucea, director del Colegio 
San José, establecido en Guanabacoa, 
se sirve invitarnos á los exámenes que. 
se celebrarán el lunes próximo en di-
cho plantel. 
Están señalados para las siete do 
la noche. 
Gracias por la cortesía. 
Actualidades.—Estará hoy de bote 
en bote el simpático teatrico de la ca-
lle de Monserrate. 
Una gran novedad se anuncia. 
Consiste en el estreno de tres vistas 
de las bodas de Alfonso XIIÍ qué 
se refieren al atentado anarquista de 
la calle Mayor, la corrida regia efec-
tuada en la plaza de Madrid, y la fies-
ta de automóviles en honor de los 
Reyes. 
Vistas todas en colores y de gran 
duración. 
Se repetirán mañana. 
Teatro Martí.—El tenor Luis Arro-
yo ofrece esta noche en el teatro Mar-
tí sti función de gracia, dedicándola a 
la sociedad habanera, á la prensa, á 
sus aniigoí! y vi público en general. 
'Se p o n d r á en escena la .siempre be-
lla y siétnpre aplaudida zarzuela Ma-
rina, canía'tido 1a parte de protago-
nista, en señal de deferencia al benefi-
ciado, la simpática tiple María Mol-
gOSfí. 
En el segundo acto bftptwá esta ar-
tista coft el tenor Arroyo el precioso 
dúo de la. ópera del mismo nombre. 
Finalizará el espectá(uil.o con el di-
vertido entremés E l Abuelito, desem-
peñado por Carmen Ruiz, el señor 
Sánchez; y el •beneficiado. 
Deseamos á éste un éxito completo. 
L a nota final.— 
Economías. 
—¿Por qué cocina usted, señora? 
—Por economía. Cuando cocino yo, 
mi marido come mucho menos que 
cuando guisa la cocinera. 
OBSEUVAOIONJES 
CorrenpondienteH al día 13 de Julio, hecha 
al airo l i b r e e n J5L ALMUNDA-ttia-í. Obis-
po 54, para el diario dh la Makina. 
M á x i m a 
M í n i m a 
8 3 ^ 
27° 
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Nuestro oompaftero 
D . A b e l a r d o F a r r é s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de !a tarde 
del día de hoy, eábado 14, in-
vitarnos á los miembros de es-
ta Asociación á acompañar sn 
cadáver al Cementerio de Co-
.lón, desde la casa mortuoria, 
Escobar 1H3, rindiendo así el 
ñitimo homenaje ai querido 
compañero y amigo. 
Habana, Julio 14 de 1906. 
Alfreáo M. Morales.. 
Presidente. 
Modesto Morales Díaz. 
Secretario. 
E . P . D . 
í e i l i i A m o y M 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy sábado á las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscri-
ben, ruegan á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Concordia KF. 120, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; por cu-
yo favor le quedarán agrade-
cidos. 
Habana, Julio 14 de 1900. 
Carmen Piña Viuda de Arango— 
Manuel y Pedro Araugo v P i f i a -
Manuel Pérez Beato—José'Moráa— 
Adriano Troncoso-Roberto F . Tiant 
-Dr. Pedro R. Parra. 
1041Ó 1-14 
C O M ü ^ A D o k " 
GARREÑO Y ARIAS 
Emisión de Bonos Hipotecarios 
Desde el día 1 del próximo mes de Agos-
to, pueden ocurrir Ids señores tenedores de 
bonos hipotecarlos de esta Sociedad, á ha-
cer efectivo el cupftn núm. 8. que vence el 
31 del corriente, al escritorio del que sus-
cribe, calle de Cuba número 119. entresue-
los, todos los días laborables de doce á cua-
tro de la tarde. 
Habana, Julio 14 de 1906. 
10.396 Uuniiel Ctu-reño. 1-14 
Azoteas I r e r a s a t t e HAEUSLER 
l igeras, económicas é Inalterables. Ron las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se vendan los materiales. 
.M. P I T H E U , Represontunte RenernI. 
Zulueta 73. Habana. ' 
10.383 15-14 
cstlrpnotOa por completo flaico «te Kurantizu 
i n fo rmaran , Bernaaa 10, Te léfono 3.034. 
G a r c í a . 10.248 26-12 J l . 
C A R N E A DO.Calle Pasco, Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados J4-—Hay horas 
reservadap. pudiendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 J I . 
A g u e d i t a B l a s 
P E I N A D O R A 
AGU1JLA 88, bajos. 
9937 2G-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de oara-rayos distema mo-
derno á ediñeios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mavor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan tocios los tra-
bajos .—Calléjón de Espada núm. 12. 
9509 26-7 Jn. 
S E D E S K A comprar una caxa quinta en 
los alrededores de la Habana. Precio, de 
8 á 10 mil pesos oro. Sin in tervenc ión de 
corredores. M. de Murías, Zulueta 10. 
10.341 8-14 
S E D E S E A comprar ñau cana moderna, 
bien situada, con nifi.s de cuatro habi tacio-
nes. Avisen en Consulado n ú m e r o 54 
1 0.408 8-1 4 
S E COMPRA terreno dende nn euurto & 
una caba l le r í a , de t ie r ra en la p rov inc ia de 
la Habana; será, prefer ible lo m á s p r ó x i m o 
6. esta capital , y que su coste no pase dé 
Í1.200. Para t ra ta r , d i r ig i r se al s e ñ o r Diego 
López, Calzada del Monte nüin . 405, bodega. 
10.372 4-14 
Compramos itna casita de 2.000 á 
2B0OÜ pesos que e s t é situada de Cuba & 
l onipostela y de Merced á, Luz. L a Uua y 
Bertrán, Agujar 41. 10.S04 4-1 2 
IVIOUOt'IO.'—.Se compra una vidriera de ta-
baco» que venda diez pesos 6 mas diarios, 
y que no cueste mfts de 100 cen tone» ; se 
entra en sociedad i'on otro en ouaiquler ne-
gocio. D a r á n razón . A, C , Mor ro 28, Tren 
de lavado. 10.262 4 - r j 
I S E REGALAN!—» eeateaes á la perNoaa 
que entregue 6 diga donde se hal la ,uri pe-
rro Bu l - t e r r lo r , blanco, con un ojo ribetea-
do de negro, las orejas en punta y la cola 
rec ién cortada en su extremo. Lleva un 
collur de metal amar i l lo formando cadena. 
J . do AJurla, A g u l a r 100 O Cerro t-'tí. 
10.245 4-12 
Se han extraviado una docena de cuchi-
llos, de uso, de cabo de plata, marcados 
con las iniciales J. T. H . ; se cree que haya 
eldo en los carr i tos e l éc t r i cos , 6 en los ca-
rros y vapores entro Guanabacoa y Haba-
na.—El que los entregue en la callo de Ofi-
cios 110, esquina á Merced, s e r á gratif icado 
generosamente, sin responsabilidad para él 
por ser este un recuerdo do f ami l i a y como 
ta l se a p r e c i a r á . Las casas de' e m p e ñ o po-
d r á n hacer sus ganancias sin tener que 
esperar. 
10173 4-11 
P E R D I D A de un perrito negro, con ln« 
p á t i c a s amari l las y un lunar blanco en el 
pecho, que entiendo por Roble, Se gra t i f ica-
r á á la persona que lo entregue en Campa-
nario 119, 10.220 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVLWKS 
aclimatados al pa ís , uno i!o c o r ! ñ e r o ó c r ia -
do y el otro de criado, portero ú o t ra cusa 
a n á l o g a , en casa de fo rmal idad ; referencias 
inmejorables. Duráu ra«ón en Hcrna/.a 1, 
b a r b e r í a . Salón Central , lo iiiímuo para é s t a 
que para el campo. 10.380 4-14 
B A R B K R O S . ~ S e dcNea un operario eu 
Leal tad y San Rafael. T a m h i é n se sol ici ta 
un aprendiz ó un muchacho para la, l impie -
za de la casa. 10.379 2 T-13 2 M- Í4 
DESEA COLOCARSE UN COCIXKUO QUE 
trabaja á la francesa, e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
mejicana, sin pretensiones. D i r i g i r s e a] cu-
fé del Banco, entre Lampar i l l a y Agujftr , 
10.388 1 T-13_3_M-14_ 
U N B U E N COCINERO PENINSULAR, D E 
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó establcci-
mieitto. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. In fo rman , Amar -
guea y_Aguacate, bodega. _ 10.425 -I - j 4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criarla ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien responda 
por ella. In fo rman San Ignacio 35, cajo-
nería^ 10.124 _ 4-Í Í__ 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE GA-
nando buen sueldo. Sabe coser. I n f o r m a r á n 
en calle Cuna, le t ra B. P r imera do la Ma-
ch_ina,_fonda.. 1Q.42.7 4-1 4 
TU EJV N E G O C I O — S e «olíolta un'«oelo eon 
2.000 pesos para establecer una casa de p r é s 
tamos y sus anexos ¡ t iene que entender el 
g i ro y tener referencias coniorciales, el 
que lo solici ta tiene estas condiciones. I m -
p o n d r á n Galiano 49, de 7 á 10 m. y de 3 
á. 5 t. B a r b e r í a La Nueva Perla. 
10.415 4-14 
P A R V UN B U E N N E G O C I O — S e .solicita 
un socio con cuatro 6 cinco m i l pesos oro, 
para darle impulso A una Indust r ia ya esta-
blecida, muy acreditada, y de mucha salida, 
que r inde mucha u t i l idad . Se garant iza el 
negocio. In forman en Corrales 139,' entre 
Angeles é Indio. De 8 á 11 de la m a ñ a n a y 
de 2 de la tarde en adelante. 10.413 4-14 
S E S O L I C I T i 
un criado de mano aue t ra iga referencias, 
l l n f o r m a n . Salud 77. 10.414 4-14 
S E D E S E A en Prado 10. una cocinera que 
sepa bien el oficio y que t r a iga referencias. 
10.411 4-14 
DESEA COLOCARSE UN G R A N CRIADO 
de mano, neqinsula.r. muy p r á c t i c o etj bi\ 
oficio v con muy buenos Informes. Obispo 
82, i n f o r m a r á n . 10.407 4-14 
S E S O L I C I T A 
cocinera para corta fami l ia , p re f i r i éndose 
duerma en la casa. San Nico lá s 52, bajos. 
10.397 4-14 
S O U C I T l ' D — S e solicita uua cocinera que 
e s t é dispuesta á hacre la l impieza para un 
mat r imonio solo ha de t raer referencias y 
ser muy aseada; se da buen sueldo. M o n -
serrate y P e ñ a Pobre, bajos. 
10.406 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
tiene buenas referencias de las « asas donde 
ha servido. In fo rman en Corrales 46. 
10.420 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ysabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la rccomlemic. 
In forman en el Vedado, calle 12 n ú m . 26. 
esq. á 11. 10.419 4-14 
U N A SRA. QUE SE E N C U E N T R A M U Y 
enferma, y que tiene una h i ja de 9 a ñ o s , 
que no puede atender, desea ent regar la á 
una f a m i l i a para que la e n s e ñ e á t rabaiar , 
v i s t i é n d o l a y ca l zándo la . In fo rman , Berna-
za 39. G 4-14 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, D E 
2 meses de paridas, eon buena y abundante 
leche, desean colocarse á leche entera. T ie -
nen quien las garantice. Informan, Prado 
50 y Animas 58, 10426 4-14 
Cemento liara Tedio; a 
de gran d u r a c i ó n y fácil co locac ión . Peso, 
10 k i los por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa, á las perosnas que 
e s t á n esperando, que ha llegado una g ran 
remesa. 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa su o b l i g a c i ó n ; (no 
hay plaza) ; sueldo, 3 centenes, en San I g -
nacio 134, altos. 10.385 4-14 
S E S O L I C I T A una eriadu de muño penin-
sular, de mediana edad, que sea f o r m a l ; 
sueldo, dos centenes y ropa l impia . A m i s -
tad 85. altos. 10.382 4-14 
COCINERA 
Desea, colocarse; sabe su ob l igac ión . Con-
cordia 1, cuarto n ú m . 1. •jJbO.KW 4-14 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cortador á l a medida ó en fáb r i ca , 
en el ramo de z a p a t e r í a ó para comercio 
en p e l e t e r í a , pues es competente para ello. 
Darfin informes en San Ignacio 86, altos. 
10.394 4-14 
S E S O L I C I T A 
en A g u i l a 26, una manejadora que sea bue-
na y f o r m a l ; sueldo, doce pesos plata. 
10.395 ' 4-14 
S E S O L I C I T A uuu cpclnerit blanca ñ de 
color, joven, que sepa su ob l igac ión , para 
corta fami l ia . No duerme en el acomodo n i 
va á la plaza. Sueldo, 2 centenes. A r a m b u -
ro_55,_alto.s. 10.386 _ '4 -14_ 
S E S O L I C I T A unu buenn criada prñeüca 
en vlaies, que tenga muy buenas recomen-
daciones, pura i r á Europa. Galiano 48, esq. 
á Concordia. 1̂ 0.409 8-14 
S E S O L I C I T A . — U n joven estenó-
grafo y taquígrafo, que sepa lomar 
dictados en inglés traduciéndo'.os al 
español. Diríjase por escrito á Rollo, 
"Dia r io de 1» Mar ina ," indieamlo ex-
periencias y sueldo que S3 espera. 
C 1499 2-14 
DOS PENINSULA U ES D E S E A N COLO-
carse, una de criada ó manejadora, y la o t ra 
de criandera á leche entera, iue la turne 
buena y abundante, reconocida por el doc-
tor Bustamante. Tienen quien las recomion-
de. In fo rman , Corrales 46. No tienen i n -
conveniente en sal i r de la ciudad. VI0.428 4-1 i 
U N J O V E N P E N I N S U L A R CON SEIS 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse de cr iado 
camarero 6 cochero par t icular . I n f o r m a r á n 
á todas horas en Santa Clara 39, s a s t r e r í a . 
10.430 1-14 
U N COCINERO V REPOSTERO, DESEA 
colocarse en casa de comercio, 6 par t icular , 
dentro ó fuera de la poblac ión . I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 97, ba jo^ 10-389 4-14 
J O S E NICOLAS V A L C A R C E L deHen saber 
el paradero de su hermana M a r í a N ico l á s 
V a l c á r c e l , na tu ra l de Murcia , casada con 
don J o s é Garc ía , que tiene tres ó cuatro h i -
jos; para informes, d i r ig i r se al Cerro, Santo 
T o m á s 39. 10.390 4-14 
Deseo saber si v ive y si e s t á en esta I s la 
Pr imo Coego, na tu r a l de Lugo, que se d i -
r i j a por escrito 6 personalmente á la callo 
de Acosta n ú m . 66, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuentra en esta ca-
sa su ú n i c a hija, la que desea cualquier I n -
forme aunque fuese desfavorable. 
__10.357 8-13 
Vtí JOVEN E X T R A N J E R O D E 10 AltOS 
poseyendo f r ancés , i n g l é s y e spaño l , desea 
un empleo. Tiene buena l e t r a y sabe escri-
b i r en m á q u i n a . Di r ig i r se a l profesor De-
passe. L a m p a r i l l a 42. . J - i í : ; ^ 4-13 
E Ñ AMISTAD 20 
Se solicta una cocinera para corta./j iaml-
ia, que sepa cumpl i r con su obligacK>n. 
10.308 4-13 
S E S O L I C I T A una erlada de mamo blanca, 
<ic mediana edad, que sepa algo de costura, 
v (jue sepa cumplir bien su obl igac ión; ea 
par í mi matrimonio solo, ha de llevar reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
De las 9 de la maña na en adelante. Reina 
45, altos. 10,361 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, de mediana 
edad. San L á z a r o 115, altos. 
10,310 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que duerma en l a ca-
sa ._Suár©z_98 ._a l tos ._ 10.30» 4-13 
COMISIONISTA—Duaea loonl para ollel-
nas (3 salones, ó bien cas», chica) entre las 
calles de Sol y O b r a p í a de 5 á é centenes. 
Escr iban á este per iód ico . 10.315 4-13 
S E S O L I C I T A N 
estucadores. Glor ia 128, altos, de 6 á 7. 
Maestro estucador. 10.316 8-13 
DESEA COLOCA USE UNA JOVEN PE-
ninsular , do criada de mano en caja p a r t i -
cular ; prefiere no salir á la calle. Desea 
ganar 3 centenes al mes; sabe coser á mano 
y á la mftquina; cumple con su o b l i g a c i ó n 
V tiene quien la garantice. Cerro 554 esq, 
á P e ñ ó n , bajos. 10.313 4-13 
S E "SOLICITÁ 
una cocinera en Chacón n ú m . L altos. 
10.323 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cooincra que sepa su ob l igac ión , en 
S u á r e z 115, para 3 personas. 10.276 4-12 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. CATA 
lana do mediana edad, con un ma t r imon io 
solo, para cocinar. I m p o n d r á n en F igu ra s 
112. esquina á Puer ta Cerrada. 
10.325 4-13 
U N JOVEN PENINSÜLAR. DESEA c o -
locarse en una s a s t r e r í a ó t i n t o r e r í a , para 
coser y planchar. Sabe cumpl i r con su dober 
y tiene quien lo recomiende. In fo rman Cam 
P i i n i r i o 28. 10.326 413 
UN lUTEN* C O r i N K U O . DESEA COLO-chi-hc, cspccialmonlc en establecimiento. Co-
cina á la e s p a ñ o l a y fi-.-mco.v». In fo rman , 
Progreso 34, _aUos. 10.332 4-1:; 
UNA JOVEN D E ~ r O L O R ~ D E 25 > Sío's. 
desea, colocarse ú n i c a m e n t e para mHnciar 
un n iño 6 para cor ta l impieza de habi ta-
ciones. Tiene quien la rccomlonde. A g u i l a 
núm. 11. . 10.330 4-13 
un joven S u i z o tejedor de mrros. 
que escribe á m á q u i n a v habla v escribe el 
a l e m á n , el í r a m es. el ingles v" el e s p a ñ o l , 
puedo disponer de 4 á 5 h^ras ppr la m a ñ a -
na .—Dir igi rse al Ho te l Francia.—Tc-
nlente Rey núm, 15, : 10.329. 8-13 
UÑA J O V E N PENlNsÜLAH. DBSRiA Co-
locarse en una casa demiena famil ia , nara 
cravla de nmno ó manejadora; e s t á ac l ima-
tada en el p a í s V tiene buen-is referencias. 
I n fo rman en. Cristo 19. 10.828 4-13 
Dependiente de carpeta, catalán, rxc-
t ivo y trabajador, conociendo contabi l idad, 
francas y t e n c d w í a d" l ibros, y con la rga 
p r á c t i c a , se ofreco para escri torio, aliftacon, 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas ó cargo a n á l o g o , 
en esta capital 6 cualquier punto del cam-
po. •Referencia*' á s a t i s f acc ión . D i r i g i r l e 
por escrito á este pe r iód ico , iniciales R. T). 
10.334 ,- 4 - 13 
P A R A M A N E J A D O R A O CRIADA D E 
mano, sol ic i ta colocarse una peninsular q u t 
tiene buenas' recomendaciones. San L á z a r o 
n ú m e o 295, i n f o r m a r á n . 
_10.336 4-13_ 
E NI,A CALLT-: I , nüin. Vedado, pnra 
un mat r imonio se necesita una cocinera, 
que sepa su ob l igac ión . H a de d o r m i r en 
su casa, si no sabe cocinar y no tiene re-
c o m e n d a c i ó n , que no se p r é s e n t e . 
10.351 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E 46 AÑOS. D E S E A 
colocarse de por tero ó para encargado de 
a lguna finca. In fo rman , R e l a s c o a í n 17, es-
ouin á Vir tudes . 10.350 4-13 
DOS JOVENES t>KNINSULARES"DRSEAN 
colocarse de criados de mahO ó porteros. 
Son muy p r á c t i e o s en el ollcio y uno hace 
4 ños que trabaj; ' en esta isla. Tienen quien 
los garant ice; nforman, el portero de L a 
B ^ é f l c e n c i a ; l.0j.?<J 4^13 
SE SOLICITA una criada de mano, qne 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión , para los 
quehaceres de una casa. A m a r g u r a 71. 
10.347 _ 4 - 1 3 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman en Agui la y 
.McaiRai^Ua,_kjOoko. 10^346 4-13 
C A L L E 11 tifim. »». esq. A 10, Vedado, se 
solici tan una cocinera; se le da buen sueldo 
y puede dormir .-on l a casa. 
_ J 0.345 •• • 4-13_, 
DESEA COLOCARSE ' U N COCINERO, 
blanco, en cr.sa par t i cu la r ó ^ . - ta 'drclmien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v tiene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en E s t r e l l a 
n ú m . 199. 10.3 42 4-13 
S E D E S E A 
cEeadr dé l ibros en una casa de comer-
" ' y Q 44, entre 11 y l . 
_ 10:340_ 4-13 
UNA C R I A D A QUE E N T I E N D A A L G O 
de cocina, para una seño ra . San Nico lá s 2; 
áué t r a i ea referencias. 10.339 4-13 
SB O L I C I T A N un criado de mnno y una 
joven blanca de 12 á 14 años para cuidar 
una niña de 3 años . Sueldo.' 3 lulses y á 
ella se tratará. Vedado, Calle A núm. 10, 
entre 5a y 7a. 10.256 4-13 
COSTURERA P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. Bernaza 15, por O b r a p í a . 
_10.365 4-13 _ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora ó 
para servir á una corta f a m i l i a Sabe cum-
p l i r con su deber y tiene quien la recomien-
de. In forman, Peflalver 7 4. 10,363 i :13_ 
U N A . S R A P E N I N S U L A R , B U E N A Co-
cinera, y una joven, la segunda para cr iada 
de mano, desean colocarse en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento; ambas tienen 5 a ñ o s 
de Cuba y ofrecen referencias y quien las 
recomiende. In fo rman L a m p a r i l l a 17. 
_ 10.362 4-13 
C A L L E H A B A N A T60.Se aol iei la uuu m u -
chacha de 12 á 14 a ñ o s , blanca ó parda pa-
ra a y u d a r - á los quehaceres de ui ''asa y pa-
ra corta f a m i l i a ; se le d a r á un sueldo v ro -
paMlrn p ía . 1 !L?1.8 4-13 
S E S O L I C I T A una ui i icüael ia peninsular , 
de criada, de mano, para un ma t r imon io . 
É n Lampar iuk 21, i n f o r m a r á n de 12 á 2. 
_ 10.3C7 1 4-13 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E 15 ASOS, 
desea colocarse en casa de comercio 6 p a r t i -
cular, 6 sea o t ra cosa a n á l o g a . L leva 6 me-
ses en esta, capi tal , es fo rmal y honrado; 
tiene quien responda por su conducta y 
honradez. I n fo rman en L a m p a r i l l a 33. 
10.366 4-13 
SE toESBAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
r e c i é n llegadas, una para c r i a r á media le-
che y o t ra para manejadora. I n f o r m a r á n 
en Egido_9. 10.371 4-1S 
S E S O L I C I T A uní» buena crluda que sea 
t rabajadora y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; ha de 
tener buenos informes; de no ser así , que 
no se presente. General Lee 27, Quemados 
de Marianao. 10.373 4-13-
M A N E J A D O R A Se sollcRa una Joven pe-
ninsular , para el cuidado de una n i ñ a ; suel-
do, dos centenes y ropa l impia . B a ñ o s esq. 
á 17, altos, Vedado. L ^ T j 4-13 
S E S O L I C I A un hombre pnru el .servicio 
exterior , un cocinera y una criada de ma-
no, l i a n de ser personas ele a lguna edad, 
aseadas y que hayan permanecido colocadas 
a l g ú n tiempo. Se p r e f e r i r í a una fami l ia . 
Sueldo, dos centenes cada uno. Calle 17 
esq. á I . n ú m . 59, Vedado. 10.375 4-13 . 
SE SOLlCIlTA un profesor eonmelente de 
M a t e m á t i c a s - y L a t í n , para dar clase á do-
mic i l io , ó uno para cada asignatura. D i r í -
janse á E S T U D I A N T E , Oficina de este pe-
r iódico . C 1412 6-13 
SE SOliTCITA una Javandera que «ea for-
mal y tenga personas que la garant icen y 
duerma en la co locac ión . Lea l tad 122. 
10.354 4-13 
S E SOLICITA u n buen cocinero formal y 
con personas que lo garanticen. Es nece-
sario que cocine muy bien. Lea l tad 122. 
^10.355_ 4-13 
COCINERA P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
su o b l i g a c i ó n y es l i m p i a yaseada, con bue-
nas recomendaciones, se desea colocar. L a m 
p a r l l l a 76. sin cahia. 10.356 4-13 
U N A JOVEN PENINSULAiTaCLIMATA-
da en el pa í s , desea colocarse de cr iada de 
mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. In fo rman on Suspiro 16. 
10.358 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Cuba 124, una cocinera de color, 
__10.319 4-13 
E N N E P T U N O 138, altos, se so l ic i ta una 
buena cocinera de color que sea muy aseada. 
_ 10.317 I T-12 3 M-13 
UN ASIATICO B U E N COCINERO. D E S E A 
colocarse en casa par t i cu la r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. No tiene Inconve-
niente en sal i r de la ciudad 6 i r al ex t r an -
jero si so le paga el pasaje. I n fo rman , Sa-
l u d 33. 15.279 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea penin^wlnr. 
Sueldo, 2 centonefi y ropa limpia. OqUétido 
S y medio. 10.277 4-12 
UNA SUA. R E C I E N L L E G A D A DE ES-
paña , y que ha servido en las mejores ca-
sas de Buenos Aires, desea colocarse de 
criada sin pretensiones. I n f o r m a r á n , A g u i l a 
y Barcelona, M. Menflndcz, fonda. 
10.318 4-13 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D \. 
de la península, de 4 mases de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garantice. 
Informam_Santa Clara 39. 10.274 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
mano ó manejadoras, una peninsular, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
la recomiende, nlforman Compostela 7». 
10.251 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, y que t r a i g a 
referencias, en San Migue l núm. 64. 
10,271 4-12 
U N S O C I O 
Para un magní f i co negocio de hotel y res-
taurant se sol ic i ta un socio, soda 6 per-
sona (pie mediante una p a r t i c i p a c i ó n dis-
t ru t en de Inapreciables ventajas. Se les de-
v o l v e r á el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen; g a r a n t í a s 
só l idas . In fo rman A g u i l a 113. esq. á San 
1 UíÜJJ, 10.254 t T - U 8 M r l l i 
S O M C I T I l) .— i n joven eon huninnle prfic-
tlca, solicita una casa para cobrador ó de-
pendiente en casa comisionista ó del co-
mercio; tiene buenas g a r a n t í a s . I n fo rman , 
Monserrate 151. A todas horas. 
10.295 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informan en Es t r e l l a 
n ú m . 27. ^10.305 4^12^ 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse en el campo, la una de cocinera; 
y si dan buen sueldo, ayuda á los quehace-
res, coser y lavar. La ot ra de criada de ma-
no. Es p r á t i c a ; d i r ig i r se á J e s ú s del Monte, 
núm. 51)9 y medio. 10.306 4-12 
UNA C R I A N D E U A P E N I N S U L A R , DE 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, TU ne 
quton la garantice. Informan, Suá rez 16. 
10.284 4-12 
UNA BUENA COOINUIIA DE COLOR D B -
si-a colocarse eu casa par t i cu la r ó eata-
blecimicnio. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tione quien la garantice. In forman én V I -
ilcgq.s 7S, bodega. _ 10.285 4-12 
UNA JOVEN r E N l N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumpl i r muy bien con su deber, y es 
car iñosa , para los n iños . Tiene buenas refe-
rencas. In forman, Ucrnaza y Teniente Rey, 
kiosko, 10.286 4-12 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C<> 
locarse de c i i a ¿ a do mano ó manejadora, 
l'.s oariñ0SS ootP los n iños y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de. In forman en Merced 91. 
__10,288 4-12 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE D E CO*-
cinera en c&sa do respeto. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quieir responda por 
su conducta; el que la solicite, que diga el 
sueldo, o y e n t e lie y 81. 10.2S9 4-12 
M0 > I C O S I T A una cocinera blanca con 
buenas referencis; si es posible que duer-
ma en la co locac ión , para ayudar á una se-
ñ o r a á ha.c.er la l impieza se le paga buen 
sueldo. SU&réz n ú m . 50; 10.292 4-v12 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A S , 
desea colocarse en casa par t icu lar ó esta-
blecimiento, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en 
San Juan de Dios 3, altos. 
10.293 4-12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien ío 
recomiende. Informan, Monte 11. 
10.294 4-12 > 
l ' A A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea colocarse pura la l i m -
pieza de habitaciones, y es in te l igente en 
costura: sueldo. 3 centenes y ropa l imp ia . 
I n f o r m a n en Clenfuegos 14, café. 
1Q.28 4 _4 - 1 2 _ 
P A R A ASUNTOS QUE L E I N T E R E S A N , 
se sol ic i ta en O 'Rei l ly 73 á Santiago Ovte-
go Val le . Se ruega la r e p r o d u c c i ó n en los 
d e m á s p e r i é d l c o s . 
1C.235 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano, con buenas 
referencias; tiene quien la garant ice; calle 
K esquina á 19. Bodega los Dos Hermanos. 
10.237 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de crifia de mano 6 manejadora y 
tiene quien garantice su honradez. Infor-
mes, Zanja 71. 
_ 10.238 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en general, en una casa de moralidad. T ie -
ne cuantas referencias sean necesarias; y 
para más informes dirigirse á Aguila 104, 
fonda L a F lor de Tacón. 
yajiz» . l i12__ 
PARA MATRIMONIO. S E D E S E A UNA 
criada de mano que entienda de cocina y 
sea aseada, se prefiere peninsular. Sueldo, 
$12 plata y ropa limpia. Dirigirse á la cal -
zada del Cerro 627. 10.240 4-12. 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A D E E S ~ 
p a ñ a , desea colocarse de criandera á lecho 
entera. Tiene buenas referencias. Informan 
Antón Recio 9. 
10.244 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media 6 á leche 
entera. Tiene quien la garantlqe. Informan, 
San Rafael 143, A. Tren de coches. 
10.246 4-12 
U N A SRA D E M E D I A N A E D A D Y SIT 
hija, desean colocarse de criadas de mano 6 
manejadoras, para a r reglar habitaciones 6 
para a c o m p a ñ a r á una s eño ra . Saben cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman en Some-
ruelos 20. 10.250 4^12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano 6 p o r t e r é ; es per-
sona de confianza y tiene quien garant ice 
su conducta. Dan informes á todas horas ea 
Te jad i l lo 47, bodega. 16.247 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplr con su 
o b l i g a c i ó n . L í n e a entre G y H, V i l l a Es-
peranza, Vedado. 
10.236 4-12 
' ~ U N A JOVEN P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Genios 
19, altos. Sueldo, 15 pesos. 
10.290 4-12 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con buena e d u c a c i ó n , de 22 años , desea co-
locarse en casa fo rmal , á leche entera, pue-
de competir con l a p r imera en buena y 
abundante, y para prueba tiene la n i ñ a q u » 
se puede ver. V i s t a hace fé. Inquis idor 18. 
10.264 4-12 
COCINERA, DESEA COLOCARSE U N A 
peninsular, de mediana edad; sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por e l l a ; 
Sueldo, 3 centenes, prefiriendo casa de oo» 
niercio. In fo rman en Galiano 93, altos d« 
Ri gol . _10. 63 4^12— 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tieac quien la recomien le. 
In fo rman_en_Varor 34̂  10.269 4-12 
A LOS P L A T B R Ó S — E n Vl l l eg i s 51, fe 
sol ic i ta un operarlo diamantista , que sepa 
engastar. SI no r e ú n e dichas condicione/, 
que no_se presente. 10.268 10-12 
A G E X T E S para la v«nta de caífia y bode-
gas. No presentarse sin buenas recomenda-
ciones y relaciones. Sueldo y comis ión . I n -
dus t r i a 109. 10.26Ó 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano. Sabe coser á 
mano y á mftquina: llene buenas recomen-
daciones. In fo rman , Glor ia y E c o n o m í a , 
Café . 10.268 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o e a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene recomendaciones de 
las casiis donde ha servido. In fo rman I n -
dus t r i a 1 87 .ttltQ»; lOJJ 'I 4-13 , 
S E S O L I C I T A una erlada de mano que 
sea buena y t r a iga referencias; es para a y u -
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
12 pesos /«lata y ropa l impia . Monte 346. 
10.283 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para un mat r imonio con una n l -
ña . E n Vi l legas 5 1 . _ 10.282 8-12 ^ 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y no tiene incon-
veniente en i r a l campo. In fo rman , en San 
Ignacio 74. 10.281 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su ob l lgacón , para 
un ma t r imon io solo, en Consulado 59, bajos. 
10.280 4-12 
ÍWA CrIIulCpENINSULAR DESEA E N -
cont rar colocclón en casa de moral idad, 
mejor pnra l imp ia r cuartos; sabe coser á 
mano y m á q u i n a ; tiene recomendaciones do 
las casas donde ha estado. A g u l a r 130. 
__10.207 _ 4-11 
VEDADO.—Cal le 13 n ú m e r o 83, entre 19 
y 12. se so l ic i ta una criada de mniv» que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga quien la 
recoiniemle. 
10.242 
UNA UCENA C O C I N E R A P E N I N S U L A ^ , 
desea colocarse en cafta par t icu lar ó esta-
blocimlento. Sabe cumpl i r con su obl igi»: 
ción y tiene quien la gmant ice . I n f o r m a n 
Bcrna:.;a 39, altos, cuarto 42. 
10.231 l-j 
D I A R I O D E L A M A R I N A - . K c i i c i o n a<e l a m a n a n a . — * r u i i o i t (te VJUU. 
NOVELAS C0RTAS. 
I I 
¡ Nada como la música para evocar 
dolorosamente antiguos recuerdos! 
¡Cuán triste es oir durante el cre-
púsculo de la tarde, el son del organi-
llo que toca una antigua galop! 
¿En qué piensa usted, señora con-
desaj al escucharla, y por qué perma-
noeo en pie, como petrificada por un 
recuerdo, junto á la ventana de su to-
c,i dorf 
Eso organilip le trae á usted á la 
memopiá el vasto anfiteatro del John-
son's american Circus, lleno de jente 
y tal como era en la época de los gran-
di s éxitos ecuestres que allí usted ob-
tenía. 
i tura usted entonces una criatura 
o.ímpica, señora condesa! Tenía us-
i i ' i ! dieciocho años y las piernas de la 
V e n u s del Capitolio, y era usted una 
belleza perfecta. 
La primera parte del ejercicio ter-
minaba siempre con una tempestad 
tic aplausos. 
.Mientras los palafreneros subían á 
los taburetes con las cintas y los aros, 
y ios elowns divertían con sus pirue-
tas á la galería, daba usted una vuel-
tii por la pista, junto á su caballo, con 
ciña tigeT-eza digna de una mariposa. 
Aquel era el momento más propicio 
para sus admiradores. 
E n uno de aquellos intrmedios vio 
usted por primera vez al conde, hoy 
SÜ esposo, y entonces uno de los hom-
I r . v s más en boga en París. 
E l aristócrata volvió al Circo, habí.) 
• con usted repetidas veces y se ena-
moró de usted como un loco, hasta el 
punto de perder completamente la 
cabe/a. 
Pero usted era una doncella hon-
rada y rechazó desde luego al conde. 
No tenía usted ni padre ni madre, 
y había sido usted recogida de limos-
na por unos saltimbanquis. 
¿ No se acuerda usted de que se ga-
naba honradamente la vida enseñan-
do las piernas, y de que el día que el 
conde se atrevió ,á ofrecerle un adere-
zo de turquesas estuvo usted á punto 
de cruzarle la cara con un látigo? 
E ! conde la siguió á usted á Or-
le;! ns. á Tours, á Saumur y á Nantes, 
en cuyo último punto hizo la calave-
rada de casarse con usted. 
j No oye usted cómo toca el organi-
llo la antigua galop del Circo? 
E n los círculos aristocráticos de 
París se rieron mucho del conde, el 
E L O R G A N I L L O . 
(CONCLUYE) 
cual tomó el partido de expatriarse 
por algunos años. 
¡ Ah, señora «ondesa! ¡ Cómo se fas-
tidió usted en Milán, en aquel som-
brío palacio en que su marido de us-
ted la hizo educar é instruir como á 
una niña! 
¡ A l cabo de tres años era usted una 
condesa en toda regla! 
E l conde la trajo á usted á París, 
la instaló en su soberbio hotel y dió 
usted la primera comida de regreso 
en el vasto comedor, ante el colosal 
retrato, desde cuya altura, el bisabue-
lo del eonde, general del ejército del 
rey, parecía lanzar á usted una se-
vera mirada. 
Y en esta mansión vive usted, con-
desa, sumida en la más espantosa me-
lancolía. 
Su 'marido de usted ha logrado, 4 
fuerza de dinero para obras de bene-
ficencia, constituir á usted una socie-
dad de curas y de gente devota. Por 
la noche se aburre usted en su solita-
rio palco de la Comedia Francesa ó 
de la Opera. No tiene usted hijos ni 
esperanzas de tenerlos; los años pasan 
á toda prisa, y lo peor del caso es que 
sólo experimenta usted por el conde 
un sentimiento de gratitud. 
Es un perfecto caballero, pero está 
lleno de tonterías aristocráticas y re-
sulta pesado como un concierto. 
¿Por qué repite ese organillo la 
maldita galop? 
Apuesto cualquier cosa á que se ve 
usted de nuevo en medio de la arena 
al final de sus ejercicios, enviando al 
público el beso ele despedida y oyen-
do embriagada el aplauso de la mu-
chedumbre. 
Pero ¿se ha vuelto usted loca, con-
desa? 
¿Por qué palpita ahora su corazón 
y sces acuerda usted de sus primeras 
emociones de niña, cuando sospechó 
que uno de sus compañeros de circo 
la amaba con delirio? 
Al fin ha cesado el organillo.y ape-
nas se clintinguen los árboles del bou-
levarcl. 
De pronto se presenta pausadamen-
te un ayuda de cámara, con un quin-
qué en la mano. 
Colócalo sobre un velador, y dice 
con ceremoniosa voz: 
— E l señor cura de Santo Tomás 
de Aquino, espera en el salón de la 
señora condesa. 
Francisco Coppée. 
SE S O U C I T A unn crlarta de mano, que 
entienda also de cocina, para el servicio de 
una corta f ami l i a . San Litzaro 147, altos. 
10.185 4-11 
SE SOLICITA a"" cocinera rt cocinero (i 
una muchacha in te l igente que aprenda á 
cocinar, para un ma t r imon io americano; 
buen sueldo; sin referencias que no se pre-
sente Panorama 2, Quemados de Marlanao. 
10176 , 1-11__ 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A CcT 
c i ñ e r a peninsular, sab ecumplir con su ob l i -
g a c i ó n y tiene (|uien la garantice. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a 84. 
10188 4-11 
A G E N T E S 
m u y p r á c t i c o s en Seguros sobre la vida, 
cont ra incendio y pecuario, bucen fa l t a en 
Empedrado 42, de 8 á H , a. m. 
10181 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad, para a c o m p a ñ a r A, una s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a 6 cuidar de una n i ñ a y para el 
repaso de ropa. Sabe coser a mi lquina y á 
mano y peinar. Santo l o m a s 63, Cerro. 
10.177 , 4-11 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D Y D E 
moral idad, desea colocarse con un m a t r i -
monio sin n i ñ o s 6 s e ñ o r a sola. D a r á n r a z ó n 
en A m a r g u r a 51. 
10.186 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para una corta fami l ia . Sueldo, 
dos centenes. San J o s é 60. 
10.182 4-11 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
2 7 Í a n o 9 n o d e j e d e i n f o r m a r s e p o r l a s 
2 y e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e l o s 
u n 
& K A L L M A M " , 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE G I R A L T . O ' R E I L L Y 61. HABANA. 
1103 1-J1. 
Corarlas no significa en este caso detener-
le; temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado teda la v id i al estudio de la 
, C o n v u l s i o n e s 
Garantizo que m i Remedio c u r a r á los 
casos m á s severos. 
Fyl que otros hayan fracasado no es razAn para rehu. 
ear curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padedmitDtos 
nciviosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR. MANUÉL J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ímeo agente. Sírvase dirigirse á él para prueta 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
D r . H . O . R O O T , 
Lxiorafvncs: qbj'ine Síreef, . • Hueva York. 
TRES JOVENES P E N I N S U L A R E S ACLT-
matadas en el pa í s , so l ic i tan co locac ión , una 
para manejadora, o t r a para cr iada de ma 
no y l a o t ra para cocinera, en casa de corta 
fami l i a . Todas tienen quien las recomiende 
y aspiran á obtener u n sueldo de tres cen 
tenes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en Santa 
Clara 16, á, todas horas. 
10,214 4-11 
SE SOLICITA « n a cr i iu la para una corta 
fami l i a , que entienda de cocina. H a de ser 
aseada y tener quien l a recomiende. Sueldo, 
dos centenes y dos pesos, para que pague 
su lavado de ropa. Empedrado 1, altos i n -
forman. 10.191 4-11 
V E D A D O . — E n la calle 11 entro B y C, se 
a lqu i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, ag-ua da Vento, gas, b a ñ o é Inodo-
ro, con todos los adelantos b i g i é n i c o s ; está, 
acabada de p in t a r y situada en el mejor 
punto de l a loma, á una cuadra del e l é c t r i -
co. E n la misma in forman. IQ.lSi) 8-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A -
l idad, desea colocarse de criandera & leche 
entera, la que tiene buena y abundante; 
tiene personas que la garantice, de las i a -
sas donde ha estado. Para informes Suspi-
ro 14, bodega. F i lomena Carballo. 
..10.227 4-U, 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe coser á mano 6 á m á q u i n a , y la o t ra 
de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera. 
Tienen quien las garant ice In fo rman San 
L á z a r o 255. 10-201 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para Santa M a r í a del Rosario 
por los meses de temporada. J e s ú s del M o n -
te 413, informarAn. A9J.2-.2̂  4 - l l _ 
FARMACEUTICO.—Se soltcl ta tmo qne 
disponga de a l g ú n capital , para ent rar en 
sociedad y hacerse cargo de una buena far-
macia, en un puerto de mar de esta Is la . 
Informes, L a m p a r i l l a 74, botica. 
10.203 4-11 ; 
SE DESEA U N SOCIO QUE DISPONGA 
de $250, para hacer sociedad en t r en de l a -
vado; si no entiende del g i ro que no se 
presente; t iene que ser del ramo de p lan-
chadores. D i r e c c i ó n por escrito, M . L . , ca-
l le B níim. 6. 10.204 4-11 
R E P A R T O " O J E D A " 
E l Reparto aniás oerca de la pobla-
ción.—'Solares 'espléndido para fabri-
•car, altos á la brisa con foguá y gas en 
el lindero del Reparto, frente á la fá-
brica de tabacos Henry Clay, al lado 
de L a Benéfica, y entre las calzadas 
de Concha y la del Luyanó.—Se ven-
den solares en la Administración, 
A i m a r g n r a 4 8 . 10.418 4 - l t 
B A R A T A S 
se venden, una gran caja de h ie r ro y una 
contadora "Na t t iona l , " de las mayores. Se 
regala una prensa de copiar. 94, M u r a l l a 94. 
10.398 4-T -14 
lUJEN NEGOCIO Se vende una buena 
casa do azotea en el ba r r io de l a Ceiba, en 
Í5.500; o t ra Ídem en $6.500; otras dos c h i -
cas en $3.300 jun tas ; y un solar de esquina 
en J e s ú s del Monte, 1080 varas. R a z ó n , 
Monte (54, M e n é n d e z . 10.375 4-14 
E n 6.500 pesos, se vende una hermosa 
casa en el vedado. Es nueva y con todas 
las comodidades; buen punto. Concordia 41. 
10.439 4-14 
B U E N NEGOCIO.—Para uno que de-
see establecerse, en el g i ro de m u e b l e r í a , se 
vende una en p r o p o r c i ó n , para uno que ten-
ga poco dinero, tiene v ida propia, gasto re-
ducido y bien situada, muy conocida por su 
a n t i g ü e d a d . Informes, en la calle de Com-
postela 137. Café " E l Pr imero do Be lén . " 
10.433 4-14 
BE mmm 
SE V E N D E i i n docart m u y clct tnntc y 
fuerte. U l t imo precio 50 centenes. Merca-
der.'s n ú m .2, el por tero i n f o r m a r á . 
_10.359 4-13 
SE VKIV DE una diiqncNa buena, de Pilu-
chos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los d í a s de 6 á 10 
de la m a ñ a n a . Neptuno 212 10,344 8-13 
SE VQJNDB una c u r r e l i l l a de punto l i j o , 
de frutas, muy acreditada, en el paradero 
del Vedado. Su precio, 45 centenes, en ella 
d a r á n r azón . l?-331: 4l2.3__ 
E N N O V E N T A CENTENES, se vende i m 
f a e t ó n estilo f r a n c é s , sól ido y elegante. Es-
t á provis to de fuelle qul table y zunchos de 
goma; es de marca acreditada, p reguntar 
por Alf redo, Blanco 29, establo. 
10.312__ 4-13 
P A R A PUERTO P R I N C I P E (5 pueblo anfi-
logo, se vnede un g ran f ami l i a r que caben 
8 personas, de zunchos de goma, de poco 
uso, muy barato. Calle 11 esq. á G. n ú m . 11 
Vedado. 10.272 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora que 
sepan cumpl i r con su deber, en Damas 50, 
bajos, le d i r á n el sueldo^ 10.140 4-11 
.SE SOLICITA una orlada «le mano; Nucido 
2 centenes y ropa l impia . En l a misma se 
venden 4 vacas de Mobi la , recentinas. 
Pepe An ton io 4, Guanabacoa. 
__10.090 Iz.10.. 
U N A A M E R I C A N A STENOGRAFA, So-
l i c i t a una co locac ión en una oficina; habla 
e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á " E s t e n ó g r a f a . " Te-
j a d i l l o 25, al tos, 
10.062 8-10 
Se sol ici tan en Prado 100, de S 
12 á 5.—BUENA COMISION. 
10.118 
á 11 y de 
26-10 J l : 
1ÍODEGA.—-Se vende una, propia para u n 
pr inc ip ian te y tengo varias de d is t in tos 
precios. D a r á n r a z ó n en Leal tad 52 y Con-
cordia 103. de 10' á 2. Preguntar por J o s é 
Gonzá lez . 10.431 4-14 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable 
de J e s ú s del Monte, 6 sea en la V í b o r a , se 
vende una casa con j a r d í n a l frente, por ta l , 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, b a ñ o , 
cocina, caballeriza, cochera para dos coches 
con su entrada independiente y servicio sa-
n i t a r io moderno. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 
n ú m . 100. 10.422 4-14 
Se vende una casa de z a g u á n , tres ven-
tanas, casi r e g a l a d a . — T a m b i é n sie vende 
un café en l a calle de m á s t r á n s i t o y una 
bodega muy c a n t i n e r a . — I n f o r m a r á n , calle 
de los Oficios n ú m . 46, conf i t e r í a La Mar ina , 
de 9 á 11 y de 2 á 5 de l a tarde. M . Fer-
n á n d e z . 10.376 4-14 
SE V E N D E on l a calzada de Artemisia 
á Guanajay, l a mejor finca que hay; con to-
do el frente á la calzada, dista un k i l ó m e -
t ro de Guanajay, toda sembrada, cercas, 
agua, cuartones y terreno inmejorable ; es 
de 2 y cuar to c a b a l l e r í a s . Bernaza 16, de 
10 á 12 y de 5 á 7. Telf . 404 .—Lupiañez . 
10.402 8-14 
VEDADO.—Cal le 5, en *3.700, eensoM ¡iiSOO 
gana 26-50 oro, calle 12, en ¡5,000, gana 
$42-40 l ibres ; dos solares calle 3, unidos 
40 x 50, en $3000 y reconocen el censo.—• 
Bernaza 16, Telf . 404, de 10 á 12 y de 5 á 
7 .—Lupiañez . 10.403 8-14 
R U E N NEGOCIO.—Se vende una carbone-
r ía , que vende 15 carretones mensuales, á 
tres legua.s de l a Habana, para t ra to , su 
d u e ñ o G. T r i l l o , Rancho Boyeros. 
10.369 4-13 
A LAS F A M I L I A S DECENTES 
U n joven cul to y educado, de conducta 
y condiciones á toda prueba sometibles, 
se ofrece á las fami l ias decentes yue de-
seen 6 necesiten u t i l i z a r l o en cualquier 
clase de o c u p a c i ó n compatible con el a l -
cance de sus fuerzas. 
No tiene inconveniente en servi r de por-
tero, ayuda de c á m a r a , sereno, cobrador, ú 
olVa cosa a n á l o g a ; lo que no es óbice pa-
ra que pueda d e s e m p e ñ a r plaza de ayu -
dante de carpeta ó cualquiera o t ra ocupa-
c ión donde sea necesario demostrar a p t i -
tud, mora l y honradez. 
Tiene quien le recomiende, a s í como re-
ferencias de personas prestigiosas sobre 
su comportamiento; aunque reconoce que 
nada mejor que los hechos y las obras 'de 
una persona para probar la in tegr idad de 
sus condiciones. E s t á dispuesto á i r a l 
extranjero, a s í como á cualquier punto a e ¡ 
campo. 
Los que quieran indicar le algo en- cual -
quier sentido de lo expuesto, pueden d i r i -
girse por escrito y no en o t ra forma, á 
C. F. M. Bernaza 36. Ciudad. 
8 d.-J. 7. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora; 
es fo rma l y t rabajadora y tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n Galiano 88, a. 
10.034 8-8 
JESUS V A Z Q U E Z R U E D A DESEA SABER 
el paradero de su p r i m o Francisco Pe-
dre i ra López , que hasta el d í a 6 t r a b a j ó en 
la l í n e a de Marlanao. Para darle r a z ó n de 
él, pueden d i r ig i r s e á Real 106, Marlanao. 
10.199 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
aclimatadas en el pa í s , para el servicio de 
manos. Tienen quien las garant ice y saben 
coser á m á q u i n a y á mano .Genios 19, altos, 
cuarto n ú m . 13. LP-JJ*3 4-11 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, t a m b i é n sabe de cocina. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n San Migue l 
n ú m . 212. IP.-A6.0 4-11 
A G E N C I A D E ENCARGOS Y COLOCA-
clones, de An ton io J i m é n e z , "Las Cuatro 
Naciones," San Pedro 20, frennte a l Mue-
lle de Luz. 
10150 8-11 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonh 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, f 
) Obispo M y 55, - I ) U | C . 
A p a r t a d o 7 B 0 , - - - v, H A B A N A J v , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr» 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue)j 
^» GRATIS. • * 
SE S O U C I T A una criada de mano blanca, 
qüd sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y una 
para los cuartos y que le gusten los n i ñ o s ; 
t ienen que ser formales y trabajadoras, en 
•Agüiar 13. J 10.179 4-11 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
l'M'jn-se de criada de mano ó manejadora. 
J Is c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n Santa Clara 17. 
!^'10.222 4-11 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano peninsular, con referencias, en casa 
par t icu la r 6 de comercio. D a r á n r a z ó n en 
Aguacate esq. á O'Rei l ly bodega. 
10.225 4-11 
PKSEA D A R CLASES D E I N G L E S A 
domici l io , una s e ñ o r a extranjera; todos los 
d í a s una hora, por u n lu is al mes. V i l l e -
gas 4i i n f o r m a r á n . 
_ 10.216 . 26-11 _J1.__ 
DKSEA COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
filaha edad, para cr iada de mano, para un 
m a t r i m o n i o solo ó una seño ra . In fo rman , 
B e l a s c n a í n 105, c a r n i c e r í a . 
0.208 4-11 
A C A B A D E L L E G A 11 UNA SRTA. P B -
Bljnsular, que solicita acomodarse para los 
Quehaceres de una casa, siendo entendida 
en labore:;. I n fo rman H o t e l Las Cuatro Na-
d ó n o s , _ S a n _ P e d r o 20. 10.178 4-11 
A UNA SRA. QUE V A Y A A CORUÑA SE 
le paga, un pasaje en tercera, porque lleve 
una. muchachita. Informes, Soledad 32. 
_ 10.2 IT 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
' <bi criad;', d» mano. Sabe coser y desempe-
Ifiar bien su obl irMción y tiene quien la re-
comiende. In fo rman , San ' J o s é 74. 
IO.SIG i - L L -
T X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
Jnesos de parida, cori buena y abundante 
lecho, desea colocarse á loche entera. Tie-
lie quien la Kar;intice. I n f o r m a n F a c t o r í a 
17 y SuArez 105. ^ I j ^g l -B 4¿Í1 J 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locar le de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Paula 5. 10.152 4-11 
M A N R I Q U E 34 
para corta fami l i a , se sol ici ta una criada de 
mano de moral idad, con referencias. 
10.154 4-11 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADO U N 
joven peninsular en casa de comercio ó 
pa r t i cu la r ; sabe leer y escribir v buena re-
p r e s e n t a c i ó n : no tiene inconveniente lir 
fuera de l a Habana; d e m á s informes, Ber-
naza 36, entresuelos, á todas horas. 
30.156 4-11 
carrte 
I i ao.uju 
andera A. le^ho ^entera que la 
y" abundante, i n fo rman i n q u i -
4-11 
COCINERO P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse en casa de f a m i l i a decente, p a r t i -
cular 6 de comercio. Tiene quien garantice 
su honradez y trabajo. Infol-man, San L á -
zaro n ú m . 20, bodega. 9157 4-11 
S E S O L I C I T A 
una s i rv ienta , que entienda algo do costura 
y una cocinera que no sea salcochadora. 
Prado 38. 10.172 4-11 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
se necesita uno adelantado en Habana 92 
_10.170 4-11 ' 
DOS JOVENES PENINSULARES, A C L I -
matadas e.n el pa ís , desean colocarse de ma-
nejadoras 6 criadas de mano; son c a r i ñ o s a s 
y afables; t ienen buenas referencias. I n -
forman Lagunas 1. 10.165 4-11 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
on sal i r de l a ciudad. In fo rman , San Nico-
lás 28S. 10:171 4-11 
U N J O V E N QUE POSEE E L INGLES, 
buena l e t ra y buenas referencias ,desea 
colocarse en casa de comercio, empresas 
part iculares, carpeta ó aux i l i a r de escrito-
r io . A n i m a s l 0 2 , altos. 10.167 4-11 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A R E -
cién llegada, de 3 meses de parida, desea 
colocarse á leche entera; l a tiene buena y 
abundante y quien la garantice. I n f o r m a n 
Suspiro 14. 10161 4-11 
CU V U F P K l t R 
Mecánico Electrótiéftlco. Solici ta co locac ión 
Maneja cualquier clase de a u t o m ó v i l . Mr* 
Charol,—Rosas 12. Cerro. 
10103 4 . H 
UNA SRTA. SOLICITA UNA CASA, SEA 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , ó e n s e ñ a r el 
f r a n c é s á u n o s n i ñ o s ; no tiene inconveniente 
on i r al campo. D a r á n r azón . Hosp i t a l do 
Paum, la s e ñ o r a Superiora. 
10.164 4.11 
U N A SRA. SOLA. DESEA 
una f ami l i a una buena casa 
TOMAR CON 
, su paga muy 
segura; referencias todas las que se pidan. 
Dolar aviso en San J o s é 96. 
1017Í . A ^ l i 
B U E N A O C A S I O N 
para una s e ñ o r a i n s t ru ida y que tenga de 
25 á 35 a ñ o s de edad. Se dsea una s e ñ o r a 
que pueda l l evar unos l ibros de cuenta muy 
sencillos y quiera aprender el i n g l é s y es-
c r i b i r á m á q u i n a . Se le d a r á buen t r a to 
d o m é s t i c o y buen salar io; pero no ha de 
tener inconveniente en i r a l campo. Pref ié-
rese á la que e s t é in ic iada en la lengua i n -
glesa. D i r i g i r s e personalmente á P e ñ a Po-
bre 25, de 12 á 2, todos los d í a s . 
10.053 8-8 _ 
JESUS M A R I A 44.—Se soHcifa una criada 
de mano que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 12 
pesos p la ta ; salida cada 15 d í a s y que sea 
muy aseada; si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesi-
tan aprendices de modista. 9928 8-6 
SE V E N D E u n solar cindadela, de $5.500 
una casa de $3.500 yalgunas casas y sola-
res de m á s valor . Concordia 41. 
_10,353 4-13 
SE V E N D E una bermosa finca con v a -
q u e r í a c r io l la , buena ternerada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en l a H a -
bana, p r ó x i m a t a m b i é n á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y se da en pro-
porc ión . Informes, hotel Habana, Vives y 
Gloria , v id r i e r a de 11 á 1 todos los d í a s h á -
biles. 10.337 8-13 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilba-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los familiares, Tilburys y Faeto-
nes " H a b a n a ' , ; del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios. S A L U D núm. 17. 
10,381 S-12 _ 
SE V E N D K u n fnrnUlfiff nuevoi del l u b r i -
cante Studebalser, • con zunchos de goma. 
Puede verse é i n fo rman en Oficios 40. 
C 1484 4-11 
Z U Í i U E T A nt tni . :{S, wc vende una 
ra propia para un establecimiento; 
misma se vendo un lote de cajas de pian 
Todo se da muy barato. 10.o38 4 
HEI IMOSISIMO l ' I .VM).—Excelente InV 
t runiento bajo todos conceptos, nuov í s ln io , , 
fabricante de confianza, so vende en casd 
de comisionista á quien s e r v í a de m u é s i n i , 
por mudar de oficina. Precio módicu, , l l 
contado. E x a m í n e l o Ud.. y aproveche inv 
mediatamente. 71, calle Zulueta, P. Abel . 8 
10.311 ' 4-13 
de 
BOGUY 
sé vende uno de uso, en buen estado, en B 
n ú m . 12, Vedado. , „ . 
10183 4-11 
AUTOMOVIL 
Pron ta venta para desocupar el loca l ; so da 
muy barato. Se puede inspeccionar armado 
y desarmado, de 12 á 5, p. m. en A g u i l a * 8. 
10.123 8-10 _ 
SE V E N D E u n n i l l o r d , una Jardinera, un 
f ae tón , un fami l ia r , un breck, un traps, un 
t í l b u r y , un carro grande y una bic cl-^fa 
de tumba, una guagua y un carro fund.-e 
csi nuevo. Monte 268 esq. á Matadero, ta l le r 
de carruajes, frente de Es tan i l lo . 
10.002 s-7 
SE XiOMÍ!1. «Ji> ronsrníflco bufete minis t ro , 
varias clases de madera,:;; media docena, 
de sil las americanas, de roldo, y una sill^ 
gi ra to r i a . Pueden verse en los altos de \^ 
C a p i t a n í a del Puerto. I n f o r m a r á n á toáaS 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.^97 . - ^ L ^ v 
A L O S V Í A G E K O S Q U E 
( l e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n ¡s 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o * 
d e r n o s a p a r a t o s ( p i e v e m l e m o g 
á p r e c i o s m i n e a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a í ' a e l í í í i . 
142Ü 
Mimbres finos, escri torios do todos ta-, 
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuano, 
de toda clase de maderas. Amueblad.) (i9 
casas en a lqui ler por meses .—Vázquez , Hep, 
manos y C o m p a ñ í a . 
NEPTUNO 24.—TELEFONO 1684. 
10.261 26-12 J l . 
PI\NO*5.—Se a l í iu l l an deMde cuatro UCMÍ 
plata a l mes. Casa de X i q u é s . Galiano 10 
Te lé fono n ú m e r o 1.800. 
_ 10.259 4 - 1 2 _ 
CAJA I ) E CAUDALES, con solo 0«S|Í 
d í a s de uso, se vende una do las mas in< 
dornas que se conocen, en mucho menos c 
su costo. Puede verse y t r a t a r do su ajust 
en Dragones 66. 10.226 4 - l i 
S E V E N D E 
un c a r r e t ó n de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; in fo rman San Igna-
cio 132. 9995 8-7 
SE V E N D E u n f a m i l i a r y t i l b u r y . caballoM 
do 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. T a m b i é n vendo trasmisiones para cual-
quier i ndus t r i a movida por fuerza motr iz , 
con ejes, poleas y d e m á s . De 6 á 7 m a ñ a n a , 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San Ra-
fael 139. B. 978; 15-4 J l . 
SE V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y , t i l b u r y s ; se 
venden ó se cambian por otros, y .carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
w mmm 
SE V E N D E N inagnlflcas vacas de leche, 
cr iol las , j ó v e n e s , recentinas y á prueba. 
T a m b i é n un caballo y un potro de poco d i -
nero. P r í n c i p e Alfonso ó Monte 447. Telf. 
n ú m . 6.275. 10.401 6-14 
E n las mejores calles de ésta y en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, vende-
mos casas desde $1.500 en adelante I n f o r -
man L a R ú a y B e r t r á n , A g u i a r 41. 
10.302 4-12 
BOTICA.—Se vende una en niagrníflco p u n -
to, y muy barata. I n f o r m a r á n en Monte 307, 
t a m b i é n se sol ic i ta un dependiente de fa r -
macia. lOJOO 4-12 
SE V E N D E 
en 2.800 pesos, una casa de esquina, propia 
para establecimiento. I n f o r m a el s e ñ o r Pas-
tor. A g u i a r 67. 10^287 812 
GRAN OCASION.—Por 25 centenes, se vende 
un c i n e m a t ó g r a f o con p e l í c u l a s y vistas fi-
jas, para dos clases de luz. Informes, A l -
m a c é n do pianos. Neptuno 22. 
10.298 4-12 
VENDO una casa nueva de a l to y bajo, 
frente al Campo de M a r t e en $19.000; o t r a 
en Salud, en $8.500; o t ra en Corrales, en 
$8.500, de a l to y bajo y una finca de 13 y 
cuarto, c a b a l l e r í a s , en el Cotorro, l ibre , en 
$2.600. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3. J. M. V . 
10.252 6-12 
SE V E N D E un puesto de f ru tas m u y bien 
situado y con mucha marchainterla por 
ausentarse su d u e ñ o . Inqu i s idor y Acosta. 
10.253 4-12 
SE N E C E S I T A una casa de al tos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el a lqui ler 
y que e s t é si tuada en calles inmediatas á 
O'Reil lv, Obispo, San Rafael y Galiano; con-
té s t a r á Q . G., Apar tado 506. 0929 15-6 
E j T s A N NICOLAS 25—S>e sol ic i ta una c r i a -
da que sea f o r m a l y t r a iga referencias, si 
no que no se presente. 
Ido. 20. 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. g Ce. 
Centro de Obreras y Obreros extranjeros 
y Agencia de colocaciones.—Los suscripto-
res tienen quinta , co locac ión y una fo togra-
f ía .—Las fami l ias que reciban criados y c r ia 
das, deben exig i r les las recomendaciones 6 
la f o t o g r a f í a de l a cual le provee esta ofici-
na para su i den t i f i c ac ión .—Direc to r y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486, Apar tado 966. 8636 22-29 Jn. 
S E D E S E A 
saber el paradero de Migue l Garc í a , d i r i g i r -
se á J o s é Ga rc í a , J e s ú s del Monte 507. 
9528 15-29 Jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E l l O ION H I P O T E C A y con p a s a r é , 
que sean buenas firmas y e s t é bien garan-
tizado, á m ó d i c o i n t e r é s . Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 6 á 7. Te l é fono 404 . - rLup iañez . 
10.404 8-14 
N e g o c i o s 
valores, azúcares, cambios, r tc 
H i p o t e e a s 
y cfaqjra-venta de casas, solaros, edificios en 
con*^j«cción y fincas rústicas en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
Eduardo M . B e l l i d o 
Corredor-Notario Comercial. 
y Manuel del Castillo 
Agente Auxiliar. 
Oficina: Cuba 37.—Teléfono 31G6. 
10105 15-14 
Dinero en hipotecas y pagarés, lo da-
mos con muy poco i n t e r é s , en cantidades 
mayores de m i l pesos. L a R ú a y B e r t r á n , 
A g u i a r 41. 10.303 4-12 
A L 61/2 POR CIENTO 
se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres, San J o s é 30. 
10.200 4-11 
Slí VBNDlfl ft He arricnOa la finca " V i s t a 
La rga , compuesta de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de buena caiidud. Cercada do alumbre 
con var ias divisiones, con míls do 8000 pa l -
mas cr iol las paridoras, con 5 o íos dé agua 
corriente y m á s do tres caballo ¡ I,i s regudi-
zas, con campo do c a ñ a para moler en la 
zafra entrante, mas de lOO.OoO arrobas. v>M-\ 
si tuada á legua y tnedln del pardal ro MO 
Aguacate y media, do un chuchu del centra l 
Rosarlo. I n f o r m a r á n en Matanzas, calle de 
ü / l le i lUt ü i i m . U A . tí 1485 l i - i i 
VENDO la, casa m ñ s fresca y vent i lada 
de J e s ú s del "Monte, 20 pasos de l a calzada, 
g ran por ta l , e s p l é n d i d o z a g u á n , con reja á 
la g ran sala; y gran cancela; buena saleta; 
g ran patio, j a r d í n con 5 cuartos á cada l a -
do; t raspat io con á r b o l e s frutales. 840 va -
ras planas. Gana 10 centenes. J .Espejo, 
O'Rei l lv 47 de 2 á 4. Tiene m á s a l t u r a que 
la V íbo ra . 10.243 4-12 
SE V E N D E u n t r e n de lavado establecido 
hace 6 meses; todos los utensi l ios son nue-
vos y tiene mucha m a r c h a n t e r í a ; hace de 
$400 á ?500 a l mes; se vende por tener su 
d u e ñ o otros negocios y no poderlo atender. 
I n f o r m a su d u e ñ o en calle I esq. á 9, bode-
g a . L a Fama, de G. G. Telf . 9170. 
10.205 6-11 
Un sinsonte muy cantador 
Se vende muy barato en la calle del A g u i l a 
esquina á Glor ia , altos. 
10.327 1 T-12 3 M-13 
SE V E N D E N dos perras perdigueras, tina 
de ellas maestra m u y buenas; se pueden 
ver á todas horas del d í a en San M i g u e l 
ndm. 148. C 1409 .S-Í2 
JDB J O S E P K A D O 
En esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas do oro y b r i l l an tes ; mue-
bles y ropas y en la misma so fac i l i ta d i -
nero sobre prendas de oro y b r i l l amos , pa-
l i ándo la s á muy alto precio, ' lengo un pla-í; 
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumanien«i 
te barato, c lavi jero de metal . A g u i l a 100. 
10.202 15-11 
S E V E N D E 
en Concordia 42, un armatoste, una nevorjí 
y dos mostradores con su carpeta, propio 
para bodega. 10-169 4-11 
MAQX' IXA D E ESCP.miK 
Chlcaso W r l t i n j ; Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a Reina,"—. 
Reina 13.—Telf. 01313. 9268 26-2^ Jn. 
SE V E N D E u n majíníf leo caballo mnestru 
de t i r o y monta, un dog-cart , de dos ruedas 
y cuatro asientos y una l imonera j un to ó 
separado. Se da barato. San Rafael 111. 
10.267 6-12 
Solar en Monte frente á Prado, libre 
de g r a v á m e n . Se vende. Firtca en l a G ü i r a , 
de 11 c a b a l l e r í a s . Se vende. Acosta 5, M á r -
quez, de 8 á 11 a. m. 10.213 5-11 
Dos casas de dos pisos en San Miguel 
y Dragones. Se venden. M á r q u e z , Acosta 5, 
de 8 á 11, a. m. 10.212 5-11 
Avenida de Estrada Palma y Principe 
de Astur ias . Se vende este precioso chalet, 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . M á r q u e z , Acosta 
5, de 8 á 11 a. m. 10.211 5-11 
DOS CUADRAS D E ¡UOi\TE Vendo don 
casas de al to y bajo mode;na; una con sala, 
saleta, 4 cuartos hermosos, pisos finos; ga-
na $68 oro, en $7.800 y 150 de censo; o t ra 
con 4 departamentos que ganan á 6 y 7 
centenes: $13.500. J o s é F iga ro la , San Igna -
cio 24, de 2 á 5; Telf . 703. 10.194 4-11 
B U E N NEGOCIO Por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , para Europa, se vende una 
indust r ia , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor; su 
impor te es de $12.000 oro.—Informes, en 
San M i g u e l 14, todos los d ías , de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. ni. A. H e r n á n d e z . 
_10.176 15 - 1 1 _ 
Por afiééntartfíé su d u e ñ o para loa Estados 
Unidos, se vende barata una casa de h u é s -
pedes de p r i m e r a clase; e s t á bien situada. 
D i r ig i r s e de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á B a ñ o s . , 10.108 8-10 
S E V E N D E 
una v i d r i e r a do tabacos y cigarros, sin co-
rredores. I n f o r m a n C á r c e l n ú m e r o 7. 
10.066 6-10 
GANGA.—Sé vende un anunciador l u m í -
nico en buenas condiciones, en la Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su d u e ñ o ; d i r i g i r s e á Pedro Gon-
zález . I ' .arati l lo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
_10.057 15-10 
E N M U C H A PROPORCION, por no po-
derla atender su d u e ñ o , se vende la a n t i -
gua y acreditada s e d e r í a "Los Infantes ." 
situada en Real de l a Salud 71. I n f o r m a r á n 
en la misma. 9993 15-7 
S E V E N D E N 
Cuarenta parejas de perros perdi-
gueros de uno á dos años, fuertes y 
vigorosos, buenas orejas y voz fuer-
te. Siendo criados en el Sur se adap-
tan al clima de Cuba y lo prueban los 
muchos que he mandado allí. Precio 
de $25 á $40 la pareja, expreso paga-
do hasta la Habana. Compren ahora 
y mándenlos embarcar -cuando quie-
ran. Escríbanme en inglés. 
Jno B. Donaldson, Booueville Miss. 
E . U . A. 
_ A 5-11 
SE V E N D E N 
m u í a s y carretones, se pueden ver en l a ca-
l le Mar iano n ú m e r o 6, Cerro, de 5 á 7. 
__10.187 5-11 . 
B U E N A OCASION.—De venta : una pareja 
y dos caballos solos.—Todos superiores y 
de b r a z o . — M ó d i c o s re la t ivamente .—Infor-
ma el cochero en Empedrado 5. 
10.115 8-10 
calle ile SUAREZ 45. entre A í o k a y G-!orla 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villariuo y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
FrCxtamo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ulase 
de objetos convenientes. 
E n v e n í a 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las l'or-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiases de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 panu',lones, desde Jl.-woOOOa 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i ta desdo' 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, d ia les 
de blonda y burato y ropa blanca de touas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Snarez d reiino al Camo íe Marte 
13-3 J l . 
B U E N A OCASION Se vende un juc i í » 
de sala Luis X I V , 1 l á m p a r a de c i r s t a l para 
tres luces, 1 b u r ó , 1 juegu i to mimbre ; 1 es-»-
caparate luna viseiada; 1 cama; 1 peina-
dor; cuadros finos, esquineros, mamparas,, 
sillonosy todo lo d e m á s , en ganga. Estro-. 
Ua 75. 10.112 8-10 
SE V E N D E en la Cl ín ica de Medicina V e -
te r ina r i a , del profesor Francisco Etchego-
yen. Amis t ad 85, una buena pareja de caba-
llos americanos, aclimatados, colines y sanos 
as í como se da en $500 oro, u n cupé , casi 
nuevo. 9924 «8-6 
M U L A S 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y «Cris-
tina, Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
OE H B L E S Y F P I 1 I E 
: i \ / d r u L e " f c > l o s 
Ant iguos y modernos, modernistas yde to -
das clases, del p a í s y extranjeros, se ven-
den, cambian y a lqu i l an á precios mód icos . 
Constantemente se reciben novedades. A n -
t i g u a M u e b l e r í a i ' A YON. de P. Quintana.— 
Galiano 76, Te:¿f no 1747. 
10.372 8-13 
AVISO.—Por ausentarse su d u e ñ o , «e ven-
de la fonda " L a Mariposa," B e l a s c o a í n n ú m . 
36 y medio, cuyo local se presta para cua l -
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n la misma i n f o r m a r á n . 9908 13-6 
B U E N NEGOCIO 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A . C A S A G I L 
Vir tute 93.-TeM, 1225. 
Ya fabr ica los deseados juegos de sala 
Luis X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Regente. Lo mismo se venden completos 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos estilos y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
9267 a l t . 13-22 Jn. 
M<: V E N D E en la calle I , ett tre U n c a y 
Calzada, en " V i l l a M a r í a . " un [treclottp A n -
gelus, en excelente estado, que sirve para 
tocar el piano a u t o m á t i c a m e n t e , de una ma-
nera perfecta, con un reper tor io extenso y 
escogido y en precio módico . Se puede ve.-
todos los d í a s de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . 
10.370 4-1S 
Venta del colegio CRISTOBAL COIiON, 
de p r i a i c r a y seftuiida ciiMeiianza 
en f'Icnl'ucjJfON. 
Por ausentarse el Di rec to r y propie ta r io 
se vende este gran establecimiento. Es un 
magní f i co negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód i co , 
1451 1-J1-
A V E N I D A E S T R A D A P A Í - M A . — A l t u r a s 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tros solares 
unidos, siendo uno do ellos esquina de F r a i -
le, en la Aven ida Est rada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 J n _ 
CAMBÍO DE PROPIEDAD 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con j a r d í n , por t a l , sala, gabinete, comedor, 
b a ñ o de fami l i a , cocina, cuar to y b a ñ o de 
criados en los bajos; en los altos, seis 
cuartos, b a ñ o y terra.za. A media cuadra de 
Ja l ínea, l uga r urbanizado; se desea cambiar 
por una casa, c é n t r i c a de esquina en la H a -
bana, ó de centro (con mucho frente) pro-
pia para fami l i a . Promedio del negocio 
$] 6.000. No se expecula y por tanto t r a t a -
mos Unicamente con propietarios. Ldo. Ma-
r io Díaz, Empedrado 6, do S á 10 a. m .— 
Estudio dettklOctOr Ricardo Dolz. 
_ 9767 10-4 
V B Ñ Í A S Dl3 CASAS E N ESTA C I U D A D 
de $:-;o()n: 8000; 6000; 10.000; 12.ooo; IG.ooo 
21.ooo; l'.o.ono y to.ooo. Colocac ión de g r a n -
des y p e q u e ñ a s cantidades con hipoteca, 
desdo ol 7 hasta el 2t por .100 anual y so-
bre a lqui leres de casas, coi.bos y p a g a r é s 
del 1 al ó poj_ 100 mensual Sr. M o r c l l . de 
S á 12 a* m . Monto 2ÜU. .' l u . ü ü i S*,U | br ica autos de comprar eu o t rapa r t a 
SI0 VESfLB un e l e j ínn te Juewro de comedor 
de majagua ytres juegos de mamparas; t am 
bién de majagua con cristales modernistas; 
todo nuevo. Puede verse en M a r t í 88, esq. 
á San Celestino, Marlanao. 10.352 4-13 
" ( D A T A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n l l a f a e l 3 ¿5. 
C-142R 1 J l 
e n g e n e r a i -
¿Ha? p ión pela más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qne no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres do 
Monte 4 6 esq. á AnQéléB, Teléf. 6 3 3 2 
y Anfon iieoídf 2 4 é 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
miis limpias. 
Juegos de cuarto, do comedor y sala X pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar cstafá-
I .A R E P U B L I C A 
J-OL 88.—MUEBLES BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, 1 
vabos, camas de hierro muy elegantes, tir 
geros, mesas correderas, relojes de pare 
lámparas, espejos, juegos de sala y gn 
surtido de muebles de todas clases, nuev 
y usados. 
9585 13-30 Jn. 
s V E N D E 
un H A K M O N I U N MÜSTEL para s a -
lones de cinco y ux'dio jueg-os y 34: re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 41(5. 
1441 i . j i . 
b o s C I L J Z D l t O S C U B A N O S 
d e C D I S O í N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D D L ^ P O R T B , M a n x a -
— n a d e G ó r n e s c— 
A p a r t a d l o 6 4 7 . H a b a n a . 
G f \ R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213:? 312-24 Ato. 
tos que deseen comprar, hacer 0 compo-
ner una prenda á la pe r fecc ión y á módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y tVRel i ly . Se compran br i l lantes , 010 y 
p l a t a . — F é l i x Prendes. 
1405 i - j l . 
V e n t a d e m u e b l e s 
SE V E N D E N bnrntos toñom lo» mueblen 
de l ina con.itriicciftn nmcrleanu, n«í como nú 
Ii ínuo. Se puedeu ver en In esquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
•J l.-JL 
A EJNDO un motor de gn^ <1<- caballos ft 
4 de fuerza, con su torno de hierro para 
madera, t rasmisor y . marca Escudell, casi 
nuevo; se da barato por no necesitiirse. I n -
forman de 8 á 9 en Teniente Rev •)!», bar-
b e r í a y de 3 á l en A m a r g u r a 20. Vicente 
Garc í a . 10.224 4-11 
SE V E M J E unn paila WaNíer . de S por 0 
caballos, de fuerza; puede verso en Monse-
r ra te 55; d a r á n r a z ó n en San Migue l M-
9859 13-11 
A P A R E J O S n i E E n E N C l AI .ES T)T0 A OBRO 
con rueda sin l in. So realizan una partida 
desde 500 á 10000 ki los. I 'ara informes Sítfl 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Arigel 
Velo. U6?y¿ 15-1 Jl-
S E V E N D E N 
130 colmenas sistema americano. Informa* 
rfin Reina 11, Accesoria A, por Agui la . 
E l-JIy.^ 
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l i s i a do precios de flores, 
á r b o l e s frutales y hortalizas. Especialidad 
en naranjos ingorindi .s á, c.-u-oger entre mas 
de 30 variedades. 101 año pasado vendimos 
m á s de 85.000 á entera sa t i s f ac ión . CarriR" 
y Batl le .—Mcicauoros 11. 
91)l!0 13-6 „ 
Esta preparación no es veneno, pero es f** 
tal para Ii » o t ióá rabhas y hormigas. 
Pida también D J t í C O V E R Y para los ch in-
cheí), una aplicación al año basta para la ca' 
ma míís acosada. 
De venta en las boticas 6 por erreo, 40 cen-
tavos en sellos. 
T h e Merchants E x n o r t Companj ' i 
l l i i b a n a n ú m . 110, l i s»baña. 
É alt 16-6 jl I 
Impient» y Wcreotipia M lilAHIO DE LA HAilLÜ 
/ • J 
